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December 17, 1994 
Lubbock, Texas 
ALMA MATER "MATADOR SONG" Fight, Matadors, for Tech! Songs of love we'll sing to thee. Bear our banners far and wide. Ever to be our pride. Fearless champions ever be. Stand on heights of victory. Strive for honor evermore. Long live the Matadors. 
TEXAS TECH UNIVERSITY Texas Tech is a state-supported, multipurpose university of approximately 25,000 students ell!"olled in seven colleges-Agricultural Sciences and Natural Resources, Architecture, Arts and Sciences, Business Administration, Education, Engineering, and Human Sciences. Within the College of Arts and Sciences are the School of Music and the School of Ma�s Communications. The Graduate School and the School of Law provide graduate and professional programs. The Texas Tech Health Sciences Cen­ter-a separate institution-and the Museum share the Lubbock campus with the University. The common-campus arrangement with a law school is unique among the state's higher education institutions. As is necessary for an educational institution of its scope and purposes, Texas Tech operates in several locations. Beyond its 1,839-acre Lubbock campus-all in one tract-the University operates a 16,000-acre agricultural and biological laboratory through the Texas Tech University Center at Amarillo and the East Campus Research Center. Other agricultural research and teaching facilities are in Lubbock County and in Terry County. As a part of its medical role, the Health Sciences Center has in various stages of development three Regional Academic Health Centers: in Amarillo, in El Paso, and in Odessa-Midland, as weiI as the Lubbock site. The Texas Tech University Center at Junction, in the Texas hill country, is a 411-acre unit consisting of classroom and lodging facilities. Paul Whitfield Hom, the first president of Texas Tech, drew from the broad open plains of West Texas his vision for the institution. "Let us make the work of our college fit into the scope of our country," he said. "Let our thoughts be big thoughts and broad thoughts. Let our thinking be in world-wide terms." Hom's challenge to Texas Tech, now embarked on its seventy-first year, continues as a viable force. His insight is most evident as we-faculty and students, administrators and alumni, supporters and friends-strive to shape the University's programs and activities to meet the highest standards of excellence in teaching, research, and public service. 
Photo.graphy courtesy of University News & Publications 
Texas Tech University COMMENCEMENT PROGRAM December 17, 1994 Presiding *ProcessionalInvocation Welcoming Remarks Conferring of Degrees Presentation of Doctoral Candidates Presentation of Master Candidates Presentation of Bachelor Candidates Recognition of Outstanding Students, Class of 1994 Charge to the Graduates Benediction Alma Mater *Recessional 9:00 a.m. Dr. Robert W. Lawless, President Texas Tech Brass Ensemble Alan D. Shinn, Director Rodney Plunkett, Minister Broadway Church of Christ Ms. Elizabeth C. Ward . Vice Chair, Board of Regents Dr. Robert W. Lawless Dr. Donald R. Haragan, Executive Vice President - and ProvostDr. Clyde Hendrick, Dean of the Graduate School Dr. Clyde Hendrick Dr. Elaine Jarchow, Dean of the College of Education Dr. Elizabeth G. Haley, Dean of the College of Human Sciences Dr. Samuel E. Curl, Dean of the College of Agricultural Sciences and Natural Resources Dr. Carl H. Stem, Dean of the College of Business Administration Dr. Donald R. Baragan Dr. Robert W. Lawless Rodney Plunkett Ms. Peri Young Music Major Texas Tech Brass Ensemble *Please remain seated during the Processional and Recessionai
Texas Tech University 
COMMENCEMENT PROGRAM 
December 17, 1994 Presiding •ProcessionalInvocation Welcoming Remarks Conferring of Honorary Degree Response Conferring of Degrees Presentation of Doctoral Candidates Presentation of Master Candidates Presentation of Bachelor Candidates Recognition of Outstanding Students, Class of 1994 Charge to the Graduates Benediction Alma Mater •Recessional 1:00 p.m. Dr. Robert W. Lawless, President Texas Tech Brass Ensemble Alan D. Shinn, Director The Most Reverend Placido Rodriguez Roman Catholic Bishop of Lubbock Ms. Elizabeth C. Ward Vice Chair, Board of Regents Dr. Robert W. Lawless J. Fred Bucy, JrPresident and CEO, RetiredTexas InstrumentsDr. Robert W. Lawless Dr. Donald R. Haragan, Executive Vice President and Provost Dr. Clyde Hendrick, Dean of the Graduate School Dr. Clyde Hendrick Dr. Kishor C. Mehta, Interim Dean of the College of Engineering Dr. Martin J. Harms, Dean of the College of Architecture Dr. Jane Winer, Dean of the College of Arts and Sciences Dr. Donald R. Haragan Dr. Robert W. Lawless The Most Reverend Placido Rodriguez Ms. Peri Young Music Major Texas Tech Brass Ensemble •Please remain seated during the Processional and Recessional
INDMDUAL COLLEGE RECEPTIONS Immediately Following Ceremony Agricultural Sciences and Natural Resources Architecture Arts and Sciences Business Administration Education �ngineering Human Sciences University Center Courtyard Architecture Gallery Hallway area in front of Room 104 in Holden Hall BA Rotunda Ballroom-University Center Livermore Auditorium El Centro-Human Sciences Building Arts and Sciences graduates may pick up diplomas in Holden Hall near the South entrance (facing Will Rogers' statue). OTHER CEREMONIES Law School 4:30 p.m. University Theatre 
COLLEGE READERS Agricultural Sciences and Natural Resources Architecture Arts and Sciences Business Administration Education Engineering Human Sciences Graduate School Marvin J. Cepica James E. White Edward V. George William P. Dukes Burga Jung John Borrelli Stephen R. Jorgensen Thomas A. Langford 
BANNER BEARERS Agricultural Sciences and Natural Resources Architecture Arts and Sciences Business Administration Education Engineering Human Sciences Graduate School (9:00 a.m.) Graduate School (1 :00 p.m.) Thad Burnett Parsons Michael Christian Lerner John Mark Rogers Keri Marie Wild Willita Lois Palmer Burkes Karla Lynne Duggan Marla D'Nae Galloway Angela Dawn Sullivan Troy Martin Johnson Bennetta L. Schmidt Certificates rolled by the Human Sciences Recruiters. 
BOARD OF REGENTS Mr. J. L. uRocky" Johnson, Chair Ms. Elizabeth C. Ward, Vice Chair General Richard E. Cavazos Dr. Bernard A. Harris, Jr. Mrs. Patsy Woods Martin Dr. Carl E. Noe Mr. John C. Sims Mr. Edward E. Whitacre, Jr. Mr. Alan.B. White CONVOCATIONS COMMITTEE Steven Richards, Chairperson Mallory Boylan Ronald Bremer . James Brink John Bums Frederick Christoffel Joseph Conboy Roseanna Davidson Kristina Deleon Peggy Flores Elizabeth Fox William Hartwell • Caryl HeintzLewis HillKimberly HinerWilliam LanLynn HuffmanM.A.K. LodhiJerry MatthewsS. ParameswaranJudi RepmanVirginia SowellLeslie ThompsonFrederick C. VolkerADMINISTRATIVE REPRESENTATIVES Agricultural Sciences and-Natural Resources Architecture Arts and Sciences Business Administration Education Engineering Graduate School Human Sciences Ramona Johnson Margie Firenza Joyce Cline Shirley Wittman Gayle Stow Pearl Trevino Peggy Edmonson Ann Bush 
Graduating Seniors 
of 
Texas Tech University 
who have maintained 
an overall 
grade-point average 
of 4.00 Joshua Benjamin Allen Wendy Ann Barnes Denise Wechsler Barkhurst Christopher Paul Belt Jeanne Van Horn Brunson Willita Lois Palmer Burkes Camila Leann Butts Donna Rose Ellis Marla D'Nae Galloway Sharon Ann Brown Lawrence Gregory Wade Pipkin Tiffany Ann Pope Tara Rene Rosenthal Angela Dawn Sullivan Daniel Brice Tague Thomas Michael Tolson Keri Marie Wild 
♦
THE TEXAS TECH UNIVERSI1Y PRESIDENTIAL MACE The Texas Tech University Presidential Mace is the symbolic staff of power and ·authority of the University. The mace is crowned by a flame symbolizing the Light of Knowledge. It is constructed of lathed and molded bronze that has been covered with a layer of 24K gold. The school crest is presented on either side directly .under the flame. Hand-rubbed black walnut has been used for the connecting shafts. 
·♦The mace was designed by Robly A. Glover, an Assistant Profes­sor of Art at Texas Tech University. Mr. Glover's artwork is shown throughout the United States. His work has recently been included in the permanent collection of the Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois. 9:00 a.m. 1:00 p.m. MACE BEARERS Dr. Sue Couch Professor Education, Nutrition and Restaurant/Hotel Management College of Human Sciences Dr. John Bums Professor and Chairperson Biological Sciences College of Arts and Sciences 
LIST OF GRADUATES 
AUGUST 18, 1994 
fll]! GRADUATE SCHOOL
l)o(ID' of Educadon 
- Kyle Coller, Fort 
Worth, Texas Educational Leadership 
J�ardln-Simm
ons University, 1979 
B M, , ,din-Simmons Unive
rsity, 1981 . 
M M
. , H:(on: •An Educatlo�al _Pro.
duction Function A�alysis 
�1ed Texas School D,s
incts 
� �•:professor. William E. 
Spark.man 
ajO nzda Palacios, Texas 
Educa11onal Psychology 
Jo1"> Go 
hi Sam Houston State University
, 1972 
B,I. In Te�:r �!1versity, 1974 M Ed • Bay 
•The Effects of Peer Counselor Ethnicity and 0(5stl'IDl(on:
I Tra •ntng on the Self-Esteem and School Attitude Peer counse or 1 • 
ol A1-Rlsk Hispanic Adol
escents 
Ma'or Professor: Gerald D. 
Parr 
� LfDD BIii, Plainview, T�xa
s 
B S Wayland Baptist Unlve
rs,ty, 1982 
Higher Education 
· • Via land Baptist University, 1985 M S '  
.,ron · •state of the Att: An Examination and Classification 
::"�Ung Methods of Student Outcomes Assessmen
t m American 
Higher Eduonion• 
Major professor: oliver D. Hensl
ey 
o,,,lco LarrY Banafotd, Lubbock, Texas 
B.S. In Ed ., Texas Tech University
, 1977 
Of5Ser1allon: "The Relationships Berween Self-Conc
ept, 
Perceived Locus of Control, Self-Regulated �earn
ing, and
Educational Psychology 
A<tdCJllit Achievement In College Students . 
Ma r ProfeS,!ors :  William Yun Lan and Welborn K. Wtllingh
am 
! Gm! gdley McKenzie, West Palm Beach, Florida Educational Leadership 
O• ai,s,nlta) 
l B.A., furm>n University, 1963 
M.A. ,  Texas Woman's University, 1966 . 
Du,matlon: "Instructional Leadership Practices of 
llontesSOri Public School Principals, The Montessori 
Teachers' Perspectives" 
Major Professor: Charles A. Reavis 
· 11aty Alule Ottronky, Mia
mi, Florida 
(lo /lbstnlla) 
Educational Psychology 
UN., University of Miami, 1983 
M.S., Florida State University, 1984 
Dusmallon: •selected Cognitive Abilities of Subpopulations 
of Chronic Pain Patients and Controls" 
Major Professor, Lorena J. Bradley 
Dodor of Philosophy 
T...Sw, An, Seoul, Korea Land Use Planning Mgt & Des 
an absenlfa) 
B.S. In Ag.E., Sung Kyun Kwan University, 1985 
M.S., Ohio Sme University, 1988 
Dwertlllfon: •sustainable Housing: An Integrated 
Meihod Toward Housing Planning, Design and Construction' 
lbjor Professor. George T. C. Ping 
Jooql!A Arroyo-Cabrale,, MExico City, Mtxico Zoology 
BS. , l!scuela Nacional de Cienclas Biologtcas, 1982 
M.A., Texas Tech University, 1987 
Dlllfflallon: "Taphonomy and Paleoecology of San Josecito Cave, 
Nuevo Le6n, Mbico• 
Major Professors: Rohen J. Baker and Eileen G. Johnson 
IWmmad Ab11nul Azim, Rajshahi, Bangladesh Industrial Engineering 
B.S. in fU., Bangladesh University of Engineering & Technology, 1982 
11.S. in I.E. , Texas Tech University, 1989 
DfUertaNon, "Manufacturing Systems Scheduling With Multiple Priority 
Scheduling Rules" 
Major Professor: Milton L. Smith 
IU!clwidru Balshekar, Bombay, India Chemical Engineering 
B.S. In Engr., Man galore University, 1988 
11.5. in Ch.E. , Texas Tech University, 1990 
/J!Jsmatton; "Neullll Nerwork Model-Based Control of 
Distillation Columns• 
Major Professor: R .  Russell Rhinehart 
_,, Scott Baranchok, Emmaus, Pennsylvania Psychology 
B.A., Sh ippensburg University of Pennsylvania, 1980 (Counseling Psychology) 
N!d., Temple University, 1984 
llhr<rlatton: "The Linguistic and Statistical Equivalence of 
Spanish and English Versions of Betts Questionnaire Upon 
Mental imagery• 
Major Professor: Mark A. Kunkel 
Maralyn BWlngs, Houston , Texas 
B.A. , University of Texas-Austin, 1976 
B.S . ,  University of Texas-Austin, I 978 
M.A., Texas Tech University, 1992 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Dissertation: "Vulnerability and Protective Factors in Child 
and Adolescent Alcohol and Substance Abuse" 
Major Professor: Roben W. Bell 
Birgit Mann Black, Heidelberg, Gerrnany 
(In absentia) 
Consumer Econ. & Env. Design 
B .S . ,  Texas Tech University, 1988 
M.S . ,  Texas Tech University, 1990 
Dissertation, • Analysis of Senior Undergraduate Students' 
Preparedness for the Workplace Based on Personality , 
Values, and Psychological Gender" 
Major Professor, E. Carolyn Ater 
Rodney Bell Blackwood, Lubbock, Texas 
B.S. ,  Texas Tech University, 1 965 
Animal Science 
M.S . ,  Texas Tech University, 1972 
Dissertation, "The Effect of Steam-Flaked Grain Sorghum and 
Corn On: I .  Fat Utilization, Animal Performance, Carcass 
Compostion, Yield, Quality, and Organoliptic Traits: 11 . Disulfide 
Linkage in the Protein Matrix of Starch" 
Major Professor: C. Recd Richardson 
Aswlnl Kumar Dey, Calcutta, India 
B.S. ,  University of Burdwan, 1978 
M.S . ,  Jadavpur University, 1981 
Dissertation, "Cross-Validation for Parameter Selection in 
Statistical Inverse Estimation Problems" 
Major Professor: Fries H. Ruymgaait 
Mathematics 
Scott Adrian Ellett, Brownwood, Texas 
(In absentia) 
Electrical Engineering 
B.S. In E .E . ,  Texas Tech University, 1989 
M.S. In E.E. ,  Texas Tech University, 1 991 
Dlssenatlon, "Error-Correcting Codes for Optical Matrix Processors" 
Major Professor: Thomas F. Krile 
Gregory Michael Fliszar, Doylestown, Pennsylvania 
(In absentia) 
Psychology 
(Clinical Psychology) 
B .A. , University of Notre Dame, 1988 
M .A. , Texas Tech University, 1991 
Dissertation, "Attitudes Toward Persons With AIDS Among 
Psychologi.!ts in Training" 
Major Professor: James R. Clopton 
Geoffrey Royce Gentry, Plains, Texas 
B.A. , Texas Tech University, 1978 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
M.A . ,  Texas Tech University, 1991 
Dissertation, "Conceptualization of Therapeutic Change 
Processes in the Early Stages of Counselor Training" 
Major Professor: Mark A. Kunkel 
Terri D. Giddens, Canyon, Texas Business Administration 
B.S. , West Texas A&M University, 1987 
M.B.A., West Texas A&M University, 1989 
Dissertation: 11The Determination of Invariant Parameters 
and Operators of the Traditional Genetic Algorithm Using 
an Adaptive Genetic Algorithm Generatort' 
Major Professor: Surya B. Yadav 
Lufena Guan, Fuzhou, P.R. China 
(In absentia) 
8.S . ,  Xiamen University, 1 982 
M.S., Eastern New Mexico Universi�, 1992 
Dlssenatfon: "Studies on the Dev�lopment of Novel Synthetic 
Methodologies: Preparation and Transformation of Substituted 
Vinyltetrahydrofurans• 
Major Professor: Robert D. Walkup 
Martin H. Kuhlman, Canyon, Texas 
B .B .A . ,  West Texas A&M University, 1983 
8.A., West Texas A&M University, 1 985 
M.A., West Texas A&M University, 1986 
Dissertation, "The Civil Rights Movement in Texas: Desegregation 
of Public Accommodations, 1950-1 964• 
Chemistry 
History 
Major Professor: Alwyn Barr 
Charles Carey Lampton, Batesville, Arkansas 
B .A . ,  University of Arkansas, 1989 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
M.A . ,  Texas Tech University, 1 992 
Dlssenatlon: "The Effect of Cognitive Appraisal and 
Problem-Focused Coping on Smoking Treatment Outcome· 
Major Professor, Bill J. Locke 
Jonathan Todd Lee, Burlington, North Carolina 
B.S., Guilford College, 1987 
M.S., Texas Tech University, 1989 
Dissertation, 'The Radius of Convexity of Parameterized 
Transforms of Univalent functions" 
Major Professors: Roger W. Barnard and Kent Pearce 
Mathematics 
Doctor of Phl101ophy ( continued) 
Kay Marie Palan, Pargo, North Dakota 
(In absentia) 
Business Administration 
B.S. , Winona State University, 1976
M.B.A., Moorhead State University, 1990
Dissertation: "Family Decision Making, A Study of 
Parent-Adolescent Interactions in the Purchase Decision 
Making Process• 
Major Professor, Roben E. Wilkes 
Kevin C. Purrone, Trumbull, Connecticut 
(In absentia) 
Fine Arts Interdisciplinary 
(Music) 
B.M., Eastman School of Music, 1978
M.M. , Indiana University-Bloomington, 1982
Dissertation: "� cons:caames By Igor Stravinsky: 
An Arrangement for Two Pianos, Four Hands• 
Major Professor: WIiiiam F. Westney 
Mukeah Rohatgl, Kanpur, India Business Administration 
S.S. , Banaras Hindu University, 1986
M.S., Southern Illinois University, 1988
Dissertation: • A Human Leaming Approach for Adaptive 
Knowledge-Based Systems" 
Major Professor; Surya B. Yadav 
William Mackenzie Shannon, El Paso, Texas 
B.S., University of Texas-El Paso, 1979 
M.S. , University of Texas-El Paso, 1986
Dissertation: "Petrogenesis of Middle Proterozoic Alkaline 
Granitic Rocks, Franklin Mountains, West Texas• 
Major Professor; Calvin G. Barnes 
Geoscience 
(Geology) 
Vl.rgll Orin Smith, Colton, Oregon 
(In absentia) 
Business Administration 
B.S., Ponland State University, 1977 
M.B.A., Ponland State University, 1979 
Dissertation: • Antecedents to Merger and Time 10 
Divestment• 
Major Professor: Kimberly B. Boal 
Nina Stolzenberg, East Brunswick, New Jersey 
(In absentia) 
B .A . ,  Clark University, 1985
M.A. , Texas Tech University, 1990
Dissertation: "Parental Beliefs About the Development of 
Adolescent Friendships" 
Major Professor, Roman M. Taraban 
Theodore Joseph Stumm, Batavia, lllinois 
B.S. , United States Air Force Academy, 1960
M.S. in I .E . ,  Texas Tech University, 1972
Dissertation: "Effects of Utility Enterprise Operations on 
Municipal Financial Management" 
Major Professor: Aman Khan 
Psychology 
(Clinical Psychology) 
Political Science 
ICruten Kathleen Swanson, Flagstaff, Arizona 
B.S., Colorado State University, 1985 
Cloth. ,Tcxl. & Merchandising 
M.S . ,  Colorado State University, 1 987 
Dissertation: •Souvenir Marketing in Tourism Retailing,
Shopper and Retailer Perceptions" 
Major Professor: Patricia E. Horridge 
Bambana Trlhananto, Jakana, Indonesia 
S.S. ,  Academy of Statistics, 1974 
Agriculrura.J Economics 
M.S., George Washington University, 1983 
Dissertation: "Food Crop Diversification and Rice Self 
Sufficiency, The Impact on Indonesian Farmers' Incomes" 
Major Professor: Eduardo Segarra 
Mustafa Ulutu, Samsun, Turkey 
(In absentia) 
B.S. in Engr., Karadeniz University, 1985 
M.S. in E.E. , Texas Tech University, 1990 
Dissertation: "Higher-Order Neural Nerworks for Invariant
Pattern Recognition" 
Major Professor: Micheal E. Fanen 
Electrical En'gioeering 
Kelly Don Wuon, Plainview, Texas 
B.S. , Wayland Baptist University, 1981
Business Administration 
M.B.A., University of Texas-Permian Basin, 1983 
Dissertation: "Effects of Contexc on Consumer 
Complaining Behavior" 
Major Professor: Roy D. Howell 
Barbara Lynn McParllng Williams, Comanche, Texas 
B.S. In H.E . ,  Baylor University, 1968 
M.S. , Texas Woman's University, 1978 
Dissertation: "FoxFibre• Naturally Colored Couon, Green 
and Brown (Coyote), Resistance to Changes in Color When 
Exposed to Selected Stains and Fabric Care Chemicals" 
Major Professor: Patricia E. Horridge 
Cloth. ,Text. & 
Merchandising 
Jonathan Bradley Woodroof, Searcy, Arkansas 
(In absentia) 
Business Administration 
B.B.A., Harding University, 1982 
B.A., Harding University, 1982 
M.S., Texas A&M University, 1983 
Dissertation: • An Iotegration of the Notions of User 
Dissatisfaction and Discrepancy in Information Systems: 
Model Development and Empirical Suppon" 
Major Professor: George M. Kasper 
2 
Sang-ll Yoon, Seoul, Korea 
(In absentia) • � 
S.S., Korea Military A.cademy, 1979
M.S. ,  United States Naval Postgraduate School, 1988
Dissertation, "Photocxcitation and Predissociallon of Singlet 
Ungerade Rydberg States of Molecular Hydrogen" 
Major Professor: Wallace L. Glab 
�ter of Agriculture 
COiby Taylor Mosa, Mesquite, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1991
non•thesis 
Muter of Architecture 
William Randall Cook, Carthage, New York 
(In absentia) 
B.A. ,  State University of New York at Buffalo, 1 989 
Thesis: "A School for Mainstreaming Autistic Children" 
David Edward Schall, Richardson, Texas 
(In abfentla) 
B.S . ,  Texas A&M University, 1989 
Thesis: "Re-Creation, The Reclamation of Existing Structures 
for New Activities" 
Debra Beth Severance, Dallas, Texas 
(In absentia) 
B.P.A., Texas Tech University, 1989 
Thesis: "Shifts in Paradigms and Their Impact on Archltectunt) 
Design: A Cemetery for Las Collnas. Texas" 
Master of Arts 
Rafael Aguilera, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1989 
Thesis, "Effect of an lnstructlonal Unit in Diversity on 
Student Attitudes and Intentions" 
Charles Edgar Bates, n, Amarillo, Texas 
(In absentia) 
B.A., University of Texas-Arlington, 1970
Thesis: "Newspaper Excellence Versus Publisher 
Management Styles" 
Kent Bryan Best, Kermit, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1 987 
non-thesis 
Laura Beth Branstetter, Jacksonville, Florida 
(In absentia) 
B.A., New College of the University of South Florida, 1991
non•thesis 
Gary Lynn Brown, Abilene, Texas 
(In absentia) 
B.S. , McMurry University, 1974 
non•thesis 
Joe Donald Brown, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A. , Texas Tech University, 1992
Tbes1s: "Voluntarism With an Edge, Progressivism and
Food Administration, 1917-1920' 
Marla Jolyne Bllllock, Levelland, Texas 
(In absentia) 
B.S. in Ed., Texas Tech University, 1986 
non-thesis 
Leslie Todd Chambers, Brownfield, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1988
Thesis.- "A Model for Predicting Radio Station Profitability" 
Wan-Chena Chao, Taiwan, R.0. China 
(In absentia) 
B.A., National Taiwan University, 1990
non•thesis 
Huey-Rona Chen 
(In absentia) 
B.A. ,  Chinese Culture University, 1991
Thesis: 'Sex Role of Women Ponrayed in Taiwanese 
Advenising, A Comparison Between 1982 and 1992' 
J-Fan Chen, Lubbock, Texas 
B.A . ,  Texas Tech University, 1991
non-thesis 
Suh-Yi Chiou, Taipei, Taiwan, R.O. China 
(In absentia) 
B.A., Tamkang University, 1991
Cornmunkatioas., 
Mas, Commuoillot 
Mass Commuab!,, 
Mu,cua,S<b, 
Mass Commwta 
Ifill! 
!l,llaii, 
Mass � 
Mass Commw,b 
Romanc:elof 
� 
Mass � 
Thesis, "The Status of Cable Access Channels in Texas" 
Darryl Lane Clark, Broken Arrow, Oklahoma CommunJodall 
(In absentia) 
B.A., University of Nonh Carolina-Chapel HIii, 1990
Thesis.- "Burkian Analysis of the Rainforest Action Network' 
Deborah Lynn Colson, Guymon, Oklahoma Ml)lt1lll !o 
B.A., Texas Tech University, 1991
non•thesis 
Jllll" ofAl1$ (continued) 
Coulter l)Ubberly, Lu
bbock, Texas 
�entla) 92 (1" a Tech University, 19 
History 
JJ., resas \Vater Cure Revisited: A Comparative 
'/bn�' "11te £ff ts of Atrocity Reports on the Phil ippine 
,...iys
ls of thewar:� ,n<I Viet Nam l)Uecl<er San Aotonlo, Texas Psychology 
1,e11Jet0IIIC 51,P ,w (In abstfl 
It)' of Texas-Austin, 1980 B.A., Un1vers 
no11
-thesiS
L•-' Fl•� Lubbock, Texas 
CbUl<l ll"""'
w 
(I absentia) 
B:, ruas Tech U
niversity, 1991 
on-thesis C:.U. D, GoS•, u,tlefield, Texas 
(In ablefltl•) 7 
B.A,, T.xas Tech U
niversity, 197 
Psychology 
(Experimental Psychology) 
Romance Languages 
(Spanish) 
non-thesis 
d G-n Jr. Schruykill Haven, Pennsylvania Chltlts Edwar ••• • Classical Humanities 
(ln abstntl•J 
ll.A-, Dickinson College
, 1991 
non-thesis 
!OIYI BopldnJ, 
Dalhart, Texas 
(ln ab,enlta) 
Tex>s Tech University, 1991 . 
�it 'A Field Investigation of Child
ren's Social 
influence TactJcs· 
r.an,tyn AJ>Jl Kaplnu&, Texa
rkana, Texas 
(In absentia) 
Centenary college of Louisiana, 1992 
�it •female Employment and Marital
 Happiness 
,nd Well-Being" 
fd·mU!I LI, Taipei, Taiwan, R.O. Ch
ina 
(In absentia) 
B.A., Chinese culture University, 199
1 
.,.-dlells 
h '  !ID·1'•I Lill ,  Taipei, Taiwan, R.O. C ma 
(In absentia) 
B.A., Fu Jen Catholic University, 1991
non-thesis 
DontD lay Martin, Kingston, Ontario 
(In absentia) 
B..\., Queens University, 1991 
IIOl1•thesls 
Ldp,\ml Elizabeth McNlel, Lubbock, Texas 
11, absnltla) 
8.1., Lubbock Christian University, 1990 
Jb<s!t 'A Stage Manager's Book for Amadeus· 
llllud Gerald Minnis, Lubbock, Texas 
85., University of Nebraska At Omaha, 1970 
.,..thesis 
lbrtloe Doyle Price, Haure Saint-Pierre, Canada 
(l,absentta) 
aA., Tens Tech University, 1992 
non-thesis 
Kapllnpdas Kullappa llamadas, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
8.\., Unlver1ity of Madras, 1970 
M.A., University of Madras, 1972 
non,thtsis 
IJlllbtdef Russell Sowden, San Antonio, Texas 
Onabsentla) 
I.A., Texas Tech University, 1990 
Communication Studies 
Sociology 
Mass Communications 
Mass Communications 
Museum Science 
Theatre Arts 
Interdisciplinary Srudies 
Romance Languages 
(French) 
History 
English 
11,sit 'Ute,.ry Representations of the Female Physician 
in 19m Century American Fiction • 
lll!a lee Sbulcr, Parkville, Maryland 
8.\., McMuny University, 1991 
o»-thesb 
Y&lalla lly Smith, White Deer, Texas 
8.5. in P.E., Texas Tech University, 1 988 
a-thesb 
lll!.lnlltSawytr Tapp, San Antonio, Texas 
0. abmttla) 
lS, Trus Tech University, 1988 
noo-thesb 
llacia AIUla Toback, Columbia, Maryland 
(/aabstntla) 
lF.A., University of Arizona, 1992
DOll-thesb 
i:ftaor-, Doaa Tooman, Stillwater, Oklahoma 
ll• •ffl1llla) 
8.5., Oklahoma State University, 1989 
1l<sls: 'The Conditional Automaticity of Stereotypes, 
N<I IJI Stereotypes Are Created Equal " 
Romance Languages 
(Spanish) 
Mathematics 
Interdisciplinary Studies 
Interdisciplinary Studies 
P,ychology 
(Experimental Psychology) 
3 
JooephJohn Unger, Jr., Lubbock, Tex35 (In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1989 
non-thesis 
Kathy Darlene Walker, Lubbock, Texas 
B.A. ,  Texas Tech University, 1986 
non-thesis 
Lynn Kathryn Wilson, Amarillo, Texas (In absentia) 
B.S. in H.E., Texas Tech University, 1992 
English 
Sociology 
Communication Studies 
Tbesls: "Women Business Owners' Communication of 
Social Support' 
Unda Kay Yarbrough, Andrews, Texas (In absentia) 
B.A., Southwest Texas State University, 1980 
non-thesis 
Jorge Zamora, Levelland, Texas 
Romance Languages 
(Spanish) 
J.D. ,  Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1982 
non-thesis 
Romance languages 
(Spanish) 
Master of Business Administration 
Banu Altuobas, Ankara, Turkey 
B . S . ,  Middle East Technical University, 1990 
non-thesis 
Danny Craig Blackwell, Spur, Texas (In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1973 
M.S . ,  Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Mark Andrew Bryan, Lubbock, Texas (In absentia) 
B.A. ,  University of Texas-Austin, 1988 
non-thesis 
Meredith Kelly Butler, Baytown, Texas 
B. B.A., Texas Tech UniverSity, 1992 
non-thesis 
David Wayne Castleberry, Tulia, Texas 
B.S . ,  Tarleton State University, 1992 
non-thesis 
Heidi Leigh Daniel, Tbe Netherlands 
B. S . ,  Texas A&M University, 1992 
non-thesis 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
(Health Organization Management) 
General Business 
General Business 
(Health Organization Management) 
Matthew Paul Greiner, Washington, Iowa General Business (In absentia) (Health Organization Management) 
B.B.A., Iowa State University of Science and Technology, 1991 
non-thesis 
Charles Todd Hill, Nazareth, Texas 
B.B.A. , Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
General Business 
Susan Michele Horton, Lubbock, Texas 
B. B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
General Business 
(Health Organization Management) 
Michael Leo Leahy IV, Wichita Falls, Texas 
B.A. , University of Texas-Austin, 1991 
non-thesis 
Richard Kent Uvesay, Independence, Missouri (In absentia) 
B. B.A., Texas Christ ian University, 1991 
J .M.B . ,  Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Richard Duke Mcclaskey, Richardson, Texas 
B.S. , Texas A&M University, 1 982
non-thesis 
Alysa Ellen McCool, Tulsa, Oklahoma 
B.B.A. ,  Univecsity of Oklahoma-Norman Campus, 1 988 
non-thesis 
Ah.mad ovals Mlan, Lahore, Pakistan 
B.S. in E.E. ,  University of Engineering and Technology, 1 990 
non-thesis 
Jarrod Fred Mills, Bridge City, Texas (In absentia) 
B.B .A . ,  Lamar University-Beaumont, 1 990 
J.M.B., Texas Tech University, 1994
non-thesis 
John Corley Nelson, Austin, Texas (In absentia) 
B.B.A. ,  University of Texas-Austin, 1990 
J.M.B., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
William Eopy Phlnlzy, Gail, Texas (In absentia) 
B.S . ,  Texas Tech University, 1 992 
non-thesis 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Genera l Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Donald Peyton Ramey, Hereford, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
General Business 
(Health Organization Management) 
Master of Business AdmJnlstratlon (continued) Roy Otto Ratheal, Crosbyton, Texas B.A., Baylor University, 1976 non-thesis Christopher Drew Seale, Canton, Texas (In absentia) B.S., University of Texas-Austin, 1991 non-thesis Jennifer Ann Turner, Stillwater, Oklahoma (In absentia) B.S., Oklahoma State University, 1992 non-thesis Christopher John Wlllburn, Houston, Texas (In absentia) B.A., Texas A&M University, 1990 J.M.B., Texas Tech University, 1994 non-thesis Beth Ann Williams, Midland, Texas B.B.A., Texas Tech University, 1992 non-thesis Master of Education Rebecca Linton Albin, Lubbock, Texas B.S., Central State University, 1973 
non-thesis Barbara Ann Balentine, Lubbock, Texas B.S. in H.E., Texas Tech University, 1974 non-thesis Kelly Lynn Damron Beasley, Lubbock, Texas B.A., Texas Tech University, 1990 non-thesis Gayla Dean Bolling, Toyah, Texas (In absentia) B.S., Sul Ross State University, 1991 non-thesis Tamara D'Aun Boyd, Lubbock, Texas (In absentia) B.A., University of Texas-Austin, 1988 non-thesis Katherine Anne Boyles, Aspermont, Texas B.S. in Ed., Texas Tech University, 1979 non-thesis David Brelth, Jr, Denver City, Texas B.S., Wayland Baptist University, 1991 non-thesis Linda Kay Caster, Lubbock, Texas B.S., Texas Tech University, 1992 non-thesis Martin Garcia Castillo, Hart, Texas (In absentia) B.A., Texas Tech University, 1992 non-thesis Paige Terrell Castleberry, Stephenville, Texas B.S., Tarleton State University, 1992 non-thesis Eric John Cederstrom, Bismarck, North Dakota B.S. in Ed., University of North Dakota, 1990 non-thesis Stanley Ko Pol Chen, Lubbock, Texas B.S., Texas Tech University, 1987 non-thesis Denise Dyann Cofer, Dumas, Texas B.S. in Ed., Texas Tech University, 1991 non-thesis General Business (Health Organization Management) General Business General Business (Health Organization Management) General Business General Business (Health Organization Management) Early Childhood Education Counselor Education Curriculum & Instruction Counselor Education Elementary Education Instructional Technology Curriculum & Instruction Counselor Education Higher Education Secondary Education Elementary Education Higher Education Educational Psychology George Seater Cormack, Nevada City, California Counselor Education B.S., University of the State of New York-Regents Col!ege, 1993 non-thesis Sherry Gall Fewln, Lubbock, Texas Reading Education B.S. in Ed., Texas Tech University, 1983 non-thesis Susan Faye Flippin, Plainview, Texas Instructional Technology B.S., West Texas A&M University, 1971 non-thesis Marshal Uoyd Galvez, Lafayette, Louisiana Educational Leadership (In absentia) B.S., Texas Tech University, 1990 non-thesis Elizabeth Ann Harlan, Lubbock, Texas Counselor Education B.A., Texas Tech University, 1992 non-thesis Karen Shahan Hayden, Lubbock, Texas Special Education (In absentia) B.S. in Ed., Texas Tech University, 1965 non-thesis David Edwards Heath, Pineville, Louisiana Physical Education (In absentia) B.S., Louisiana Col!ege, 1992 non-thesis 
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Allan Dean Herbert, Sidney, Montana (In absentia) B.S., Angelo State University, 1988 non-thesis Robert Lynn Howell, Lubbock, Texas B.A., Texas Tech University, 1990 non-thesis Maureen Patricia Hurlow, Lubbock, Texas B.S. in Ed., Ohio State University, 1973 non-thesis Betsy Addison King, Lubbock, Texas B.B.A., Texas Tech University, 1964 non-thesis Janet Sue Klrellls, Lubbock, Texas B.S. in Ed., Texas Tech University, 1975 non-thesis Jerilyn Ann Marshall, Rotan, Texas (In absentia) B.S., Texas Tech University, 1988 non-thesis Shana Luann Sim.ms Matthews, Andrews, Texas (In absentia) B.S. in P.E., Texas Tech University, 1989 non-thesis EducatlonaI Educal!on,Ip Reading Coume1� Educational Readini Lynn Angela Valdez Moreno, Albuquerque, New Mexico Curriculum 4 B.S. in Ed., Texas Tech University, 1992 non-thesis Susan Elizabeth Mousheglan, Dal!as, Texas (In absentia) B.S., University of Texas-Dal!as, 1982 non-thesis Amy Kathleen Rein Newberry, Arlington, Texas B.S., Texas Tech University, 1991 non-thesis Jay Paul Otken, Lubbock, Texas B.A., Texas A&M University, 1989 non-thesis Julee Martin Pratt, Lubbock, Texas (In absentia) B.S. in Ed., Lubbock Christian University, 1988 non-thesis Wendy Carnine Presson, Wichita Falls, Texas (In absentia) B.S., Baylor University, 1991 non-thesis William Benjamin Rivers, Houston, Texas (In absentia) B.A., Texas A&M University, 1991 non-thesis Vicki Jan Rossetti, Garland, Texas (In absentia) B.A., University of North Texas, 1969 non-thesis Carolyn Gaye Herron Schwllle, Dal!as, Texas (In absentia) B.S., East Texas State University, 1963 non-thesis MlchaelJayan Smith, Lubbock, Texas (In absentia) B.S. in Ed., Texas Tech University, 1977 non-thesis Marcia Alison Craig Staples, Amarillo, Texas B.S., Texas Tech University, 1992 non-thesis Ricky Lynn Tiffin, Slaton, Texas B.S., Texas Tech University, 1975 non-thesis Rhonda Michele Underwood, Shal!owater, Texas (In absentia) B.S., Texas Tech University, 1991 non-thesis Linda Christle Hanf Walter, Slaton, Texas (In a bsentla) B.S., Concordia Teachers Col!ege, 1964 non-thesis Laurie Lynann Webb, Lubbock, Texas B.S. in Ed., Texas Tech University, 1986 non-thesis Grace Elaine Whitfill, Snyder, Texas (In absentia) B.A., Angelo State University, 1986 non-thesis Wanda Lynn Weeks Wiley, Lubbock, Texas B.A., Lubbock Christian University, 1991 non-thesis Tina Sue Wllllamson, Granbury, Texas (In absentia) B.A., Angelo State University, 1990 non-thesis Spetiai Curriculum& Educational Curriculum& Phys!al Special Educational I Counscla Educational Curriculum& Readi111 Jnstructio11211 Counseiol specill 
f J!ducatloa (conrtnued) 
...,.., o 
Bl<"da Gall 
eouffard Yeager, Lubbock, Texas 
i,,ential 
(ln • T as Tech Un
iverslty, 1992 
a.s., ex 
non-dtesis 
111'1'!of FJae
Arts 
-,vode Bro
"a, San Antonio, Texas 
�.A., Texas Tech U
niversity, 1989 
000.dtesls 
]IIIIC1' oUlualc 
- O'Bar& Da"es, Blg Spring, Texas
 
galhtJlld Texas Tech Univers
ity, 1992 
8.M.E ·• 
,;!i��:ue McClea
don, Arlington, Texas 
(In absentia) 
s.M,, Texas Tech Uni
versity, 1990
on-dtesls n 
'"'·-• San Antonio, Texas G,9< 11'1WA"'"'• I • 1988
8.M.Ed. , Texas Tech Un 
versity, 
con•thesls 
IWkl of Mualc Education 
;;;. Todd Kalghl, Lu
bbock, Texas 
(In absentia) 
a.M.Ed . ,  Texas Tech University
, 1 989 
non-thesis 
IIJIICI' of Public Ad,nlaistratloa 
y,muaAnaeUque Balley, San Antonio, Texas 
B.A., Univ<rslty of Texas-AuStin, 1991 
non-!hesis 
lllr)' Ann Collier, Galveston, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
llt<D Loulle ![amp, Lubbock, Texas 
B.S.N., West Texas A&M University, 199 1 
oon-lh� 
lk1y Clayton Love, Amarlllo, Texas 
(lnab,mtta) 
8.8.A. , West Texas A&M University, 1 992 
non-thesis 
lblllp Howard Parker, Arlington, Texas 
B.A., Rice University, 1989 
non-thesis 
Saaa lalhleen Toilers, Rochester, New York 
(In ab,enNa) 
B.A., Univei'$ity of Vermont, 1990 
noo-lhesis 
lllodJ Lynn Wright, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1989 
non-thesis 
llu1er o1 Sdence 
Curriculum & Instruction 
Art 
Music Performance 
Music Performance 
Music Performance 
Music Education 
Public AdminiStration 
Public AdminlStration 
Public Administration 
Public Administration 
Public Administration 
Public Administration 
Public Administration 
lldatrlDe Notzon A.ndersoo1 Castroville, Texas Resraurant 1Hote1 , Insr Mgmt 
On absentia) 
B.S., Tew Tech University, 1987 
Thfs!k 'A Comparison of Two Plate Waste Evaluation . 
Mdhods in Public Schools" 
lrtnln.lan Balnm, Madras, India Business Administration 
On ab,entta) 
BS., Vivekanand education Society's Institute of Technology, 1989 
M.I., University of North Carolina-At Charlotte, 1991
non-thesis 
Dorolhy Sue Batker, Lubbock, Texas Home Economics Education 
(ln ab,entfa) 
' BS. ill H.E., Ohio State University, 1964 
Thai. 'Orientation Program for Nontraditional Adult 
G�duate Studeoi.,• 
laot llmeoh Bobba, Hyderabad, India Computer Science 
0,, absmlfa) 
S.S. In M.E., Osmania University, 1 991
1 DOn•lhesis 
l.s,!,.11y Bohannon, Baird, Texas Agricultural Education 
B.S. In H.E., Texas Tech University, 1990 
ooa-lhesis 
lmntth Gordon Carrier, Lomita, California Business AdminiStration 
S.S., Univei'$ity of Southern California, 1986 
non-lhosis 
)>bLuc. CuUeman, Lubbock, Texas Computer Science a, absentia) 
B.A., wbbock Christian University, 1992 1101Mhosis 
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Yan Chen, Beijing, P.R. China Business Administration (In absentia) 
B.A., Beijing Foreign Studies Unlversily, 1988
M.A., Vanderbilt University, 1992 
non-thesis 
Miles Dabovlch, Eagle Nest, New Mexico Agricultural Education (In absentia) 
B.S . ,  New Mexico Mil itary Institute, 1988 
non-thesis 
Jan Lee Daniel, Lubbock, Texas Food and Nutrition (In absentia) 
B.S. in H.E., Texas Tech University, 1979 
non-thesis 
Seza Danlsoglu, Ankara, Turkey Business Administration 
B . s . ;  Middle eaSt Technical University, 1990 
non-thesis 
Jay Brad Davi•, Ransom Canyon, Texas Agricultural Education (In absentia) 
B . S . ,  Texas Tech University, 1990
non-thesis 
Jody Benjamin Duggan, Canyon, Texas Animal Science 
B.S . ,  Tarleton State University, 1992 Thesis: "Bioavailability of Vitamin A" 
Chrbtopher Reed Edens, Fabens, Texas Agricultural Education 
B.S . ,  Texas Tech University, 1 992 
Thesis: "A Profile of Agricultural Students Enrolled 
in WeSI Texas Junior Colleges" 
David Matthew Fickes, Overland Park, Kansas ReStaurant,Hotel ,lnSI Mgmt (In absentia) 
B.G.S.,' University of Kansas, 1986 
non-thesis 
Wesley Bryant Fraze, Grady, New Mexico Agricultural Education (In absentia) 
B.S. ,  Texas Tech University, 1993 Thesis: 'A Profile and Comparison of Junior/Commu nity 
College Agricultural Students in Southern and EaStern Texas 
in the Fall of 1993' 
Teresa Paulene Glover, Midland, Texas Agricultural Economics (In absentia) 
B.S. , University of Southwescern Louisiana, 1990
Thesis: ., An Economic Analysis of Waste Management for 
Texas Cattle Feedlots-an Analysis of System Alternatives 
and Polley Implications" 
Nowell Del Godfrey, Lubbock, Texas Computer Science (In absentia) 
B.S. in E.E. ,  Texas Tech University, 1991 
B.S. in C.S., Texas Tech University, 1 99 1  Tbests, "Real Time Control o f  the Ball and  Beam System 
Based on Fuzzy Logic Using FPGAs" 
Vlvek GovindaplllaJ, Kouayam, India Computer Science (In absentia) 
B.S. in Tech., College of Engineering, Trivandrum, 1990 
non-thesis 
llobertJoseph Haad, Jr, Snyder, Texas Agricultural Education 
B.S., Tarleton State University, 1 976 
non-thesis 
Robert Daren Harmel, Archer City, Texas Soil Science (In absenrta) 
B.A. ,  Central Texas College, 1992 
Thesis: 'Ammonia Volatilization From Sewage Sludge 
Applied to Deser1 Grass Land" 
Billy Don Henry, Crowell, Texas Agricultural Education (In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1991 
non-thesis 
lloben Alben Herrington, Rankin, Texas Agricultural Education 
B.S., Tarleton State University, 1 988 
non-thesis 
Michael Raymond Hogue, Erie, Pennsylvania Computer Science (In absentia) 
B.S . ,  United States Air Force Academy, 1 991
non-thesis 
Michele Holland, Mineral Wells ,  Texas Biology 
B.S . ,  Texas A&.M University, 1989 
B.S. , Tarleton State University, 1992
Thesis: "Disturbance, Environmental Heterogeneity, 
and Plant Community Structure in a Sand Shinnery Oak Commu�ity" . 
Kenneth Alexander Horton, Phoenix, Arizona lnterd1sc1phnary Studies (In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 1991 
non-thesis 
Xlaomeng Huang, Sichuan, P.R. China ChemiStry 
B.B .A . ,  Sichuan University, 1990 
B.S., University of lmerna,ional Business and Economics, 1990 
Thesis: 'Thermal Reactions of Acetylketene and lmidoylketene" 
Xlaowu Huang, Hcilongjiang Province, P.R. China Chemistry (Jn absentia) 
B.S. , Tsinghua University, 1986 Thesis: •synthesls of Cyclic and Acyclic Polyether Ligands" 
Muter of Science (continued) 
Jeffrey John Ju.mp, Houston, Texas Biology 
(In absentia) 
B.S . ,  Texas Tech University, 1989 
Thesis: "Clonal Population Structure in Bracken Fern:
Is There a Correlation Between Heterozygosity and Fitness?"
Veera V. Subrahmanyam Khaja, Hyderabad, A.P., India Computer Science 
(In absentia) 
B.S. in M.E., Nagarjuna University, 1 989 
non-thesis 
Uaha KJran KoWpara, Visakhapatnam, India Food and Nutrition 
B.S., Andhra University, 1 989 Tbesls: "Iron Content of Some Indian Foods Cooked in 
Jron Utensils• 
Suldr Subramaniam Ku.mareaan, Madras, India Computer Science 
(In absentia) 
B.S. in M.E., University of Madras, 1990Tbesls: "Hand-Eye Coordination of a Robot Manipulator Based 
on Fuzzy Logic" 
Bertha Alcantar Lahart, Odessa, Texas Food and Nutrition 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1 993 
non-thesis 
Joe Phillip Lair, Lubbock, Texas Biology 
B.G.S . ,  Texas Tech University, 1986 
non-thesis 
Yong U, Beijing, P.R. China Business Administration 
(In absentia) 
B.S. in Engr., Tsinghua University, 1986 
M.A . ,  Virginia Polytechnic Institute and State University, 1992
non-thesis 
Like Uu, Changchun, P.R. China Computer Science 
(In absentia) ·. 
M.S. ,  Jilin University, 1984 
M.S., Texas Tech University, 1993
non-thesis . 
Travb Lee Longanecker, Amarillo, Texas Sports Health 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1991
non-thesis 
Steven George Mayes, Nederland, Texas Biology 
(In absentia) 
B.S . ,  Texas Christian University, 1990
Thesis: "Clonal Population Structure of Quercus Havardil
(Sand-Shinnery Oak)" 
Donna Louise Medellin, Lubbock, Texas Food and Nutrition 
B.A., State University of New York College-Oswego, 1 974 
M.P.A. , Golden Gate University, 1981 
non-thesis 
Kirsten Lee Moots, Lawton, Oklahoma Restaurant,Hotel,1nst Mgmt 
(In absentia) 
8.A., Cameron University 1 1992 
non-thesis 
Amy Harriet Morris, Lubbock, Texas Interdisciplinary Studies 
(In absentia) 
B.A . ,  Baylor University, 1991
non-thesis 
Catherine Claudette Mueller, Katy, Texas Microbiology 
B.S. , Texas Tech University, 1990 Thesis: "The Effects of Bacterial Numbers on Diesel
Degradation• 
Devandar Reddy Munlswamy, Bangalore, India Computer Science 
(In absentia) 
B.S. in M.E., Mangaiore University, 1992 
non-thesis 
Ramdas Narayanan, Madras, Tamllnadu, India Business Administration 
M.S . ,  Birla Institute of Technology and Science, 1991 
non-thesis 
Glruh Nldgundl, Bangalore, India Computer Science 
(In absentia) 
B.S . ,  Bangalore University, 1989 
non-thesis 
Jainea Bryan Oaboroe Atmospheric Science 
(In absentia) 
B.S. in C.S . ,  Arkansas State University, 1988 Tbesls: "Diurnal Evolution of the Convectiveiy Unstable 
Boundary Layer - a Computer Simulation· 
Rita Gay Pannell, Lubbock, Texas Food and Nutrition 
(In absentia) 
B.S. in H.E . ,  Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Bethany EUen Pusmann, Weslaco, Texas Biology 
(In absentia) 
B.S . ,  Texas Tech University, 1991
non-thesis 
Rooemary Elizabeth Pearam, Hale Center, Texas Environmental Design 
B. of I .D. , Texas Tech University, 1991Thesis: ·teaching Technique Preferences: 
Lecture Courses in Fider-Accreclited Interior Design Programs" 
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Bdlnda Aan Teter Petenen, Omaha, Nebraska 
(In absentia) 
B.S., Creighton University, 1992
Thesis: "Galois Lattices" 
Gopal Krilhnan Raghavan, Hyderabad, India 
B.A . ,  Osmania University, 1989 
M.B.A., Osmania University, 1991 
' iq� _ ,.  
Business ,.� 
· .(° 
non-thesis 
Harlkrfshnan RamakrilbnapanJcker, Alleppey, India Business AdM•••-
. . (In absentia) ·-
B.S. in M.E. , College of Engineering, Trlvandrum, 1 987 
M.B.A., Cochin University of Science and Technology, 1991 
non-thesis 
Anll Venkatuubba Rao, Lubbock, Texas 
B.S. , University of Bombay, 1991
Tbests: ·concurrency In a C++ Real-Time Environment• 
Rana Lou.lac Rlttgers-Slmonda, El Paso, Texas 
(In absentia) 
B.S. in H.E., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Rudolph Adrian Ritz, Meadow, Texas 
On absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1993Thesis: ·career Choice and Job Satisfaction of Houston 
Livestock Show and Rodeo Scholarship Recipients· 
Michael Ray Robertaon, Brownfield, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
John Paul Schoable, Speedway, Indiana 
B.A . ,  Indiana University-Bloomington, 1974Thesis: "Sedimentology of the Upper Triassic Dockum Food ltld N.iiii Agricultull! !dllQ'J Business � 
Group Jn the Canadian River Valley of Texas and New Mexico•
Ravi Shakamurl, Austin, Texas lnterdisclpUn,ry Slid 
(In absentia) ,•.: i 
B.S. , Osmania University, 1 980 
M.S. ,  Andhra University, 1983 
non-thesis 
Richard Delane Sherwood, Eagle Point, Oregon 
(In absentia) 
B.S . ,  Oregon State University, 1991
Tbests: •Economic and Environmental Factors Affecting 
the Success of Rangeland Seeding• 
Todd David s�. Levelland, Texas 
(In absentia) 
B.S. In Ed., Texas Tech University, 1990
non-thesis 
Bobby Gene Stanaland, Jayton, Texas 
B.S. ,  Texas Tech University, 1991
non-thesis 
John Lee Steldle, Crockett, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Stephen F. Austin State University, 1988 
non-thesis 
Jeona Ho Suh, Seoul, Korea 
(In absentia) 
B.A., Yonsei University, 1987 
non-thesis 
Suparoa Latha Tarlgopula, Edison, New Jersey 
(In absentia) 
B.S., Osmania University, 1991
non-thesis, 
Kara Suzanne Tinney, Abilene, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1 992 
Agrlculturi! Eaio:11 
Business Adm!nb1n& 
Agrlculturai i!<Oli(ii 
Business A� 
Computer� 
Pood T� Tbesls: "Effects of Acid Washing and Electrical Applications 
on the Microbiological Properties of Beef" 
WalJer Todd Walker, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1988 
non-thesis 
Mengzheng Wen, Guangzhou, Canton, P.R. China 
(In absentia) 
B.A., Guangzhou Institute of Foreign Language, 1982
M.A., Texas Tech University, 1990
non-thesis ··,:�1< 
Wenjle Yao, Beijing, P.R. China COmpul!f� (In absentia) :ft�• 
B.S. in Engr. , Beijing University of Posts and Telecommunication, 1989 .; ·· Tbesls: "Window Enhanced Noninvasive Image Estimation 
System for Tissue Granulation· ._,._ 
Muter of Science l.n AccountJna 
Janice Elal.oe Beatty, Roswell, New Mexico 
(In absentia) 
1 50 Hour Program, Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Kristen Casey Boenicke, Port Worth, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 1 993 
non-th�sis 
· • ......,.,, lo Accounlhll ( continued) _..o1---
Qmfl Midland, Texas 
Jdlb<il "ll'ay,,cp ram Te�as Tech Univer
sity, 1994 
ISO Hour rog 
�� »aveoport, Utopia, Texas 
O
n •""";1"; uthwest Texas State University, 1967 
BS. In E
So
. , w"em Methodist University, 1985 
N.B.A. ,  u 
r,oo-thesls 
e Gtotept, Hereford, Texas 
Mooi<l
l)lall
p ... m Texas Tech University, 1994 150 Hollr ro_.
-, 
,on-thesis 
r..,a!• I.ca
 Beo.ard, samnorwood, Texas 
(In absenU
P
•� ... m Texas Tech University, 1 994 150 11o11r .. - • 
=n-thdiS 
� laY aeynolcla Sloapoon, Mid
land, Texas 
lldlhC' Program Texas Te
ch University, 1994 
150 Hour 
r,oo-thesls 
AIJIIJO so,llh, Lubbock, Te
xas 
On •""""") 
B.B.A.: Texas A&M U
niversity, 1993 
d()l>lhesls. 
ida1arl tazla,e Tbomu, Lore
nzo, Texas 
150 Hour Program, 
Texas Tech University, 1994
non-thesis 
lall>Ut Gollkr ,vapoo, Odessa, Texas 
(1,, obstnlla) 
& BA Tex., Tech Univer,;lty, 
1978 u�:: UnJveralty of Texas-Arlington, 1 981 
,on-thesis 
Mllftr or SCleoce lo Chemical Enpneerlng Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting 
;; Gupta, Sl12pur, India 
(1,, obSlntla) 
Chemical Engineering 
BS In Ch.E. Indian Institute of Technology, 1 987 
• •co�parison of Advanced Control Techniques on a 
tJb-S<al• ots,UlaUon Column' 
illlt<r of SClrnce lo Ci.U Boglneerlnf 
M...U hlakrllhno P. Arum.upm, Lubbock, Texas Civil Engineering 
u In M.E. , University of Mysore, 1988 
7!,,i£ 'Modeling Greenhouse Air Temperature• 
liolllll Belday, Secunderabad, India Civil Engineering 
BJ. In C.E., Osmanla University, 1991 
71,,u: 'EvaluaUon of lnfiltrometer Tests for the Determination 
ol Sarurated Hydraulic Conductivity of Compacted Clay" 
C.UC.Jma Brownlow, Floresvllle, Texas Civil Engineering 
O,obsfflNa) 
a.s. 1n  Ch.E. , Texas A&M University-Kingsville, 1992 
The,lt 'Trophic State Assessment of an Urban Playa, 
tubboclt. Texa,' 
bri lAAth Reddy Chitepu, Hyderabad, India Civil Engineering 
8.S. In C.E., Osmanla University, 1991 
. oon-ihcsis 
llalwlllled ()1,aldul Haque, Cinclnattl, Ohio Civil Engineering 
8.S. In C.E., Bangladesh University of Engineering & Technology, 1987 
. ooo-thesis 
lljesbJlnngikar, Hyderabad, India Civil Engineering 
B.S. iD M.E., Osmanla University, 1991 
ooo-thuis 
lm\'lmnuayyo Kalmath, Mysore, India Ctvil Engineering 
a . .  !lmtlw 
B.S. In C.£., University of Mysor�, 1986
om-lhe,is 
NloalohAl, VL!akhapatnam, India Civil Engineering 
O, abienli2) 
U. In C.E., Andhra University, 1991 
7lau: 'ltnowledge-Based Grading System for Wind Damage 
10 HlsJ,-Rise Building" 
ibolir ofSde.ace Ill Blectrlcal Euglneerlng 
Iona Cini, Hong Kong, China Electrical Engineering 
(l,, ""'1,tta) 
8.S. In Engr., Zhejiang University, 1984 
itfqr., Chinese Academy of Space Technology, 1987
11,rts, 'F\tuy Logic Control of Robot Manipulator· 
llaotbrJDll Coalter, Denver, Colorado Electrical Engineering 
°" """''"') 
I.S. in E.E., Colorado School of Mines, 1990 
11,rts, 'A Compact Megavolt Marx Bank Generator Design• 
�
I.S. 
b N■larajan, Madras, India Electrical Engineering 
In Eogr., Anna University, 1992 
';"" 'A Memory-Oriented Multlplierless Processor for 
olttrn-Based Leammg of Nonlinear Systems" 
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Soukh.lro Ouda, Koda, Nukata, Aichi, Japan Electrical Engineering (In absentia) 
B.S. In E.E., Mie University, 1991 Thesis: "Speaker - Independent Recognition of English 
Letter,; Using Neural Nerworks" 
Anup Venbt Rao, Mithapur, India Electrical Engineering (In absentia) 
B.S. In Engr., Maharaja Sayajirao University, 1991 Thesis: "Image Coding Using a Variable Block Size Approach" 
Xin Zhang, Guangdong, P.R. China Electrical Engineering 
B.S. , Zhongshan UnlverSlty, 1988 
M .S., Texas Tech University, 1993 Thesis: "Thin Film Deposition Using Electron- cyclotron• 
Resonance Plasma Chemical Vapor Deposition" 
Master of Science In lnduotrial Englneerln1 
Larry Don Barnes, Yukon, Oklahoma Industrial Engineering (In absentia) 
B.S. in M.E., University of Oklahoma-Norman Campus, 1988 
non-thesis 
JUclde llogcr Brittain, Oak Ridge, North Carolina Industrial Engineering (In absentia) 
B.S. in E.T., University of North Carolina-At Charlotte, 1983
non-thesis 
JUcbard Wllllam Brown, Columbus, Ohio Industrial Engineering 
B.S. in I.E . ,  University of Toledo, 1985 
non-thesis 
Charles BeWager Childtt, Lubbock, Texas Industrial Engineering 
B.S. in E.P . ,  Abilene Christian University, 1991
non-thesis 
Jam .. David Ingram, Red Bank, New Jersey Industrial Engineering (In absentia) 
B.S .  in I.E., University of Massachusetts, 1986
M.B.A., Northeastern University, 1992 Thesis: "Manufacturing Interval as the Driver of Process 
Improvements· 
Dale Edward Klein, Gonzales, Texas Industrial Engineering 
B.A., Texas Tech University, 1982 
non-thesis 
Brian Richard Loos, Dallas, Texas Industrial Engineering 
B.S. in I .E . ,  Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Pamela Denl8e Nolte, Lubbock, Texas Industrial Engineering 
B.S. in I .E . ,  Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Aml.ya Xumu Panigrahi, Berhampur, India Industrial Engineering (In absentia) 
B.S. in M.E., Sambalpur University, 1984 
non-thesis 
Sharan Saliaa, Bombay, India Industrial Engineering (In absentia) 
B.S. in I .E . ,  Nagpur University, I 989 
non-thesis 
Muter of Science In Mechanical Engineering 
Mellh Huoeyia Guneo, Istanbul, Turkey (In absentia) 
B.S. in M.I!., Istanbul Technical University, 1991 Thesis: "Determination of Heal and �ass Transfer 
Coeficients for a Packed Tower• 
Mechanical Engine:ering 
Kameswara Sanna Xompella, Vijayawada, A.P . ,  India Mechanical Engineering (In absentia) 
B.S. In M.E. , Regional Engineering College, 1992 71,esls: "Investigation or the Effect of Geometry and 
Boundary Conditions on Acoustic Power Radiation• 
Ramesh Sadhneni, Khammam, India Mechanical Engineering (In absentia) 
B.S. in M.E. ,  University of Mysore, 1990
non-thesis 
Lokesh Seetam8hettl, Hubli, India Mechanical Engineering 
B.S. in M.E. , Kamatak University, 1 989 
non-thesis 
Dong Shen, Beij ing, P.R. China Mechanical Engineering (In absentia) 
B.S . ,  Peking University, 1983 
M.S. , First Academy of the Ministry of Aerospace Industry, 1989
non-thesis 
Chandrashekhar Subramaniam, Hyderabad, India Mechanical Engineering 
B.S. in M.E . ,  Osman la University, 1991
non-thesis 
Guanghua Wu, Hetei, China Mechanical Engineering (In absentia) 
B.S., Nanjing Institute of Chemical Technology, 1975 
M.S., Nanjing Institute of Chemical Technology, 1989
non-thesis 
Muter of Science In Mechanical EnlJlaeerlng (continued) 
QiWlhl Zheng, Lubbock, Texas Mechanical Engineering 
M.Engr., Tongji University, 1987 
M.S., Texas Tech University, 1992 
Thesis: "Experimentation and Finite Element Modeling 
of the Integral Hydro-Bulge Forming Process• 
Muter of Science In Petroleum Engineering 
Praveen Kwnu Jettipalle, Hyderabad, India Petroleum Engineering 
B.S. in Engr., Shivaji University, 1990 
non•thesis 
SCHOOL OF LAW 
Doctor of Jurlaprudence 
Allee Margaret Gruber, Lindsay 
B.A., Baylor University, 1987 
Llsa L Hauge, Excelsior, MN 
B.A., University of Houston, 1990 (Magna Cum Laude) 
Gerardo Llnaa, Brownsville 
B.A., University of Texas, 1986 
Richard Kent Uvesay, Independence, MO 
B.B.A., Texas Christian University, 1991 
Jarrod F. Mllla, Orange 
B.B.A., Lamar University, 1990 
John Corley Nelson, Austin 
B.B.A., University of Texas, 1990 
Kenneth R. Netardus, Jourdanton 
B.B.A., St. Mary's University, 1990 
Darby Christine Parks, Round Rock 
B.A., University of Houston, 1986 
Stephen Edward Roth, Houston 
B.A., University of Houston, 1986 
Christopher John WWbura, Houston 
B.A., Texas A&M University, 1990 
COLLEGE OF AGRICULTIJRAL SCIENCES 
Bachelor of Science 
Christopher Todd Smith, Tyler 
Collin Michael Stoops, Richardson 
Jerome Shelton Alder, Lubbock 
Kevin lee DuBose, Fon Wonh 
Michael Dale Hodnett, Coahoma 
Michael Sean McMaaus, Goraonville 
James Keat McSpadden, Chillicothe 
Glen Allen Pruet, Pampa 
Angela WWiams Redwine, Guthrie 
Micah Gary Stowe, Plains 
Misty Michelle Guess, Pampa 
Eddie Eugene Henley, Lubbock 
Holly Kay Winn, Longview 
Marty Ewell Adcock, Lamesa 
Cory Bart Johnson, Amarillo (Magna Cum Laude) 
Ramon Cesar Ramirez, Eagle Pass 
Cody Allen Reep, Ropesville 
T. Clayton Condra, Lubbock 
Jimmy Wayne Pattttson, II, Amarillo 
Edward Darren Dillashaw, Spur 
Jeffrey Burton Robertson, Petersburg 
Clifford Camden Collins, San Angelo 
Chad Alan McMullln, Duncanville 
Siephea Nell Prewit, Pecos 
Russell Toliver Wlpff, Fredericksburg 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Ans 
Edward Adam Davisson, Dallas 
Malena Ray Dlclleu, McAllen 
Joseph Damon Gaines, Fort Wonh 
James McNabb Hampton, Corpus Christi 
KeWe R. Heartwell, Plano 
RJ� Scott Parkinson, Ontario, Canada 
Ryman Clark Peters, Midland 
Shane Hayden Thompson, Colleyville 
Brian Elliott Clifford, Standish, ME 
Kathi Ann May, Lubbock (Cum Laude) Landscape Architecture Landscape Architecture Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Economics Agricultural Communications Agricultural Communications Agricultural Communications Interdisciplinary Agriculture Interdisciplinary Agriculture Interdisciplinary Agriculture Interdisciplinary Agriculture Animal Business Animal Business Animal Production Animal Production Range Management Wildlife Management Wildlife Management Wildlife Management Advertising Advenislng Advertising Advertising Advenising Advertising Advertising Advertising Anthropology Chemistry 
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Noah David Alcala, San Antonio 
Stephen Chrlsstopher Arnold, San Antonio 
Michael Todd Belk, ·Dallas 
Jolie Marie Carpenter, Lubbock 
llobya Marie Chovanetz, Houston 
Alicia Ann Doyle, Irving 
Kimberly Ann Fellbaum, San Angelo 
Monica Genece Ferman, Brownfield 
Mary Laci Forrest, Plano 
Sandra Marie Boofnagle, Rockwall 
Jill Carolyn Keeter, Garland 
Belcll Elizabeth McKinley, Dallas 
Benjamin Forrest Morrow, Alpine 
William F. Nelson, Cypress 
Michele Dawn New, Garland 
Richard Brian SWallen Jr., Houston 
Robert Wilson Turner, Roanoke 
Leigh Anne Evans, Houston 
Eric Michael Musgrove, Fon Worth 
Brenda Dealse Bilodeau, Sacarmento, CA (Cum Laude) 
Aaclres Castillo, Hart 
Sheryl Bums cavtn, Lubbock 
Robert Arthur Corona, Lubbock 
Samantha Leigh Damron, Houston 
Dorma C.ye Earnest, Lamesa 
Sharon Lea Floyd, Big Lake 
Kevin Scott Fraalls, Lubbock 
Kelly-Anne RlglJlas, Midland 
Nancy Aajalene Holllngworth, Lubbock 
RelJlaa Ingle, Tahoka 
Donald Uoyd Ivey Jr., Wolffonh 
James Fraaklln Laae, San Antonio 
Valerie Aaaa Maasanales, Odessa 
Holly D'Ann Massengill, Lubbock 
Edee Faught Newcomb, Abilene {Magna Cum Laude) 
Mark Steven Paragas, Lubbock 
Stephanae Lynn Pelezo, Odessa 
Heather lee Marston Sims, Lubbock 
William Henry Terrell Jr., Mesquite 
Alison Dlaae Grlmlaad Tipton, Lubbock 
Jessie D. WWiams, Lubbock 
Sherry Lynn Wilson, Houston 
Elizabeth Alexandra Wolclkow&ld, Lubbock 
Carollae Mayhew Freeman, Lubbock 
Jeanlfer Jolie Haggard Bester, Lubbock (Cum Laude) 
Darvin Earl Bell, Crosbyton 
Michael Edward Goodman, Houston 
Gena Nicole Slaughter, Plano 
Aprll Lynn Bannert, Lubbock 
Ronnie Carl Benjamin, Floydada (Cum Laude) 
Guadalupe Bernal, Tahoka 
Nancy Patrice Brown, Fort Worth 
Rex Eric Collins, Austin 
Christopher Dominick Cowgill, Lubb!>ck 
Steven Edwrd Dunlap, Kansas City, MO 
Dena Fletcher, Lubbock 
Ruben Gabriel Flores, Lubbock 
Alison Diane Boward, Dallas 
Kara LeaJorclaD., Lubbock 
Grant lee Morris, Lubbock 
Jeffrey Clark Pirtle, Lubbock (Cum Laude) 
Renna Rhodes, Tyler 
JasonJude Staaley, Levelland 
Keith Michael Whiteside, Lubbock 
Marco.Antonio Alvarado, Maredo 
Ubby s. Barnard, San Marcos 
Jeanlfer Elaine Gooch, Garland 
Lea Alan Hayward, Hillsboro 
Mary Kathryn Mayo, Duncanville 
Brandy Carol Ralston, Arlington 
Aaclrew Jeremy Thompson, Richardson 
James Bernard Tobin, Dallas 
Molly Ann Dauster, Lubbock 
Christopher Edward Dometrlus, Lubbock 
Robert Alan Ertaer, Lubbock 
Danny Kyle Kennedy, Lubbock 
Alaina Kristine Altla, Lewisville 
Cristina Planezzola Shurtz, Bacel, Switzerland (Magna Cum Laude) 
Joanna R. Coughlin, San Angelo 
Patricia Ann Farley, Lubbock 
Blllle Burke Barclay m, Fon Wonh (Cum Laude) CommunicaHon Stti Communication5rw Communic;ition Si, Commun!ca1ion � Communication� Communkauons..i Commun1cation S� Communication sniii Communication Stlld Communication� Communication Stud;� Commun!carion Sti.it. Commun�cation Srtd,' Commun1ca1ion� Communication Shi$ Commun!ca1ion Slli$ Communica1ion Still EC<lticoi Econc,j E,ji r.t, r.t, ['(Ii � 1111 � � [lljii lit, � � [trjli £ajl; EnglishilJ,,!ii Giogr¢. G� Ga Iii Iii Histo,yffil w, Iii, llil Hi, Iii! llil Rii Rii Hit Hit Its ilio Him Jou"' Jounlll Joutdi Jowmi Joomil joutlli jowm! jo,JOI �Ma�,.,; M1tileali M1tlit,g Pbiki<il Photocommu,;a;, Photocommunoi< PoliticilS<i« 
ii,cbdot of Arb (continued) 
� Scott BIU1lel, Midland 
(CU"' 1,aude) l(ldulel Byrne, Monahans 
�y o,.paw>, Plainvie
w 
Cbrit ld1Y eoobef, Perryton GIT ,.,,.,, cum u,ude) 
� Jldwlll Pullet, Roswell, NM 
/!$If Scott eudtoa, Van Alstyne Ltff1 
.u,oa lllpl.D•, Hereford 
aor,c,t &JC I,cabe1'8, Cleburne 
Jc8A1fc' pStrick Le)low, San Antonio 
. 
sua<to her 0rteaa, Am
arillo 
('Jatl, w!p1t1 aaanddd, Arlington 
Ible 60oza1,. Rocha, 
Idalou 
�• E, Westmoreland-Hayes, Denison
»at!• Aleaw>, Weslaco =-llJrladl Barker, Corpus Christi 
obi> W)ck1lff Belch. San Antonio 
�Lyllll s1auahter Benjamin, Lubboc
k 
lldllda Alys Boyd, Conroe 
bani• Bvclya srown, Lubbock :!a Lfllll ClaaCJ, Carrollton 
J)oallaS Keith Dippel, Dallas 
wJ,tln• Al1ll J!chvarda, Plano 
J1lle,\Dll• Garner, Fort Wonh 
(cum 1,aud•J 
(lcii l)WIJI< Hawlllns, Lubbock 
AIJlloA Nicole Hlrlhbet&, Dallas
 
UAda sue !{era, Crane 
Neta 111 Jones, Abernathy
 
(cum 1,aude) 
i- 1Vllllam Kaller, Beau
mont 
Jalll" l'lJllml Latta, Lubbock 
(C,,m /,audl) 
aa,e (lulOCcate Lopez Jr. , Houston 
Glqff R<nce McDanlel, Austin {Jl,gfUI cum u,ude) 
Tllplll Micbsela Neeley, Vaiden, MS 
Tuya Mmee Plaeda, El Paso 
� Nan Prall, Plano 
D'Aadn Dawn Smith, Lubbock 
!llaC!' Slle Day, San Antonio 
1,ter Charlea Hesketh, Bellevue, WA (Jl,gna Cum u,ude) 
1"lq Alllloll Muwell, Dallas 
(CUm i,audr) 
Jtady Mui• McCauley, San Antonio 
Uoa lllchcll• Pelkert, Dripping Springs
LID<t Lynn loqen, Eastland 
Cklllopher Lee Weatherly, Richardson
w,,:e Branloo Berry, Lampasas 
NUCJ leofroe Slotos, Ivanhoe 
llkbatl /oho Baltes, Lubbock 
JODlllwlJod Mciialey, Houston 
Dlwa MlchcUe Eada, Harker Heights 
lbbcrly Oawa Gouella, Lodi, CA 
!nwldo Joe Paredes, Big Spring 
Glbdcl Caooles  Ruiz, El Paso 
ladn lurua Sandoval, Dimmitt
ltlly Claudloc Stidham, Houston 
laecca lceltr Walltt, Lubbock (Cum Lauds) 
flUJ Ann Barnes, Lubbock 
/!l,M""' Cum Laude) 
l'lmlnJoo Edwards, Sulphur Springs, 
11111: Gomboa, Lubbock 
IMt IJy Gartrell, San Antonio 
S- Lyu llerpaa, El Paso 
Jdlay Lyu Boyd, Lubbock 
lllcaot Oaroell 8raadon, Waco 
l!lllln ldtner GrJasby, Houston
r....,.Eecoto Harper, Amarillo 
.lmo111 Boyd Lyons, Killeen 
'lloa&, Gory McGrady, Lubbock 
lnlbaat,J Monil, Lubbock 
DIM llarle Vnquez, Fairfax, VA 
llnum Brown m, College Station
Ind ll<chcUe Brown, Plains 
iQ,Jor of Ploe Arta 
1'utd 1tt Holman, San Angelo 
Joa A. ljoea, Shallowater 
fllrtciaLJll Owens, Mission 
� II. l'uutQ, Odessa 
- Ana lllU, Dallas 
leady J111e hster, Lubbock
Political Science
Political Science 
Political Science
Political Science
Political Science
Political Science 
Political Science
Political Science
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science/Spanish 
Political Science 
Psychology 
Psychology 
Pfychology 
Psychology 
. Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology
Public Relations/English
Public Relations
Public Relations
Public Relations
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Russian Language and Area Studies
Russian Language and Area Studies 
Social Work 
Social Work 
Sociology· 
Sociology 
Sociology
Sociology
Sociology
Sociology 
Sociology 
Spanish
Spanish 
Spanish 
Spanish
Telecommunications
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications 
Telecommunications
Theatre Arts
Theatre Arts 
Art 
Art
Art 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
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Krystal Latrice Slllu, Hereford 
Kendal Smith, Dickinson 
Sarah Margattt Watts, Fredericksburg 
Joha Harvey Carrell Jr
.
, Austin 
Cynthia Leah Gallm.eier, Lubbock 
Patrick Christopher GarcLs, Arlington 
Scon Alexander McMJ.llan, Bristow, VA 
Van Nell Volentlae, Lubbock 
Brian Dariu Wllllama, Houston
Bachelor of General Studies 
Debra Dlaane Albia, Garland 
Nicole Renee Burks, Plano 
Dod Wayne Clapp, Lubbock 
Keaaeth Charles Rodges, Panhandle 
Jessee Preston Hunt, Carrollton 
James Ryan Johason, Independence, MO 
David Michael Love, Lubbock 
Phllllp Wade Lovell, Lubbock 
Meredith Portune McAllster, Lubbock 
Velma Vera Medlaa, Lubbock 
Scon Denal.o Smith, Abilene 
Bachelor of Mule 
Marlene Kohler Applegate, Lubbock 
Joha Caldwell Miller, Lubbock 
Laura Michelle MorrlH, Lubbock 
Mary Jaae Beaner, Lubbock 
Maruca Leigh Nell, Lubbock 
Gregory Wade Smith, Lubbock 
Amy Christlanna Synatzske, Denver City
Elalae Marie Zuercher, Garland 
Bachelor of Science
Aaron Thomas Fullerton, Burkburnett
James Todd Rose, Levelland (Cum Laude) 
Stephanie Boone, Los Alamos, NM 
J!rtc Shane Crouch, Monahans 
Thoma.s Howard Crow, Kingwood
Ronald Victor Diaz, Uvalde 
Robert Brent Ellis, Georgetown (Cum Laude) 
.Michael Scon Gates, The Colony 
Elizabeth Ann Owen, Lubbock 
Thao Mal Phaa, Hobbs, NM 
Chadwick Miles Sargent, Duncanville(Cum Laude) 
Benjamin Paul Slaughter, Dallas 
Anthony Craig Smith, Houston 
Jeffery Scon Wilson, Levelland 
Michael Hsia, Lubbock Cell and Molecular 
L, Scon Smyer, Lubbock Cell and Molecular
Zachariah Matthew Loreazlai, Lubbock 
Daniel Edward Coaaolly, Lubbock 
Becky Delayne Addison, Lamesa 
Douglas Lamar Bonds, Lubbock 
Andrew Patrick Brown, Hughes Springs 
Roger Darin Corn, Crowley 
David Lee Falrchlld, Bonham 
Craig Donald Fleischman, Irving 
David Christopher Gaady, Lubbock 
Kristina Marie Gleason, Upper Marlboro, MD
Sarah Dlane Gruhlkey, Adrian 
Derek Griffin Guke, Conroe 
Stacy Dale Halley, Crane 
J. Darrell Hamllton Jr., Meadows 
Burt Parley HoUlle, Lubbock 
George Matthew Kllford, Austin 
Amber Blythe Lackey, Evansville, IN 
Mary Michelle Lance, Lubbock 
Alyson Bevla Malone, Dallas 
Marshall Carl Manay, Carrollton 
Richard Grosse Mohler, San Angelo 
Scon Andrew Mowles, Midland 
Monte Alfred Nelson, Seabrook 
Stephen Mu: Olmsted, Shallowater 
Sarah Anne Pando, Andrews 
Brit T. Pursley, Lubbock 
Leslie Carole Shawell, Houston 
Gregory Keith Staley, Houston 
Joel Lee Stouffer, San Angelo 
Julie Jane Thrower, Keller 
Eron Elena Watklaa, Bellaire 
Annette Newcomb Willen, Borger 
Trenton Thoma.s Woodward, Dalhart 
Vlrgi.n.la Sue Gause, Plainview (Cum Laude) Design Communication Design Communication Design Communication Studio StudioStudioStudioStudioStudioGeneral Studies General Studies General StudiesGeneral Studies General StudiesGeneral StudiesGeneral StudiesGeneral Studies General StudiesGeneral StudiesGeneral Studies MusicMusicMusicPerformancePerformancePerformance PerformancePerformance Biochemistry Biochemistry Biology Biology BiologyBiology Biology BiologyBiologyBiology Biology Biology Biology BiologyBiology BiologyChemistry/MathematicsExercise and Sport SciencesExercise and Spon ScJences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport SciencesExercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport SciencesExercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Spore Sciences Exl!.rcise and Sport SciencesExercise and Sport SciencesExercise and Sport SciencesExercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport SciencesExercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport Sciences Exercise and Sport SciencesMalhellllllics
Bachelor of Science (continued) 
JohnJoeeph Baluelua m, Waco 
llarbaraJeneao Sdirclber, Lubbock 
Baley l!lyae Barrett, Corrigan . (Cum Laude) 
Robert Alan l!rtner, Lubbock 
Jamee Franklin Ward, Princeton, NJ 
Stephen Andrew Corwin, Kingwood 
Jason l.ewla Duvall, Plano 
Aaron laMont Baatlnp, Georgetown 
Jennifer Amber Keith, Dallas 
Weldon Lee Maples, Lubbock 
Mark Wayne Puckett, Vernon 
Bridgett Marie Washln11ton, Garland 
Santoah Emmanuel Abraham, Garland 
PbJWp T. Howell, New Deal 
Kasa Renae Varner, Levelland 
Bachelor of Science.In I.nternadonal Economics 
Julie Lynn Brink, Lubbock 
Richard Todd Denton, Dallas 
Thomas Mardn Dudek, Lubbock 
John Wayne Lee, Lubbock 
John R. Olivo, El Paso 
Kevin Dale Strickland, Austin 
PhWp llandeU Thrash, Lubbock 
Walter Scott Wehring, Houston 
Michelle Ann Winkler, Lubbock 
Mathematics 
Mathematics 
Microbiology 
Physics/Chemistry 
Physics 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Sociology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelor of Business Admlnlstradon 
Mike E. Clsneros, Jr., Odessa 
Cbrlatopher John Cramer, Dallas 
Miguel M. Hernandez, Lubbock 
Carrie Frances Blll, Tacoma, WA 
Alejandro Juarez, Harlingen 
Mark Patrick Schwartz, El Paso 
Management/Management Information Systems/ 
General Business 
finance/Management Information Systems 
Finance/Economics 
finance/Economics 
Accounting/Management Information Systems 
Management Information SystemsiFinance/ 
General Business 
J. Brandon Abercrombie, Denver City 
Ross Darren Basslnger, Midland 
Janice Elaine Beatty, Roswell, NM (Magna Cum Laude) 
Stephen John Boyd, Dallas 
Rershell Wayne Cavin, (Magna Cum Laude) 
Monica L Chase, Waco 
Kyle Dwayne Clem, LaJunta, CO (Summa Cum Laude) 
James Alfred Dickey, Lubbock 
Denise Boothe Downey, Panhandle 
Monica Diane Grotegut, Hereford (Magna Cum Laude) 
Tammie Lea Benard, Samnorwood (Magna Cum Laude) 
Krlaten Denise Henry, Midland 
James l!clward Key, Mineral Wells (Cum Laude) 
Sheri Kaye Landes, Frederick, OK 
Jay Anthony Lasbaway, McCamey 
Troy Nicholas Lawrence, Spring 
Lucia Lolita Lugo, Winters 
Janice Pruitt Morpn, Lubbock 
L Carol Brock Norfleet, Lockney (Summa Cum Laude) 
Sheila Rent Oellricb, Little River (Cum Laude) 
Derek Lance llay, Seminole 
Jessica Ann Sanchez, San Antonio 
Heather Kay Reynolds Simpson, Midland (Summa Cum Laude) 
Landus l!clward Smith, Loraine 
Kefalarl Lazlne Muon Thomas, Lorenzo 
Sharon LoulR Whalen, McKinney 
Scott Allen Willett, Lubbock (Cum Laude) 
Tommy Randell Wink, Wylie 
Lesa Gaye Wood, Denver City (Cum Laude) 
Kathleen Salazar 
Cbrlatoper Anand, London, England (Cum·Laude) 
Jennifer Dee Garner, Lubbock 
Brian David Goodrich, Abilene 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
·Accounting 
Accounting 
Accdunting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accouming 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Economics 
Fina'rice 
Finance 
Finance 
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Bert Jerome Griese, Houston 
David Dean Henry, Austin 
Ryan Alan Remy, Lubbock 
Dustin Benjamin Blll, Kingsville 
Marla Lynnette Romes, Grand Prairie 
Jay cameron Rouse, Lubbock 
Lorenzo StcvenJalme, Lubbock 
Laura Flaher Johnson, McKinney (Magna Cum Laude) 
Jeffery Scott Lindsey, Lubbock 
Judson Paul Manning, Lubbock 
Jon Michael McLain, 
Marrin R. Muller, Dallas 
Sheri Lynn Robertson Nugent, Lubbock 
Cbrlatopher llay Walker, Richardson 
William Vernon Willlamson, m, El Paso 
Michael Allen Brecber, Austin 
Cbrlatopher J. Joseph, El Paso 
Paul Brian Alford, Lubbock 
Bernard Wayne Ammerman, Austin (Cum Laude) 
Somprat Anuras, Bangkok, Thailand 
Llaa Dawn Burgan, Amarillo 
Camila Leann Butts, Spearman (Summa Cum Laude) 
Becky Renee! Connor, Palatine, IL 
Amy Celeste Dukes, Fort Worth 
Alfred William Falaon, Lubbock 
Jeffrey Howard Holderman, Lubbock 
DerrlckJohnson, Anoka, MN 
Richard Scott Johnson, Plano 
Llaa Lynn Ledbetter, Lubbock 
Carolyn Jean Mardson, San Antonio 
Jessica Lynn Sanchez, Plano 
Derrick Cash Smith, San Antonio 
Janan Kalyn Stagp, Ackerly 
Dorey Day Thompson, Midland 
Jana Suzette Wade, Levelland 
Lori Kay Webb, Lubbock 
Timothy Scott Baker, Andrews 
Russell Duane Duckworth, (Summa Cum Laude)• 
Teresa Ann Leonard Gibbons, Roswell, NM 
Scott Alan Kelm, Houston, 
Randall Warren Martinson, Gainesville 
Richard Anthony Onorato, Houston 
Don Adon Powell, Spring 
Stephen Allen Rlley, Abernathy 
Melvin Todd Robertson, Lubbock 
Timothy Ross Scott, West 
Jason E. Sellers, SeJllinole 
John Carl Stem, Lubbock 
Scott McConnell Walah, Trophy Club 
Sherry L Yos, Lubbock 
Blake Reade Barra.a. Houston 
Cbrlatopher James Caffrey, Austin 
Cbrlatopher Lane Carlson, Arlington 
David Cbrlatopher Davia, Dallas 
Carlos Duran, Houston 
Tina Kay Durst, Brady 
Jason Craig Ford, Marshall 
Geoffrey Ods Frost, Irving 
Isabell Patrizia Garn:tt, Heidelberg, Germany 
Sheri Lyn Gilreath, Abilene 
. Marla Michelle Gould, Eunice, NM 
Celeste Elaine Raney, Wichita Falls 
James Michael Harkrider, Amarillo 
Travis Scott Kirk, El Paso 
David Erle Krlatynlk, Austin 
Kevin Michael McCluskey, Houston 
Jodene Lynell Posplall, Ingram 
Melanie Anne Reich, Duncanville 
Scott A. Richeson, Seabrook 
Krlad Dawn Thompson, Denver City 
Marc Vincent White, Lubbock 
Bryan Edward Wing, Plano 
Patrick l!clward Way, Longview 
COIUGEOFEDUCATION 
Bachelor of Science 
Cindy C. Cecilla Anderson, Lubbock (Cum Laude) 
Julie Anna Collett Carter, Seminole 
Leslie Celeste Crowder, Arlington (Summa Cum Laude) Man,i'<tl Man,g, Mana!' M,n,g, Manigr. Managt Man,g,, M,n,g,, Mao,go Mln,go Man2io M,n,!'< Man,iu Mao,i.,, Management InformationS)t• Management Information SJ1 Management In_formation Sys:i Management Information S)'i Management Informations,. Management Information SfS( Management Informations,­Management Information S}111 Management Information Syt: Management Jnforma1ion Sj'!lt Management Informations� Management InformationS,st Management InformationSrm Management JnformationS)1!1 -Mm,; -------Mwi � Mmdii Mamo\ Ma,t,ii llalhtii Ma,liq Mmlil Mlilllil Mmli! M.tli! . MWi! /,!Jodi! Petroleum Land Mamiffd MultidisciplinaryltJi Multidisciplina�lt>i Multidisciplina�SilOI 
f Scleacc (continued) 
.,.i,e1o, o 
,Ille!• Dia, Seagra
ves 
Motl cum La
ude) 
(Su•m• Mc)lullan Glacbon, S.nyder 
urrts A- MJllcr Hardlflg, Wylie 
.,.ioa·� Gllng&O Hoag, Fairfield, I
W 
,_di LJJIII Korous, Kury 
p,,bCfll' BtOWU Lawrence, Clearlake, CA 
lbJIO" �um Laude) 
1s.mma calfcrt r,iceanllcs, Waxah
achie 
� .. Bea« McDani
el, Dallas 
..--- Yb&11CZ Nance, Gail Kotl�AWl eave owcns, Idalou 
� AllD vance, Dallas :a. )WI• Segur• wancho, El Paso 
Multidisciplinary Studies 
Muhidisciplinary Studies 
Muhidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Muhidisciplinary Studies
Multidisciplinary Studies
Muhidisciplinary Srudies 
Muhidisciplinary Studies
Muhidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Mult idisciplinary Studies
(Ill'""• Cum uude) 
.... Mu{c wolfean, Houston Mu ltidisciplinary Studies 
IJJtl,ctly l)IWn Morris Valentine, Plainview Multidisciplinary Science 
�.:. EJ&becker, Sherman Office Systems Technology
 Ad min isl ration 
1,t011J 1h wllllford Kennedy, Ahern
athy Office Systems Technology 
1J11 k Adminisrrarion 
,vu,ila'IJ Brllckettville Office Sysrems Technology Administrarion = Lyo Brut�n, Hous1on Hearing lmpalrmenr 
COLLEGE OF ENGINEERING
,...iot:of Sclencc In Chem.teal Engineerin
g 
;;ii,, AIID Caln. Andrews 
Bllda nonnc Camargo, El Paso 
Irias ldlh Lyoos, Graham 
,odor of Science lo Civil Engineering 
su,y sbawn Napier, Clarksville 
kif lflf'le Wood, Floydada 
,a,,, Laude) 
ll<belor of Science In Computer Science 
JOICPb bAdall Rountree, Mt. Pleasant 
lo<hdor of Science In Electrical Engineering 
fd Amy Lu, Lubbock 
(Cilm Laude) 
lldli.,, lola Melnen, McPherson, KS 
Gr110rf Michael Sadler, Luhhock 
l(WJoocpb Thomas, Ndola, ZAMBIA
(S,mm .. Cum Laude) 
i-,t Tolentino, Ahilene 
11<!,dot of Science In Engineering Technology-Construction Option 
jwsJosepb Bailey, Parma, OH 
llcbdot of Sclcace In Engineering Technology-Electrical/l!lectronlcs Option 
jllffl Darid Boudla, Angola, IN 
lllpd A. Goozalez, Grand Pr-,irie 
11.dthrtr Aiko Griffith, Aledo 
1 lllt Qrlllltaollb, Seminole 
I Mkbld Dmd SUen, Big Spring
: liditlor of Science lo Industrial Engineering 
I lbrlilbo- Porter 
Pa!Daryn Renaud, Harlingen
lochdot of Science In Mechanical Engineering 
laid Tee lumen, Fon Wonh
OGtyoq llm, Denison 
TenrDon Lowery, Haskell 
H w  Varnon, Housron 
�ae Don Vonglraysone, Amaril lo 
COll.EGE OF HUMAN SCIENCES 
ldtlot of Interior Design 
�I ADn Baranski, Clare, Ml 
Ul.&1111 Cum Laude) 
Dow B, Bownds, Shallowater 
U,,,no Cum Laude) 
llihrrnJoycc Chilcoat, Midland 
llia Grace eole, Albuquerque, NM 
IM"ln" Cum Laude) 
Wa.dith l!lalne Gibson, Bedford 
lryu S, llrkpatrkk, San Antoni� 
1 1 
Sara Jane Lewis, Graham 
Sherry Ann McDaniel, San Antonio 
Heather L. McGuyrc:, Houston 
Ashley A. Murray, Alhuquerque, NM
(Cum Laude) 
llagcna Sue Poore:, Fon Worrh 
Dora E, Tovar, Corpus Christ i  
Bachelor of Science 
Julie Lynn Allen, Luhhock 
Cary Rebecca Brown, Midland 
Heather Chrlstlne Brown, Houston 
Amy Suzette Burson, Roswel l , NM 
Britney Anoe Byrd, Conroe 
Usa Rae Canas, San Antonio 
Jennifer Kay Cass , Friona 
Jennifer Lee Christian, Plano 
Karena Karllne King Gardner, Luhhock
Laura Lynn Griffin, Midland 
Debra Lynn Harmon, Richardson 
Kristina Nicole Holland, Dallas 
Yuwen Jiang, Wuhu, China 
(Cum Laude) 
Venus Victoria Johnson, Temple
Heather Larue Jones, Gatesville 
LuAnn Jenklna Jordan, Luhhock 
Karl Elaine Judd, Plano 
Melissa Lane Lambert, Lubhock 
Min Jeong Lee, Dallas 
Catherine Lynn Longbotham, Monahans
Christi LeAnn Pope Massey, Forr Worth 
Usa Renee May, Plano 
Resa Lee Mize, Kingwood 
Keena Lynn Powell, Odessa
(Cum Laude) 
Amy De'Lane Price, Luhbock 
Joy Paige Prince, Tyler 
Pilar M. Psenda, Houston 
Dana Louise Schulte, Nazareth 
Shannon Monica Smith, Dallas
Javon Morlee Thigpen, Dallas 
(Cum Laude) 
Shelky Denise Ulsholfa', Albuquerque, NM 
Amy Rente Wlllls, Wichita Falls 
Angela Lynn Abbott, Arl ingron 
Betsy Ann Austin, Luhhock 
Robert Scott Dyer, Houston 
Crystal R. Gomoke, Lubhock 
Randal Fred Long, Luhhock 
Daniel Robert Mauck, Houston 
James Byron Smith, Spring 
Cory Lynn Heatherly, Fon Wonh 
Janet Bates Schoppa. Luhhock 
Shannon Kaye Akins, Idalou 
Misty Raquel Pearce Dean, Odessa 
Danny G. Ditto, Big Spring 
Kimberly Lynn Freas , Houston 
Christine Elise Funderburk, Houston 
Timothy OWen Goff. Irving 
Kathryn Erica Gormley, Amarillo
(Cu m  Laude) 
Myllnda Kay Graves, Levelland 
Glenda Dawn Gray, Stratford 
Rebecca Marie Halleck, Angleton 
Jennifer Ann Haness , Dallas 
Amy Susan Harder, Plainview 
Ann Noelani Hayeo, Luhhock
(Magna Cum Laude) 
Angela Patricia Heredia, Dallas 
Felecia Renee Houston, Vernon 
Rebecca Elizabeth Maddox, Houston 
Kaye Ellen McCown, Amaril lo 
Adrienne Beth Metzlg, Slaton 
Melissa Danielle Peasley, Arlington 
Kay D. Rainwater, Floydada 
Shay Lea Robertson, San Antonio 
Sharon Louise Sauer, Houston 
John Clinton Scarborough, Missouri City 
Nancy Elizabeth Shipley, Maxwell AFB, AL 
Jessie Ann Sjue, Luhhock 
Unda Kris Skidmore, Manchester, NH 
(Cum Laude) 
Amy Rebecca Smallwood, Luhhock 
(Magna Cum Laude) 
Cheryl Marie Stafford, Amar i l lo 
Tracey Anne Stevenson, Sugar Land
(Magna Cu m Laude) 
Jennifer Pulllg Vinson, Rohy 
Dana Michelle Weedon ,  Austin
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Texriles and Merchandising
Clothing, Textil�s and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Text i les and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Tex1i les and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Text i les and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Cloth.ing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clorhing, Texriles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Clo1hing, Texti les and Merchandising
Clothing, Textiles and Merchandising
Family Fin.1ndal Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning
Family Financial Planning
Family Fina ncial Planning
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Food and Nurri1ion 
Food and Nutrition
Human Development & family StudieS
Human Development & Family Studies 
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies 
Human Development & Family Studies 
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies 
Human Development & Family Studies 
Human Development & Family Studies
Huma n Development & Family Studies
Human Developmenr & Family Studies 
Human Development &: Family Studies
Human Development & Fami ly Studies 
Human Development & Family Srudies 
Human Development & Family Srudies 
Human Development & Family Studies 
Human Development & F•mily Studies 
Human Developmenr & Family Studies
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies
Human Development & family Studies
Human Development & Family Studies 
H uman Developmen1 & Family Studies 
Human Development & Family Studies 
Human Developmenr & Family Studies 
Human Development & Family Studies
Human Development & Family Studies 
Human Development & Family Studies 
Bachelor of Science ID Home Economia, 
Robin Dawn PhlWp, Ball, Sulphur Springs 
Chrbtlna Marie Wylde, Houston 
1$aehelor of Sdence ID Rataurant, Hotel and lnaUtulfonal Manaaement 
ltlrk Emory Anmtrong, Arlington 
Thomas Matthew Boane, Houston 
Stephanie Dawn Aoael Boehrs, Lubbock 
John Michael Bolla, Warrensburg, MO 
(Magna Cum Laude) 
JtelJy Brent Brown, Midland 
Michael Ray carter, Seminole 
Tl Bal Chu, Lubbock 
Sherri Aon ColUns, Grandbury 
Jtrlatin Lelp Crawford, Dallas 
Rebecca Suzanne Day, Fort Worth 
Mindy Marie l!aJaton, Crowley 
Robert Shaw Gamblin, Arlington 
Jason ScottJohnson, Turkey 
(Magna Cum Laude) 
Vlnaon Scott Johnson, Georgetown 
Vincent Carl Jona, San Anconio 
MeU.ea Moore, Plano 
Seth Lawrence Myers, Barrington, IL 
Jeffrey T. Owen, Nacogdoches 
l!llaha Aon Prohl, The Woodlands 
Tiffany Jan Reams, Lorcnio 
David Alan Reckner, Auckland, New Zealand 
WWlam A. Sandford, Decatur 
Charla A. Terry, Arlington 
Michelle l!ileen Waibel, Roanoke 
Brian Preston Weale, Dallas 
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11 
- n 1auinwart, L
ubbock, Texas 
Ndl �
kl 
hOrn• State Unlversi,y, 1961 8
-
5
· •  T:xas Tech Univer
sity, 1987 
�.Ed. , 
•predictors of Career Satisfaction Among ()IIStrtatlon, , w a .. llh Professionals 
Men r Professor: Gerald 
O. Parr . a%i BboJanala Blngl, Madras, India 
(ln alJsen/la) 
University of Madras, 1983 
B.A,, University of Madras, 
1985 
,u., Texas Tech Universi<y
, 1990 
, M
:
Ed. , 
atton.· "lntemational Students Perce
ptions of 
OUS:,lor Credibility and Will ingness to Self-Ois
clo!e
 
� Function of the Counselor
's Interpersonal S,yle 
. Professor: Gerald 0. Parr 
M•jOI GeOr&e Birdsall, Lubbock , Texas 
DO� ·versity of Michigan-Ann Arbor, 1969 8
-"·• ��trtl Michigan University, 1974 
MJ,., University of Michigan-Ann Arbor, 
1 975 
M .L.
S. , 
lion, "Micropolitics of the Universi<y Budgeting 
OOS::, A Qualitative Multi-Site Study" 
Educational Psychology 
Educational Psychology 
Higher Education 
PM"; r p;.,fessors, C. Len Ainsworth and Notburga R. Jung 
� Edward Peter Burns, New York Cl<y, New York Educational Leadership 
�. Color.ido State Unive'.si<y,_ 
1973 
M.S Abilene Christian University, 1985 
�atlon: "A Cultural Case Study of lmplementatfon 
of Total Quality Management Principles At a Priva
te 
k!JgioUS UniverSi<y" 
Major Professor: Ma<y J. O'Hair 
J'bomll van• copeJand, Jr., Levelland, Texas Educational Psychology 
B.S., Texas A&M Unlversi<y, 1981 . 
M.A., Southwest Baptist Theological Seminary, 1984 
f)ustrtalion· 'The Relationship of Protestant Fundamentalism 
and lnteile�al and Moral Development Among College Students" 
M<jor Professor: Loretta J. Bradley 
ktlJ JlllleJoboson, Portales, New Mexico 
u., Oklahoma City Uni
versity, 1 963 
Higher Education 
M.A. w .. t Virginia University, 1973 
/JflS;rtalfon: "A case Study of Learning Styles of Mexican-American College 
Scudents' 
MajOr Professor: Michael Mezack, Ill 
Troy Martlo Joboson, Shallowater, Texas 
8.8.A., Texas Tech University, 1986 
M.A., Texas Tech Universi<y, 1989 
DllttrtaNon, "Estimating the Economic Impact of a College 
ex University on a Nonlocal Economy· 
Major Professor: C. Len Ainsworth 
Jbrr Vlrpnla Parker, Dawn, Texas 
8.S., University of Texas-Austin , 1967 
M.A., West Texas A&M Universl<y, 1969 
Dm,rtatlon, 'The Origins of the Earliest Institutions of 
Higher Education on the Llano Estacada Frontier" 
Majof Professors: Ronald 0. Opp and Eric R. Ebeling 
Oiula lt,ls Jloark, Port Arthur, Texas 
8.8.A., Lamar University-Beaumont, 1969 
11.S, Trinity University, 197 1 
Dtsstrtatton: •SLrategic Planning in Hospice Org2nizations 
and the Higher Education Needs of Hospice Administrators" 
Majo< Professor, Oliver 0. Hensley 
Higher Education 
Higher Education 
Higher Education 
llartlll Salnar, Lubbock, Texas 
8.A., Lubbock Christian University, 1975 
Educational Psychology 
H.Ed., Texas Tech Universi<y, 1978 
Duttrtation, 'Mexican Americans' Observed Perceptions 
of Courutlor Credibility as a Function of Language· 
Major Professor, Gerald 0. Parr 
Job B0111f Scbrelber, Fort Worth, Texas . 
(/, absentia) 
Curriculum & Instruction 
B.S., West Texas A&M Univer;i,y, 1973 
II.Ed., West Texas A&M Universi<y, 1978 
Dfsmtatlon.· •An Examination of Elements Containing 
ldlgious References in Selected Secondary School 
lltilled Stites His1ory Textbooks" 
Major Professor: Gerald 0. Skoog 
lqt/a ll<Nabb Spauldlng, Amarillo, Texas
B.S., West Texas A&M University, 1985 
Educational Leadership 
II.Ed., West Texas A&M University, 1989 
Dis1tnat(on, "The Micropolitics of an Elementary Classroom" 
lu�r Professors, Mary J. O'Hair and Notbu rga R. Jung 
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Sharon Kay Walsh, McAllen, Texas Curriculum & Instruction 
B.S . ,  University of Texas-Pan American, 1986 
M.Ed., University of Texas-Pan American, 1989 
Dissertation, "A Study on the Effects of a Staff Development 
Module on Teachers' and Students' Achievement" 
Major Professor: Charles P. Geer 
Doctor of Philosophy 
Mohd Asrl Bin Ab Rahim, Malaysia 
(In absentia) 
B.S. in C.E . ,  Universi,y of Texas-El Paso, 1987 
M.S. in C.E., University of Texas-El Paso, 1990 
Dissertation.· �A Numerical Model to lncorponue the 
lnfluence of Shrinkage Cracks on Transient Moisture 
Movement Through Unsaturated Soils" 
Major Professor: Priyantha W. Jayawickrama 
Rasheed Bas•am Al-Hmoud, Amman, Jordan 
B,S . ,  Universi<y of Jordan , 1991 
M.A., Texas Tech University, 1993 
Dissertation.· "Underground Water Management in Arid 
and Semiarid Regions: Alternative Strategies and 
Measurement Issues· 
Major Professor: James E. Janish 
Civil Engineering 
Economics 
George llaymond Aldhlzcr, Harrisonburg, Virginia 
(In absentia) 
Business Admin istration 
B.B.A. , University of Richmond, 1 984 
Dissertation, "An Analysis of the Effect of Auditee-Based , 
Auditor-Based and Audit Risk Factors on the Discovery and 
Reporting of Compliance Deficiencies and Their Association 
With Single Audit Quali,y' 
Major Professor: James C. Lampe 
Amadou S,ldlkl Ba 1 Nouakchott, Mauritania 
B.S. , Texas 'Tech University, 1989 
M .Ed. ,  Texas Tech University, 1 989 
Dissertation: "Temporal and Spatial Components of the 
Yeast Flora of the Red Imported Fire Ant (Hymenoptera, 
Formicidae)" 
Major Professor: Sherman A. Phillips, Jr. 
Agronomy 
Larry Wayne Burns, Ponca City, Oklahoma 
B.S. , Oklahoma State University, 1980 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
M.S., Oklahoma State University, 1986 
Dissertation: "Gender Differences Among Correla1es of 
Career Indecision" 
Major Professor: Jane L. Winer 
Mark Theodore Crawford, Los Alamos, New Mexico 
B.S. in E.E., Texas Tech University, 1 988 
M.S .  in E.E . ,  Texas Tech University, 1991 
Dissertation, • A Coaxial Vinual Cathode Oscll lator 
High•Power Microwave Source" 
Major Professor: Magne Kristiansen 
Electrical Engineering 
Timothy Hugh Dodd, Hamil.ton, New Zealand 
B.S .  in Ed. ,  University of Waikata, 1982 
M.B.A., Texas Tech Universi<y, 1991 
Consumer Econ. & Env. Design 
Dissertation: "Influences of Consumer Attitudes and 
Involvement on Purchase Behavior in an Industrial 
Tourism Comext'" 
Major Professor: A. William Gustafson 
Jean Marie Fish-Davis, Albuquerque, New Mexico 
B.A., University of New Mexico, 1972 
M.A., Catholic University of America, 1975 
Dissertation: •Dissolving the Boundaries :  An 
Interdisciplinary Course Model Designed to Acquaint 
Community College Students With the Fine Arts and 
Their Interrelationships' 
Major Professor: Richard A. Weaver 
Andrew Robert Gol, Houston, Texas 
B.A., Universi<y of Texas-Austin, 1987 
M.A. , Texas Tech University, 1993 
Dissertation, "Coping Theories and Their Underlying 
Dimensions: A Reevaluation Using Concept Mapping" 
Major Professor: Stephen W. Cook 
Julian Gutierrez, Saltillo, Coah . ,  Mexico 
(In absenlia) 
fine Arts Jnterdisciplinary 
(Theatre Arts) 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Range Science 
B.S . ,  Unlversidad Autonoma Agraria • An1onio Narro•, 1975 
M.S., Colorado State University, 1979 
Dissertation: .. Infiltration , Sediment, and Erosion Under 
Grass and Shrub Cover on the Southern High Plains• 
Major Professor: Ronald E. Sosebee 
Doc:tor of Plilloeophy (conttruu,d) 
Matthew Granholm llaAldm, Nacogdoches, Texas 
B.S., Stephen F. Austin State University, 1978 
Dlssertatton: "Metal Ion Sepal'lltlons by Acyclic and 
Cyclic Polyethers and Their Polymers• 
Major Professor, Richard A. Bartsch 
Chemistry 
DoapJama Baftlb, Bellaire, Ohio 
(In absentia) 
Business Administration 
B.A., Miami University, 1982 
M.B.A., Miami University, 1983 
M.S., Tens Tech University, 1992 
Dtssertatu,"' • Antecedents to Systems Development, 
Beliefs of Information Systems Specialists and Users• 
Major Professors, David P. Hale and Steven G. Sutton 
l'lul&9haa Hsieh, Taipei, Taiwan, R.O. China 
B.A., National Taiwan Nonna! University, 1970 
M.A., Chinese Culture University, 1976 
Fine Arts Interdisciplinary 
(Art) 
M.A., University of Iowa, 1991 
Dlssertati:tm: "The Critical Foundation of American 
Nee-Expressionism: 1980-1984' 
Major Professor: Glen R. Brown 
Xala Ndakwe Xala, Ablriba, Nigeria 
(In absentta) 
B.S., Rutgers The State University-Newark, 1980 
M.B.A., Atlanta University, 1982 
D/ssertatwn: "Toward Regional Development: A Transactional 
Analysis of Regional Integration in the Economic Community of 
West African States (ECOWAS)" 
Major Professor: Neale J. Pearson 
Political Science 
lllr.er Mehmet �. Gurun, Turkey Mechanical Engineering 
B.S. in M.E., Bogazici University, 1989 
M.S. in M.E., Texas Tech University, 1991 
Dissertation: "High-Order Accuracy and Multigrid 
Acceleration for Two-Dimensional Flow Computations· 
Major Professor: S. Paramcswaran 
E•elyn l!ll2abeth l.aftey, Farmers Branch, Tex20 
B.A., McMurry University, 1990 
Dtssertation: "Synthesis and Metal Ion Sorption By 
Proton-lonizable, Acyclic and Cyclic Polyether Resins" 
Major Professor: Richard A. Bartsch 
ZhlmJ.ng Ua, Hunan, China 
B.A., Shanghai Fisheries College, 1983 
M.S .• South China Normal University, 1985 
M.S., University of Washington, 1990 
Dtssertatlon: "Characteristics of a Maturation-Inducing 
Chemistry 
Wildlife Science 
Stcriod Receptor in the Plasma Membrane of� Oocytes" 
Major Professor: Reynaldo Patino 
NIAffl Daniel Lao, Anhui, P.R. China 
(In absentia) 
B.S., University of Science and Technology of China, 1982 
M.S., University of Science and Technology of China, 1985 
M.S., Texas Tech University, 1990 
Dissertation: "Dual Femtosecond Ti:sapphjre Laser for 
Ultrafast Optical Sampling Two-Color Pump/Probe Studies" 
Major Professor: George W. Robinson 
Zhuo:dng Lao, Shijiazhuang, P.R. China 
(In absentia) 
B.S., Hebei Normal University, 1982 
M.S., Texas Tech University, 1990 
Dissertation: 'RF Plasma Etching With a DC Bias" 
Major Professor: Micheal E. Parten 
M. Alexia M.arnch, San Antonio, Texas 
(In absentta) 
B.A., Universiry of Texas•San Antonio, 1987 
M.A., Texas Tech University, 1991 
Dlssertatton: "The ElfectS of Age and Reading Ability on 
Visual Memory Processing• 
Major Professor: Gary D. Fireman 
Joshua Alberto Fierro Mora, Lubbock, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1982 
M.A., Texas Tech University, 1985 
Dissertation: ·Man's Inhumanity to Man: Justice and 
Injustice in Three Mexican•American Playrights" 
Major Professor: Janet I. Perez 
Physics 
Physics 
(Applied Physics) 
Psychology 
(Clinical Psychology) 
Spanish 
Dape Olsbug, Tylldalen, Norway 
(In absentia) 
Fine Arts Interdisciplinary 
(Theatre Arts) 
B.A., Illinois State Univeroity, 1988 
M.A., Illinois State University, 1991 
Dtssertatton: "Freedom, Strucrure, Freedom: Anne Bogart's 
Directing Philosophy" 
Major Professor: George W. Sorensen 
Young Kyun Park, Seoul, Korea 
B.S., Seoul National University, 1983 
M.S., Seoul National University, 1985 
Dlssertalton: 'Molecular-Dynamics Study of Defect 
Formation in Hydrogenated Amorphous SiJicon" 
Major Professor: Charles W. Myles 
Physics 
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Mary Ellen BJae Penturf, Elgin, Texas 
B.S. in H.E., University of Texas-Austin, 1985 
M.S. In H.E., Texas Tech University, 1987 
FOOdtnc1r;,,,. 
Dissertation: 'Dietary Upid Modulation of Immune Parameters 
in Bum and Sepsis" 
Major Professors: L. Mallory Boylan and John A. Griswold 
Simon K. Porathoor, Trichur, India 
(In absentia) 
B.S., University of Calicut, 1981 
M.S., Indian Institute of Technology, 1983 
M.S. in Technology, Indian Institute of Technology, 1986 
DtssertaNon: •Automated lnstrumencatlon for the 
Measurement of Atmospheric Trace Gases and Particles" 
Major Professor: Pumendu K. Dasgupta 
Bennett& Lee ScluD.ldt, Alpine, Texas 
B.S., Sul Ross State University, 1977 
M.S., Pennsylvania State University, 1980 
Dissertation: 'The Petrology and Geochemistry of the English 
Peak Intrusive Suite, Klamath Mountains, California" 
Major Professor: Calvin G. Barnes 
Uclal Bhan Singh, Rajasthan, India 
B.S. in Engr., Sukhadia University, 1987 
M.Engr., Asian Institute of Technology, 1989 
M.S. In C.E., Texas Tech University, 1992 
Dlssertatlo"' 'Wind Erosion: Mechanics of Saltation 
and Dust Generation" 
Major Professor: James M. Gregory 
Bllzabeth Overman Sm.Ith. Charlottesville, Virginia 
B.S. in Ed., University of Delaware, 1971 
M.Ed., Nonheas1ern University, 1975 
Dtssertatton: •Toe Forums. Profession, and Discipline 
of Technical Communication, 1971-1992' 
Major Professor: Carolyn D. Rude 
Civil Engj,o,; 
Suuern Thoogmee, Bangkok, Thailand Industrial En · 
B.S. in Engr., King Mongkut's Institute of Technology, 1989 l""'I 
M.S. in J.E., Texas Tech University, 1991 
Dlssertatto"' "Scheduling With Time Window· 
Major Professor: Surya D. Uman 
Dopa Asian Tlmuclo, Ankara, Turkey 
B.S. In E.E., Middle East Technical University, 1989 
M.S. in E.E., Texas Tech University, 1991 
Dissertation, • Accuracy in Optical Information Processing" 
Major Professor: John P. Walkup 
Serap Turut Aslk, Ankara, Turkey 
(In absentia) 
B.S., Middle East Technical University, 1983 
M.S., Middle East Technical University, 1987 
Dissertation: "Essays in Turkish Manufacturing lndustty: 
Post-1980 Period" 
Major Professor: Klaus G. Becker 
Janice Dee WhJttlagtoo, Lubbock, Texas 
B.A., University of Wyoming, 1968 
M.A., Texas Tech University, 1986 
Dissertation: •The Caep CatcheC3: A Collection of Poems" 
Major Professor: Walter R. McDonald 
Gregory Kobert Wilson, Cambria, California 
B.S., California State University-Fresno, 1988 
M.S., Texas Tech University, 1991 
Dissertation: "Modeling Wind Erosion: Detachment 
and Maximum Transport Rate" 
Major Professor: Richard E. Zartman 
Electric:11� 
Baodoog Yang, Beijing, P. R. China 
(In absentia) 
Mechanical Eotiml 
B.S. In Engr., Beijing Institute of Aeronautical and Astronomy, 198S 
M.Engr., Eleventh Institute of Aeronautical and Astronautical, 1988 
Dissertation: • Advanced Turbulence Models for 
Recirculating Flows• 
Major Professor: S. Parameswar.an 
Ibrahim Yllmaz, Darende, Malatya 
B.S., Atalurk University, 1985 
M.S., Yuzuncu Yil University, 1989 
Dtssertalion: 11The Influences of Seasonal Precipitation on 
Root and canopy Development of Broom Snakeweed 
CGuticaczia sarorhcae)" 
Major Professor: Ronald E. Sosebee 
KooJlld Zhao, Shanghai, China 
(In absenlta) 
B.A., Fudan University, 1967 
M.A., Shanghai Foreign Language Institute, 1982 
M.S. in Acct., Yale University, 1988 
Dissertation: 'An Operations Profile Based (OPB) 
Approach to Depository ·institution Distress Prediction· 
Major Professor: Donald K. Clancy 
Business Ad� 
�•fAgtf
c:ultut"' 
----;.,,..e eroachf
ay, McLean, Texas 
!1>01111'_, ton State 
University, 1992 
BS .. T.,,e 
,oa-ches:i,J,,,Y, Lubbock, Texas 
�:., .. Tech Un
iversity, 1992 
.:::�: .. tchalhel'll, Mason, Texas 
(I ol,strllfa) . 3 
B-�- ,  Texas Tech U
niversity' 199 
oon-d>CSiS 
�•fA,dlltectnre
 
-;, francls K
CD11<Y, Silver Spring, Maryland 
Ii?, University or Maryland, 1988 . • 
a,,;,,
, 
·cutrural Influences on Arch1
tecwre 
n,siS: scott Maclk, Galveston, Texas 
Gf<IOIJ Texas Tech University
, 1992 
BJJ:
h
-
, 
•Wh Makes Main Street?: A Study of the Main 7!fSU: at 
in Plainview Post and Littlefield, Texas" SU«I p,ogr1uns • • 
lltfY' ue Peterson, San Anto
nio, Texas 
BJJch- Texas Tech University, 1993 
!ltSU' '•A Lubboek Arena Proposa
l" 
Agricultu re 
Agriculture 
Agriculture 
Architecture 
Architecture 
Architecture 
Architecture 
� l)IY!d IUce, Ennis, Texas 
Unlversily of Texas-Arlington, 19
9 1 
• 
BA
,
u, 'Interact ive Architecture 1n Marlm� �nvironments ..:r Aastlll Sa!Jlt-Law-ent, Corpus Christi ,  Texas Architecture 
0• obs,nlla) 
University or Texas-Austin, 1983 . . 
S.S
.
, . 'A Carnpus Master Plan and Alumni/Athlettc Center 7le,/s, . . • 
for Lubbock Christian Univ
erstty 
)IJS1'f Of Arlf  
;ijy Aon• Baker, Idalou, Texas 
8,/,., Texas Tech University, 1993 
oM-th<SIS . 
l/tllO Marl• Beier, Bethlehem, Pennsylvania
(mobs,n11il) 
BJ.., Texas Tech University, 1991
non-thesis 
i!IICl' Marla Bowles, _Lubbock, Texas 
(In obsenlla) 
8.A.. Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
1 !lalll l. Cole, San Antonio, Texas 
8.A.. University of Texas-San Antonio, 1990 
non-thesis 
!af lrbllne Dkke, St. Louis, Missouri 
(In absemla) 
a.>,., Texas Lutheran College, 1992 
... ;hes� 
lrbtJ Lynne Dromgoole, Plano, Texas 
(l,absentfa) 
a.>,., M�mi University, 1991 
non-thesis 
lllllhtw Nelson DrwnheUer, Abilene, Texas 
(lnabsenlla) 
8.A., McMurry University, 1993 
oon-the,� 
Gregory w, Flelds, Sacramento, California 
(lubsmlla) 
BJ., University of California-Davis, 1 990 
11011-thesis 
llxy llUee Fl.Idler, Fon Wonh, Texas 
BJ.., Texas Christian University, 1992 
J!,,is, 'News and Feature Coverage of People With 
lli1abil�les in Two National Newspapers Before and 
!ft<1 the ADA' 
lhiA lnsmo Gana, Reynosa, Mexico 
BJ.., University or Texas-Brownsvil le, 1 992 
... -thesis 
lrls1y lbrl• Geanopulos, Big Spring, Texas 
a. absentia) 
8.A., Texas Tech University, 1 993 
1besU: 'Machiavellianism, Argumentativeness, and 
lhcwrirai Sensitivity' 
llll!IJelftty Howard, New Berlin ,  New York 
U,absenlla) 
Interdisciplinary Studies 
Political Science 
Romance Languages 
(Spanish) 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Communication Studies 
Psychology 
(Cl inical Psychology) 
Mass Communications 
Romance Languages 
(Spanish) 
Communication Studies 
Museum Science 
!J... Sutc University of New York <:ollege at Potsdam, 1992 
IIOrHhesis 
iln lyan Janzen, Houston, Texas 
(/Jo absen1la) 
B� .• Texas A&M University, 1 991
fOD.thesis 
Museum Science 
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Judy Ann Mc:Laughlln Jooes, Miami, Texas 
(In absentia) 
B.S . ,  Texas Tech University, 1976 
non-thesis 
Mathematics 
Steven Rae Kauffman, Levelland, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1985 
non-thesis 
Interdiscipl inary Studies 
Brian Jay Krylowlcz, San Diego, California 
(In absentia) 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
B.A. ,  Whitrier College, 1990 
non-thesis 
Kevin Colby Kuhnel, Arl ington, Texas 
(In absentia) 
I nterdisciplinary Studies 
B.A . ,  Texas Tech University, 1993 
· non-thesis 
Lauren Elalne Llljcstraod, Corpus Christi, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1990 
Thesis: "David M. Devin and the Mallet Land & Cattle Co.• 
David Edward Luke, Lubbock, Texas 
B.A., Harding University, 1973 
Thesis, "The Literary Text-Types and the Intentions of the 
German Hymn In the 16th and 1 7th Centuries" 
Anoe Marie Marquis, Austin, Texas 
(In absentia) 
8.A. 1 University of Texas-Austin, 1987 
non-thesis 
History 
German 
Psycholo&.y 
Katherine Elizabeth Mayberry, Midland, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1992 
Techn ical Communications 
non-thesis 
Rebecca Anne MWer, Midland, Texas 
(In absentia) 
B.S. in Ed . ,  Texas Tech University, 1 990 
History 
Thesis, "The Birchers, the Doctor, and the Wheeler Dealer: 
Superpatriotism Versus Corruption in a Small West Texas 
Town, Pecos, Texas, 1955-1963" 
Martha Ann Moore, Edmond, Oklahoma 
(In absentia) 
B.S. in Ed., University of Wisconsin al River Falls , 1 990 
non-thesis 
Tambra Kay Nieman, Bovina , Texas 
B.A, Angelo State University, 1992 
non-thesis 
Mary Catherine Powell, Tyler, Texas 
B.A., University of North Texas, 1992 
non-thesis 
Aditl Glrlsh Samarth 
(In absentia) 
B.F.A., Texas Tech University, 1991 
non-thesis 
Shella Kaye Simmons, Sweetwater, Texas 
B.B.A. ,  Texas Tech University, 1991 
Thesis: 'CNN World Report : A Historical Analysis 
of the Creation of an International Newscast• 
Mark Jacob Solomon, Atlanta , Georgia 
(In absentia) 
B.A., Washington University, 1991
non-thesis 
Robert Soto, Meadow, Texas 
B.A . ,  Texas Tech University, 199 1 
Thesis: ·subjective Well-Being and Images or God, 
A New Analysis of the Effects of Religion" 
Tammy Mkhelle Spaniel, Ennis, Texas 
(In absentia) 
B.B.A. ,  Sam Houston State University, 1992 
Thesis: "Major League Baseball Stadium Signage: 
A Content Analysis of Televised Games" 
Mellce Stahmer, Rastede, Germany 
(In absentia) 
B.A . ,  University of Oldenburg, 1 990 
Psychology 
Romance Languages 
(Spanish)
Museum Science 
Interdisciplinary Studies 
Mass Communications 
Psychology 
(Clin ical Psychology) 
Sociology 
Mass Communications 
German 
Thesis.- "Auswirkungen. der Kant-Krise auf einige Novell en 
Heinrich von Kleists"' 
Laura Lyn Tankersley, San Angelo, Texas 
B.A., Angelo State University, I 989 
non-thesis 
Luis Carlos Terrazas, El Paso, Texas 
B .A . ,  Texas Tech University , 1992 
non-thesis 
Michelle Lanea Thomas, Lubbock, Texas 
B.A. ,  University or Texas-Aust in ,  1990 
Thesis: • A Study or the Eff<ec1s of Teaching 
Spanish Pronunciation With M usic" 
Latricia Jan Crosthwalt Trites , Lubbock, Texas 
B.A . ,  Texas Tech University, 1985 
non-thesis 
Museum Science 
Romance Languages 
(Spanish) 
Interdisciplinary Studies 
Interdiscipl inary Studies 
Master of Arts (continued) 
Rozanne Veeser, Tulsa , Oklahoma Political Science 
(In absentia) 
B.A. ,  Texas Tech University, 1963
M.L.S., University of Michigan-Ann Arbor, 1987
Tbesis: "National Research and Education Network 
(NREN) Caucus: A Deliberation Proposal" 
Kerstin Lee Vickery, Phoenix, Arizona Psychology 
B.A., Arizona State University, 1 991
non-thesis 
Katherine Grace Wacker, Lubbock, Texas Communication Studies 
B.A . ,  Texas Tech University, 1992
Thesis: • A Comparison of Curricula for Listening Classes•
Cindy Loe Weathers, San Angelo, Texas English 
B.A., Abilene Christian Universiry, 1991
non-thesis 
Dea Angeline Young, Lubbock, Texas Museum Science 
(In absentia) 
B.S. in H.E . ,  Texas Tech University, 1 991
non-thesis 
JeDJ1y Elizabeth Young, . Lubbock, Texas English 
(In absenrla) 
B.A. , Morehead State Unlversiry, 1992
non-thesis 
Lenda Lou Ziegler, Lubbock, Texas Technical Communications 
B.A., Texas Tech University, 1 990 
non-thesis 
Master of Business Admlnlatratlon 
Bob franklin Belghts, " Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.S. , Texas Tech University, 1976
non-thesis 
Michael Duralne Cowan, Odessa, Texas 
B. B.A . ,  Texas Tech University, 1993
non-thesis 
Michelle Sue Dillard, Garland, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1 990
non-thesis 
Sara Lee Dodd, Snyder, Texas 
B.A. ,  Abilene Christian University, 1980
non-thesis 
Troy Preston Dodd, Melrose, New Mexico 
(In absentia) 
B.S . ,  Texas Tech University, 1993
non-thesis 
Timothy Scott Fogle, Kingwood, Texas 
B.B.A. ,  Texas Tech University, 1 990 
non-thesis 
Austin Reid Gates, Falfurrias, Texas 
B.B.A., Schreiner College, 1992
non-thesis 
WUllam Cbrlatopher Golden, Dallas, Texas 
B.B.A., Texas Tech Universiry, 1992 
non-thesis 
Sammy Clay Gregory, Levelland, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1991
non-thesis 
Reuben Booker Harrlaon, Houston, Texas 
B.A., University of Texas-Austin, 1991
non-thesis 
Elizabeth Ashley Johnson, Eldorado, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1 993 
non-thesis 
Warreo Davld Jooes, Lubbock, Texas 
B.S. , Texas A&M University, 1982 
non-thesis 
John Evans Kostas, Plano, T�xas 
(In absenNa) 
B.B.A. ,  University of Texas-Austin, 1992
non-thesis 
JIU Rae Lumpkin, Amaril lo, Texas 
B.B.A . ,  Texas Tech Un iverslry, 1 993 
non-thesis 
Sarah Ann Matchett, Houston, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech UnivetSity, 1991
non-thesis 
Mary I.ea McClellan, Chil l icothe, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1 993 
B.A . ,  Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Mark Robert Mcvay, Lubbock, Texas 
B.S. in M.E  . .  Oklahoma State University, 1981
non-thesis 
General Business 
(Health Organization Management) 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
(Health Organization Management) 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
(Health Organization Management) 
General Business 
General Business 
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Ste-.eo Eric Mlnneman, Grass Valley1 California 
B.B.A. , Eastern New Mexlco University, 1989
non-thesis 
Luke Neal Morrow, Midland, Texas 
B.S . ,  Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Lisa Deann Ownby, Foft Worth, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Jorae Alejandro Roca, Hialeah, Florida 
(In absentia) 
B.A. ,  Florida State'Universlry, 1977
non-thesis 
Jared Langley Squires, Lubbock, Texas 
B.B.A. , Texas Tech University, 1993
non-thesis 
Ray Ricks Waters, Missouri Ciry, Texas 
(In absentia) 
B.A. ,  University of Texas-Austin, 1 990 
non-thesis 
Jeffrey James White, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.B.A. , Texas A&M Universlry, 1993 
non-thesis 
Paula Dean Richmon WUklnaon, Brownwood, Texas 
B.B.A., Texas Tech Universiry, 1993
non-thesis 
Xueyou Zbaog, China 
B.S., Taiyuan Heavy Machinery Institute, 1982 
non-thesis 
Muter of Education 
Staci Allcce Allaire, Lubbock, Texas 
B.A. , Texas Tech University, 1989
non-thesis 
Randall Thayne Amonett, Big Spring, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1976
. �-(. 
Gon,111 � 
Counstlor� 
�ft§i-: 
·1t 
Higher� 
:{ 
O.O.S., University of Texas Dental School-San Antonio, 1981
non-thesis 
Jon Db<on Balley, Abilene, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., McMurry Universlry, 1988
non-thesis 
Kristi Michelle Barnes, Lewisville, Texas 
B.A . ,  University of Nonh Texas, 1990
non-thesis 
David Ogden Baur, Victoria, Texas 
B.S. ,  Trinity University, 1989
· non-thesis 
Nadine Hajj Birney, Beirut, Lebanon 
(In absentia) 
B.A., Swanhmore College, 1978
non-chesis 
Dana Hahn Brinkman, Jayton, Texas 
(In absenrla) 
B.A . ,  Texas A&M University, 1 978
non•thesis 
Cindi ,Sue Caldwell, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A. ,  Lubbock Christian University, 1976 
non-thesis 
Xlng Chen, Shanghai, P.R. China 
(In absenlia) 
B.A., Beijing Second Institute of Foreign Language, 1986 
non-thesis 
Laura Gale Cooper, San Antonio, Texas 
B.S., Florida State UnivetSity, 1972
non-thesis 
Camie Leigh Cush.man, Austin, Texas 
(In absentia) 
B.A. , Texas Tech University, 1992
non-thesis 
Marsha LyWl Tuttle Eich.man, Sioux Falls, South Dakota 
B.S., University of South Dakota, 1990 
non-thesis 
Dorothy Andrea Elklm, Ropesville, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1991
non-thesis 
Roy Shane Fields, Sweetwater, Texas 
B.S. In Ed. , Texas Tech Universiry, 1991
non-thesis 
BIU Jon fowler, Lubbock, Texas 
B.S. in P.E., Texas Tech University, 1 985 
non-thesis 
Angela Nicole Handley, Lubbock, Texas 
B.S. , Texas Tech University, 1 993 
non-thesis 
Higher � 
Counselor ldiai 
��, 
- - -)· 
Physic,]-� .� · 
Counselor � 
lnstructlond T� 
Counsetor� 
; jt 
Educationai� 
. · ·�,.,: ·  
. J;:, _ 
Speclll � -'t\:.,. . ' 
Counselor}� 
- ·�·'f
. )�
Educational Piii!i! 
Secood21J �
Educational � 
_ .j� 
Educational � 
Physlcal &td 
jjil!<f of ldilc•tl
on (continued) 
ard Hanna Sudan , Texas )l<UO• II•" 
t,stnlla) 
�-� Texas Tech 
University, 1993
On-thesis 
� 1,ee llarrl•on, Snyder, Tex
as 
,1 a�entla) . · 6 
,,n 
. . View A&M University, 
1 97 
S.�. pr,G":,�den Gate University
, 1986 
M.B.A., 
--th<5is 
'MDIJlle Jlrebor, The Woodlands, 
Texas 
)��- , Texas A&M 
University, 1992 
non-thesis d" M" t 
,..Ja o,)emall Hurle
y, E ma, mneso a 
BJ,., college of st. 
Thomas, 1982 
,on-thesis 
1ySI IJI)' Jefferies, O
lton , Texas 
�-, Hardin•Simmons 
University, 1 963 
non-thesis 
,,,.eJa surell Jones, Lub
bock, Texas 
. H B Texas Tech University, 1991 e.s. m . • · 
non-thesis 
l)ODltJ autb Samuels Lea, 
Midland, Texas 
BA, Sul ROSS University
, 1985 
non-diesiS 
IWl' &atherlDe Lindsey, Lubboc
k, Texas 
ffn absentia) 
S t, Texas Tech University, 
1987 
ooo-th<5iS 
l{Uf J!llDbeth Middleton, L
ubbock, Texas 
B.I. In S.H.S. , Tex2S Tech Univ
ersity, 1992 
non-thesis 
»elodr AJlll Mason Patterson, Lubbock , Texas 
B.G.I., Texas Tech University, 199
2 
non-dies� 
!OIID Jeoee' Pickering, Victoria, Texa
s 
B.S. in H.E., Texas Tech University, 1991 
noo•thesis 
JoAlll PtatOD Pointer, Shallowater, Texas 
8.1. In H.E. , Texas Tech University, 1985 
..,..lhesis 
s.,,,, Camille Pope, Abilene, Texas 
8.5., rem Tech University, 1993 
non-thesis 
kfllo• Ann Price, Ropesville, Texas 
M., Texas Tech University, 1 992 
aon-lhesis 
lhooda Diane Pruitt, Idalou ,  Texas 
8.1., West Texas A&M University, 1 976 
oon-1hesis 
Oowjeao Roberts, Hermleigh, Texas 
B.A., Sou1hwest Texas State University, 1974
IJ)O-Chtsis 
Cbtllty Word Robertson, Lubbock, Texas 
8.1. in Ed., Abilene Christian University, 1988 
non•lhesis 
oa,1 1.ane loberUon, Spur, Texas 
B.I. In H.E., Texas Tech University, 1991
ton-thesis 
\'lciljao llodgers, Lubbock, Texas
(1-..brenNa) 
B.A. ,  Texas Tech University, 1 989 
eon-lhesis 
O,,na Marie Scb.attel, Lubbock, Texas 
8.1. in P.E., Texas Tech University, 1989 
no1Hhcsis 
l>ru Wae llelle Sexton, New Deal , Texas 
8.A., Tms Tech University, 1987 
... -thesis 
urrieJeao Tisdale, Lake Dallas, Texas 
I.A., Tem Tech University, 199 1 
oon•thesis 
llth,r Dorothy Wiegand , Trophy Club, Texas 
B.s., Ease Texas State University, 1992 
.,.-thesis 
J"n<tte <:arot Woods, La Verne, Oklahoma
(� abstnlla) 
8.1., nonhwestern Oklahoma State University, 1972
""1-th<sis 
lbl1tr of EngiDcerlDg 
hul Wlllwu Bower, Carrollton, Texas 
,,. •bsentta) 
B.S. in E.E., University of Wyoming, 1980 
�.S. in H., University of Wyoming,  1983 
ton-1hes1s 
Physical Education 
Educational Leadership 
Counst!IOr Education 
Counselor Education 
Educational Psychology 
Counselor Education 
Counselor Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
·counselor Education 
Counselor Education 
Educational Psychology 
Elementary Educat ion 
Cou nselor Education 
Educational Leadership 
Counselor Education 
Special Education 
Counselor Education 
Educational Psychology 
Physical Education 
Counselor Education 
Counselor Education 
Physical Education 
Special Education 
Engineering 
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Christine Noel Louise Hake, Colorado Springs, Colorado 
B.S. ,  University of Colorado At Boulder, 1 990 
non-thesis 
Burke Schuyler Henehan, Britton, South Dakota (In absenHa) 
B.S .  in E .E . ,  South Dakota School of Mines
& Technology, 1 983 
non-thesis 
Catherine Ann Olstlllo Mechenbler, Amarillo, Texas
B.S. in E.T. , New Mexico State University, 1 982 
non-th�sis 
David Lee Selda, Garland, Texas 
B.A., University of Texas-Austin, 1983
non-thesis 
Muter of PiDe Arts 
Georgia Anne Herron, Rocky River, Ohio (In absentia) 
B.S. ,  Cumberland College, 1 992 
Thesis: "Scene Design for �-
David Hamilton Hickey, Hunt, Texas 
B.S . ,  Texas Wesleyan Col lege, 1 987 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Theatre Arts 
Theatre Ans 
Tbests: 'Tm on a Loa: An Original One .. Pcrson Performance" 
Master of Music 
Dawn Christine Benton, Garland, Texas (In absentia) 
B.M., Angelo State University, 1 992 
non-thesis 
Muter of Public Administration 
Jeffery Paul Jones, Casper, Wyoming 
B.S . ,  Black Hil ls State College, 1991 
non-thesis 
Charles LannlDg LemoDS, Lubbock, Texas (In absentia) 
B.A . ,  Texas Tech University, 1 990 
non-thesis 
Allan Ployd Meriwether, Lubbock, Texas (In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1979 
non-thesis 
Master of Science 
Music Performance 
Publ ic Administration 
Public Administrat ion 
Public Administration 
Mitchell Lynn Allen, Denver City, Texas Mathematics 
B.S . ,  West Texas A&M University, 1 992 
Thesis: ·sharp Estimates for lhe PoincarC-Friedrichs 
Inequality on Special Domains" 
Vamsi Krishna Ayyagarl, Hydera bad, India Computer Science (In absentia) 
B.S. in Engr., Osmania University, 1991
Thesis: • A Bitplane Coding Algorithm for
Still and Video Image Compression" 
Christopher Lee Behrens, Carrollton, Texas Business Administration 
B.B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Melissa Anne Bel.mer-Wade, Ballinger, Texas Home Economics Education 
B.S .  in Ed. ,  Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
Gopa Biswas, Lubbock, Texas Compu ter Science 
B.S. in E.E. , University of Delhi, 1986
non-thesis 
Jay Christopher Branum, San Antonio, Texas Animal Science 
B .S . ,  Texas A&M University, 1 992 
Thesis: "The Regulallon of Luteinizing Hormone Secretion
in Growth Restricted Wethers" 
Stephco Daniel Brock, Seymour, Texas Business Administralion (In absentia) 
B.A., Texas Tech University , 1976 
non-thesis 
Lacy Shea Barrett Butler, Valleymills ,  Texas Animal Science 
B.S . ,  Texas Tech University, 1993 
Thesis: "Characterization of lill...l Calpastat in Polymorphisms
In Beef Cattle of Bos lndiC:YS (nherita nce" 
William Travis Cain, Austin, Texas Microbiology (In absentia)
B.A., Texas Tech University, 1993 
Thesis: "Effects of Subchronic Administration of 
Cocaine on Macrophage Functions• 
John Lucas Cass1 Friona , Texas Animal ·science 
B.S. ,  Texas Tech University, 1992 
Thesis: "Urea :Calcium Compounds as a Supplemental
Source of N and Ca for Ruminants' 
Elizabeth Ruth Caswell, San Antonio, Texas Restaurant,Hotel,lnst Mgmt 
B.S. , Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Master of science (continued) 
Hatlnder Kumar Chawla, New Delhi, India Computer Science 
B.S., Birla Institute of Technology and Science, 1989 
non•thesis 
Kelli DeAun LaBaume Cbildre, Floydada, Texas Agricultural Education 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Jamie Uoyd Cofer, Snyder, Texas Interdisciplinary Studies 
B.F.A., Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
Phyllis Jan Whitfill Cormier, Snyder, Texas Mathematics 
B.A., Texas Tech University, 1989 
Thesis: "Modelling Epizootics in Time and Space" 
Kimberly Kay Dalzell, Layton, Utah Food and Nutrition 
B.S .• Arizona State University, 1989 
non-thesis 
Kevin Shawn Dodson, Plano, Texas Horticulture 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1991 
Thesis, *Response of Buffalograss to Plant Growth 
Regulator Applications" 
Connie Willems Dolartan, Fresno, California Home Economics Education 
(In absentia) 
B.A., California State University-Fresno, 1982 
Thesis: "Field Testing of an Intergenerational 
Curriculum: Interactions Between Children and the Elderly• 
Melody Renay Flnkner, Petersburg, Texas 
· 
Food and Nutrition 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Mohamed Fokar, Casablanca, Morocco Crop Science 
B.:S., University of Souchwescem Louisiana, 1990 
Thesis: "Genetic Diversity and Heritability of Heat Tolerance 
in Spring Wheat" 
Kimberly Ann Forry, Tucumcari, New Mexico Agricultural Education 
S.S., Texas Tech University, 1993 
non•thesis 
Unda Ruth Galusha, Fairfield, New Jersey Atmospheric Science 
(In absentia) 
B.S., University of Lowell, 1992 
Thesis.- "Comparison of TOGA COARE Optical Raingage 
Data With Radar Reflectivity" 
A.run Ganesan, Coimbatore, India Computer Science 
B.S .. P S G College of Technology, 1993 
non•thesis 
Wesley Gerald Harden, Bovina, Texas Business Administration 
(In absentia) 
B.B.A., University of North Texas, 1991 
non-thesis 
Kathryn Lynn Huffman, New Deal, Texas Restaurant,Hotel,lnst Mgmt 
S.S., Texas A&M University, 1993 
Thesis: "Comparison of Consumers' Perceptions and 
A·cceptability of Beef Tenderness in the Home and 
Restaurant Dining Environments .. 
Dana Lee Hutnyak, Amarillo, Texas Home Economics Education 
B.S. in H.E., Texas Tech University. 1978 
non-thesis 
Sarah Grace Stuard Jones, Aledo, Texas Agricultural Education 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1992 
Thests: "Identification and Validation of Horticultural 
Competencies for Secondary Students in the State of Texas: 
A Delphi Study" 
Kanokwan Kam..machatkanok, Bangkok, Thailand Statistics 
(In absentia) 
B.S. in Engineering E1ecrronic, King Mongkut's Inslitute of Technology, 1989 
Thesis: .. An Anaylsis of Three Measles Epidemjcs" 
Dawn Michelle Kaufman, Manhattan, Kansas Biology 
(In absentta) 
B.S., Kansas State University, 1990 
Tbests: "Latitudinal Patterns of Mammalian Diversity in the New 
World: The Role of Taxonomic Hierarchy" 
Xueying Lao, Canton, China Computer Science 
(In absentia) 
B.S. in E.E., Zhongshan University, 1992 
Thesis: "Time Series Prediction on Electrocardiogram 
Data By Radial Basis Function Neural Networks" 
Xia LI, Nanjing, China Chemistry 
S.S., Ocean University of Qingdao, 1989 
Thesis: "Genetic Abnormalities as Molecular Markers for Cancer" 
Janet Bee Kwan Lim, Kuala Lumpur, Malaysia Business Administration 
B.B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Sara Kathleen Lyons, Plainview, Texas Biology 
B.S., Wayland Baptist University, 1991 
Thesis: "Areography of New World Bats and Marsupials" 
"' 
Craii Charles Macon, Austin, Texas 
(In absenlia) 
B.S., Texas Tech University, 1986 Tbests: "Facies Analysis and Sedimentology of Transgressive 
Shoreline DepositS in the Aguja Formation (Upper Cretaceous), 
Trans-Pecos Texas" 
Steven Patrick Maloney, Chelmsford, Massachusetts 
(In absentia) 
B.S., University of Lowell, 1992 
Thesis.- "The Effect of Atmospheric Stability on 
Characteristics of Surface Layer Flows" 
Melanie Kay McBride, Cisco, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1991 
Atmospheric
5c;,, 
Thesis: "Plasma Characterization of Thin Film Deposition Sys1ems� 
Xiao-Hui Meng Compu,,r . 
(In absentia) Sao, 
B.S. in Engr., Liaoning University, 1984 
Thesis: "Selection of Gabor Kernels for Image Processing" 
Satlsh Bangalore Narayanamurthy, Bangalore, India 
B.S., Bangalore University, 1992 
non-thesis 
Deidre D'Nlse Arthur Parish, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non•thesis 
Nirmall Hemamala Perera, Sri Lanka 
B.S., University of Sri Jayewardenepura, 1980 
M.S., Osaka University, 1989 
Thesis: "Effect of Low Temperature on Photosynthetic 
Carbon Metabolism in Cotton" 
CompuietSc.., 
Bq 
Kathleen Moulton Ph1lllps, Arlington, Texas 
(In absentia) 
Cioth.,Text. & Mcrduo1; 
B.S. in H.E., Stephen F. Austin State University, 1985 
Th.ests: "Apparel Marketing to Adolescents: 
Insights for Manufacturers and Retailers" 
Sudassana Ponweera, Sri Lanka 
B.S., University of Sri Jayewardenepura, 1980 
non-thesis 
Hong Qin, P.R. China 
B.S., Nanjing Normal University, 1988 
Tbests: "Spectroscopic and Binding Studies of Cycochrome 
BC1 Complex· 
James Alvin Redmon, Jr., Kaufman, Texas 
(In absentia) 
B.S. in E.P., Abilene Christian University, 1992 
Thesis: "Pion•Nucleon Charge Exchange Scattering At Energies 
Near 10, 20, and 40 Mev• 
John David Riley, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Cheryl Eileen Roberts, Bisbee, Arizona 
(In absentia) 
Food andN""' 
B.S., University of Arizona, 1993 
non-thesis 
Sheryl Anoe Schake llollirct 
B.S., Texas A&M University, 1985 
Thesis: "Analysis of Transgenic Tobacco That Over•Expresses 
Chloroplast Localized Manganese Superoxide Dismurase" 
Stephanie Lea Seely, Sandusky, Ohio 
(In absentia) 
Atmosph<ric!<iol 
B.S., Eascern New Mexico University, 1992 
Thesis: "Trajectory Study of a Mesoscale Convective System"' 
Shoba Shekhar, Madras, India Human Devlmn1. & Famlr� 
(In absentia) 
B.S., Jadavpur University, 1990 
M.S., Jadavpur University, 1992 
Thesis: "Interrelationships Among Interpersonal Competence, 
Codependency, and Internalized Shame" 
Margaret Leona Ruzicka Sherry, Lubbock, Texas Home Economics a.a 
B.S. in H.E., Texas Tech University, 1986 
non-thesis 
Kimberly Jo Smith, Lubbock, Texas Om 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1992 
Thesis: "Implementation of a General Chemistry Discovery 
Laboratory Course in a Large University Setting: A 
Qualitative Case Study" 
Larry James Smith, Lubbock, Texas Compu101.-. 
B.S., Texas Tech University. 1992 
Thesis.- "Cryptology, Privacy and the Clipper Chip" 
Cheryl Deanne Staton, Snyder, Texas · Enviror1 nen12I� 
B. of I.D .. , Texas Tech University, 1991 
Thesis: "Development and Usage of a Hospital Patient 
Room Environmental Assessment Instrument for the Analysis 
of Adult and Pediatric Patient Room Design" 
Sarah Saffels Stevens, Lubbock, Texas Home Economics Edi<li 
B.S. in H.E., University of Tennessee, 1963 Thesis: "Characteristics, Motivations, and Needs of 
Full-Time Undergraduate Adults: Recommendations 
for Colleges and Universities" 
IIJlf" of 5cleoce 
(continued} 
� l)UBe 
Stigler, Irving, Texas 
(ln ab
T
�'.�ech University, 1975 
8.A,, � 
non-thesl: 0 Taiwan, R.O. China 
81il·JoD8 
1111"' 
(In abstn
c
:::
,,.
. Culture University, 1990 
8.8.A-, 
oon-thesls V"'"'ard, Longview, Texas 
1,i,ert J(ltt �, 
(ln abstntl�
ry Coiiege of Louisiana ,
 1991 
8.s. , cen1en 
,,...thesis . d T ow,e Wagner, M1dlan , exas Sbettil
.A �exas A&M Univ
ersity, 1991 
8.8 ., , , 
Machemacics 
Restaurant,Hotel,Inst Mgmt 
Business Administration 
Restauram,Hotel , Inst Mgmt 
M
:;�:!u Wiley, Idalou, Texas 
Agricultural Economics 
(f• a_,,,.,,lia) tional Economic, Texas Tech University, 1 992 8 S 1n ln1ema . r h C . I � •Afl Economic Evaluation o t : om
merc1a 
r Alternative Colton Genoty
pes 
Ydue 0
Jene Wllllam.5, Fort Worth, Texa
s 
s::\exas Christian University
, 1965 
M.S.N., University or 
Utah, 1970 
Biology 
"""'fJe \Volde-Rufael, Addis Ababa, Eth iopia 
Glt1Jll LL1bbo<k Christian University, 1990 
Restauran1, Hotel,lnst Mgmt 
�ft 'Travel and Tourism in 
the Texas Panhandle 
t,iion: A Delphi Forecast 
for the Year 2000' 
z,JcbO XU, Chaohu, Anhui , P.R. China 
��� . .  d 
a.s. in Engineering Electronic. University of
 Electronic Sc1en�e an 
rcdlnology, 1983 
11.S, , UniVersity of Science and Technology of China
, 1988 
!!e>u: 'The Effect of Viscosity in the Reponse of a Nonlinear 
Mathematics 
Oil1111>tned Parameter System" 
lJlltlt \'e, 8eijing, P.R. China rnterdisciplinary Studies 
(In absentia) 
BJ,., Beijing Second Institute of Foreign Language, 1983 
M.A . , Texas Tech University, 1 993 
o,n-thes� 
OJI ZarriJIJl,adl, Ankara, Turkey 
/I• abitntia) 
Microbiology 
as., Middle East Technical University, 1988 
lll<sfs: 'Charac«rization or the Propaned,ol Dehydratase Genes 
in Salmonella rypbimucium" 
ilall<t of Scltoce In Accounting 
PsW lou Fonner, Greenville, Texas 
8.S., East Texas State University , 1 972 
ooo.thesis 
Vllllla lllchell• Wood Pauwels, Well ington, Texas 
!.B.A, Texas Tcth University, 1988 
0)0-0J<S� 
!oblJr L<t Schulz, Lubbock, Texas 
ISO Hour Program, Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
1Jlhmat B. S11<!1l, Lubbock, Texas 
B.S., Tms Tech University, 1985 
oon-tht.sis 
�lltcy lyle Stouder, Plano, Texas 
liO Hour Program, Texas Tech University, 1 994 
-thesis 
Jill MiynTumer, Klondike, Texas 
ISO Hour Program, Texas Tech University, 1994 
OOJ>thesis 
tdllYo, Shanghai, P.R. China 
(/n obstnlla) 
!.\. ,  Shanghai International University, I 984 
�!.. Eastern Illinois University, 1992 
oon-lhc.sis 
0.q-YUll Zhu, Plngxiang, Jiangxi Province, China 
/lo abitntla) 
B.S .. Beijing Nonnal University, 1985
OMHl\esis 
lUJtr of Science In Chemical Engineering 
!Ith� llahadtv Desai, Bombay, India 
f/n absenlla) 
IS. in Ch.E., Univtrsity of Bombay, 1992 n.sr. 'pH-Control Using a Heuristic Model: A Pilot 
lo� Dcmons1121ion' 
1llram lbukar Gokhale, Lucknow, India 
'� •brenlla) 
B.S. in Ch.E. ,  Indian Institute of Technology, 1 992 
1bms: 'Control of a Propylene - Propane Splitter" 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
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Dlnesh Shankar, Tumkur, Kamataka, India Chemical Engineering 
(In absentia) 
B.S. in Ch.E. , Bangalore University, 1990
Thesis: "Low Level Chemical Oxidizer Pretreatment of Gin
Waste for Ruminant D1ets" 
Master of Science In Civil Engineering 
Kevin Paul Coughlin, San Angelo, Texas Civi l Engineering 
(In absentia) 
B.S. in C .E . ,  Texas Tech University, 1991 
Thesis, "Wind Effects on Roof Pavers· 
Tomas: Eamoon Ennis, Lubbock, Texas Civil Engineering 
(In absentia) 
B.S., United Slates Naval Academy, 1987 
Thesis, "City of Lubbock S1ormwater NPDES Permit Data Analysis" 
Sanjay Gururaj, Bangalore, India Civil Engineering
(In absentia) 
B.S. in Ch.E . ,  Bangalore University, 1991
non-thesis 
F,M. Marunoocl Hasan, Dhaka , Bangladesh Civil Engineering 
(In absentia) 
B.S. In C .E . ,  Bangladesh University of Engineering & Technology , 1992
non-thesis 
Geetprasad Kagalawadl, Mysore, India Civil Engineering 
(In absentia) 
B.s. In C .E . ,  University of Mysore, 1990
non-1hesls 
Sudhakar Rao Kondlsetty, Eluru , India Civil Engineering 
8.S. in Engr. 1 Osmania University, 1 991 
Thesis: MUse of Inverse Optimization Techniques for
Contaminant Source Characterization "  
Prabir Kumar Maullk, Hyderabad, India Civil Engineering 
(In absentia) 
B.S. in C.E . ,  Jawaharlal Nehru Technological University, 1 992 
non-thesis 
Alan Joseph Reed, Jr. , Midland, Texas Civil Engi neering
B.S. in C .E . ,  Texas A&M University, 1992 
Thesis: • Hydrologic Budgets of Playa Lake Watersheds Al 
the Pantex Plant' 
Christian Onyeanwuna Unanwa, Ubomiri, Imo State, Nigeria Civil Engineering 
M.S. , University of Lagos, 1989 
non-thesis 
Sravan Kumar VelampaW, Columbus, Ohio Civil Engineering
(In absentia) 
B.S .  in C.E . ,  Sri Venkateswara University, 1989
non-thesis 
Wendong Wang, Beijing, P .R. China Civil Engineering
B.S . . ln Engr. , Beijing Polytechnical Universi1y, 1 990 
Thesis: "Dynamic Analysis of Tied Arch Bridges Subjected to 
Wind and Traffic Loading• 
Master of Science in Electrical Engineering 
Stephen Benjamin Bayne, Lubbock, Texas Elec1rlcal Engineering
B.S. in E .E . ,  Texas Tech University, 1993 
Thesis: "High Power Semiconductor Switching and Reliabi.lity" 
Mohammed Raonak-Uz-Zaman, Dhaka, Bangladesh Electrical Engineeri9g
B .S. in E.E., Bangladesh University of Engineering & Technology, 199 1  
Thesis: • A n  On-Chip Learning Neural Network" 
Master of Science In Environmental Technology Management 
Beth Remer Madls, Toledo, Ohio 
(In absentia) 
B .A. , University of Cincinnati , 1 990 
non-rhesis 
Master of Science In Industrial Engineering 
Environmental Tech. Mgmt. 
Suresb Soundappan Kalkavery, Madras , India Industrial Engineering 
(In absentia) 
B.S . ,  Bharathiar University, 1 990 
non-thesis 
Brljesb Kbolay, Chicago, I l l inois Industrial Engineering 
(In absentia) 
B.S . ,  Jawaha rlal Nehru Technological University, 1992
non-thesis 
Tsai-Chi Kuo, Taiwan, R.O. China Industrial Engineering 
(In absentia) 
B.S. in M.E . ,  Chinese Culture University, 1991
non-thesis 
Sbankar Mutbuvelayudbam Industrial Engineering 
(In absentia} 
B.S. ,  Coimbatore Instilute of Technology, 1 990 
non-thesis 
Javed Sbamlm, Dhaka, Bangladesh I ndustrial Eng ineering 
B .S. in M.E., Bangladesh University of Engineering & Technology, 1991  
Thesis: "Analysis and Simulation of Dispatching Ru les 
in an Assembly Shop· 
Master of Science In Industrial Engineering (continued) 
Rajesh llaghuram Shetty, Bangalore, India Industrial Engineering 
B.S., University of Mysore, 1992 
non•thesis 
Seothll.kumar Guruswamy Slddhan, Coimbatore, India 
B.S., P S  G College of Technology, 1992 
non-thesis 
Chuo-YI Yu, Chungli, Taiwan 
B.S., National Cheng Kung University, 1988 
non-thesis 
Hua Zhang, Shanghai, P.R. China (In absentia) 
B.S., Nanjing Aeronautical Institute, 1991 
non-thesis 
Master of Science In Mechanical Engineering 
Keven Reed Bridges, Denver City, Texas 
B.S. in M.E., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Satlsh Gantt, Hyderabad, India (In absentia) 
B.S. in M.E., Mani pal Institute of Technology, 1987 
non-thesis 
Swagat Goswami, Hyderabad, India (In absentia) 
B.S. in M.E., Osmania University, 1991 
non-thesis 
Eric Joo Irick, Great Bend, Kansas 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Ramchandra Reddy Kodur, Hyderabad, India (In absentia) 
B.S. in Engr., Bangalore University, 1990 
non-thesis 
Ehiosu Patrick Omorodloo, New Orleans, Louisiana 
B.S. in M.E., University of Ibadan, 1983 
non-thesis 
Overton L Parish, IV, Lubbock, Texas 
B.S. in M.E., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Hongbln Tang, Shanghai, P.R. China 
B.S., Shanghai Jiao Tong University, 1991 
non-thesis 
James Nolan Wilson, Quanah, Texas (In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Master of Science lo Petroleum Engineering 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
·• Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Srlnlvasa Rao Gubbala, Hyderabad, India Petroleum Engineering (In absentia) 
B.S. in Engr., Osmania University, 1991 
non-thesis 
Mohammed Mahbubur Rahman, Dhaka, Bangladesh Petroleum Engineering 
B.S. m M.E., Bangladesh University of Engineering & Technology, 1991 . 
Thesis: "Modeling and Optimization of Horizontal Well 
Performance in Steady State Reservior" 
Ravi Ramanjulu Naidu, Bangalore, India Petroleum Engineering 
M.S., Bangalore University, 1990 
non-thesis 
SCHOOL OF LAW 
Doctor of Jurisprudence 
Michael D. Allen, Richwood 
B.A., University of Houston, 5/91 
Phlllp Bevil Bandy, Fort Worth 
B.B.A., Texas Christian University, 8/88 
J.ames Adrian Boyd, Jr., Merkel 
B.B.A., Texas Tech University, 8/83 (Summa Cum Laude) 
Randy Keith Clark, Roswell, NM 
B.S., Oklahoma City University, 8/92 
Wlillam Duncan de Haas, Austin 
B.A., The Citadel, 5n8 
M.B.A., University of Texas, 5/92 
Christopher 1Jnh Dillon, Bel Alton, MD 
B.S., University of Maryland, 5/91 
Marshall Frank Eoqulst, Somerville 
B.A., University of Texas, Austin, 12/84 
Renee D. Foshee, Seagraves 
B.S., Abilene Christian University, 5/83 
Rachelle Rotan Gee, Sweetwater 
B. A. University of Texas, Austin, 12/91 (Magna Cum Laude) 
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George A. Giles, Dallas . 
B.S., Texas A&M University, 8/81 
Sammy Clay Gregory, Levelland 
B.B.A., Texas Tech University, 5/91 
Jane Jolley Gustavus, Lubbock 
B.A., Howard Payne University, 5/80 
M. Ed., Angelo State University, 5/91 
Reuben Booker Harrison, Houston 
B.A., University of Texas, Austin, 5/91 
Dirk DeWolfJohnson, Lubbock 
B.B.A., University of Texas, Austin, 8/90 
Rebecca Jane Key, Olney 
B.S., Midwestern State University, 12/87 
Stuart Michael Madison, Fort Worth 
B.A., Texas A&M University, 12/91 
Wlillam L. Pattillo, m, Baytown 
B.A., The University of Texas, Austin, 12/91 (Cum Laude) 
Carla Diane Peevey. Thorndale 
B.S., The University of Texas, Austin, 1977 
M. Ed., 1981 
Judy A. Spencer Pittman, Plainview 
B.B.A., Texas Tech University, 5/92 
Stephanie Jane Powers, Waco 
B.S., Texas A&M University, 5/92 
Barbie Johanna Price, Mullinville, KS 
B.A., Lubbock Christian University, 5/83 
David Wllllam Quimby, Austin 
B.S., University of Texas, Austin, 12/86 (Cum Laude) 
Wlillam P. Sm.Ith, Clarendon 
B.S., Texas A&M University, 12/82 
Edward Paul Spence, Lubbock 
B.A.,University of Texas, Arlington, 5/92 
Ronald Timothy Spriggs, Amarillo 
B.A., New Mexico Highlands University, 1980 
M.B.A., 1982 
Scott L. Steele, Brownwood 
B.S., Tarleton State University, 5/89 
Steven Mark Thornton, Duncanville 
B.A., University of Texas, Arlington, 5/92 (Cum Laude) 
Nicole deWorrall Watkins, Kailua, Hawaii 
B.A., Mills College, 5/92 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
Bachelor of Landscape Architecture 
Chad Steven Cocknuo, Grand Prairie 
Scott Allen Friggle, Victoria 
Larz G. Garcia, Raton, NM 
Otis Vernon Laird, m, Katy 
Travis Earl McGarraugh, Perryton 
Richard Shawn Meehan, Lewiston, NY 
James Edward Ohlenburg, Houston 
Daniel F. Reece, Waco 
Demian Patrick Salmon, Canyon 
Wllllam Scuddy Waggoner, Austin 
Bachelor of Science 
John Wllllam Bink, Grand Prairie 
Jose Isabel Duron, San Perlita 
Christine Ann Foley, Sheffield 
Wlillam Adam Franklin, Kingsville 
Martin]. Gerber, Nazareth 
Gary Don Gilmore, Guthrie 
Matthew Ross Malone, Vernon 
Thad Burnett Parsons, Stratford (Summa Cum Laude) 
Michael Shawn Pickrell, Littlefield 
Alan David Sm.Ith, Austin 
Steve Glenn Teal, Lamesa 
Dave Clyde Venhaus, Dumas 
Shelley Elizabeth Abeodschan, Abilene 
Melinda G. Beckendorf, Tomball 
Dianna Frances Dandridge, Lubbock 
Shannalea Grubti, Fort Stockton 
Kristin Belew Munson. Tahoka 
Bradley Don Sadler, Clifton 
Kimberly Holland Sokolosky, Harrah 
Wendy Lyn Walton, Carrizo Springs 
Brandon Rlt Bryson, Seminole 
John Ed Dowty, Vernon 
James Robert Bradley, Savoy 
Shane Wllllam Buchanan, Haskell 
Micheal David Fraley, Buffalo 
Obed Albert Glolthao, Jr., El Paso 
Gary Wayne Godkin, Houston 
Agriculniia) 
Agricultural 
Agrlculn,j;i 
Agriculruii) 
Agriculn
i
ril 
Agrlcultuj,ai 
Agrlcultu(i! 
AgriculN\'j 
Agricul1ur.i'. 
Agrlcul�. 
Agricultunl 
Agrlcultu�. 
Agricultural Co.1!111 
Agricultural Cornn 
Agricultural Co,#. 
Agricultural Co� 
Agricultural CQlli!I 
Agricultural Colli! 
Agricultural Coll\?. 
Agricultural Colllit 
Agricultural Systems.� 
Agricultural Syste1115:!!'; 
lnterdisciplinary-� 
lnterdisciplina,j>·,
lnterdisciplliliii • 
lnterdisciplinalf' 
Interdisciplinal)' I 
, Science (continued) 
81cJ,e1or
o 
d Graluun, Tucumc
ari , NM 
Jkd l<O Key 
Gail 
101.al!d � McCollum, Breckenridge 
i,lfl9
Sbl'lfP McJCJnn•Y 
CJt<1 JratOD, Dimm
itt 
KtTIJI 0.0 ct,r15topher Evans, Lubbo
ck 
&1<blld • KJrkland
, Vega 
io!JUl � MontSolllery, Ivanhoe, CA 
J•ydal.., cum La
ude) 
,!".. Cb ...... , Dexter, NM 
/Jla&•• Cum Lau
de) 
cbote, Ralls . 
Jo< Bell b warren orews, M
arhn 
cbrlJUIP :Ott Goiuaies, San Antonio Mitdlew._., JI GoOdrlch Riverton 
Sba,m.1 .,..,e 
' 
1.,. 8<99, McLea
n 
nJca S•• Bolder, Waller
Mo IIJC tabriU, Amari
llo 
� Pay•• McBryde, Stratfo
rd 
fr,,lt Michael McKee, Go
nzales 
[.ea11 Spivey, Olney 
::. Loyd Tha111es, Mo
nahans 
Chante Brooks, Meadow 
�,sq Lfl"'• Clare. 
Live Oak . 
MU D. Lapl.lllche, Port
-au-Prince 
llisl1 l(dalne Marshall, Aust
on 
o,nyl Brian McEndree, Aledo (Cum 1Aude) 
io,,mary 5ahllva, San Antonio 
IIJndT Renee Saunders, Follelle 
o,,n, 11. Sherwood, Miles City 
l<ott Gr<g0l'f Smlth, Midland 
Can]'"" Whipkey, Bulverde 
(Ci• /Aude) 
n,,Jo eanoo, Turkey 
Tror 1l'IJII• eummJns, W
hite Deer 
Ttrrt•ce BOSS Hooker, Conroe 
Holly Sbtrlce Huckaby, Muleshoe 
lklbla 11esslckJohnson, Abilene 
Sb.l .. on ltlmberly Myers, Memphis 
Skffll Lao• Streety, New Braunfels 
Connie Elaloe Yarbrough, Houston 
()lagna Cum Laude) 
lrtiJl £•aen• X:enworthy, Gatesville 
(Cum Laude) 
!rk Catltoo Best, Amarillo 
JI.OlliJleJoyWlles, Lubbock 
)llD<S 1a,on Boda••• Lubbock 
�J. Edgar eoWngahead, Big Spring 
�••la Suzanne Plank, Hillsboro 
Amy E. 11llel, Lubbock 
(Cum Laude) 
�m11 Allen Wade, Lamesa 
'ftrrlllJa,,e Whittington, Lubbock 
)- Ernest Bledlger, U, Uvalde 
c,1,tn Wayne Buton, Perryton 
imkl htttlt Pnter, Tacoma, WA 
lob<n 11'ud Allen, Conroe 
!J Abn luloskewltz, San Antonio 
(Ci• Laude) 
lobmJames Buntyn, San Angelo 
illllhal Lynn l!nns, Forsan 
l<on.lJllhooy Huston, Austin 
ud Lyon ling, Steamboat Springs, CO 
(bri!topber J:yle Uttrell, Pursley 
(Cum Laude) 
· lrp,, DoGglu Matthews, Plano 
Amy Mutha lobln, Alpena, Ml 
)tUl!cr looe Warren, El Paso 
lmdoG lrdiblel Wheeler, Canadian 
ColooJn Douglas Wisc, El Paso 
COLLEGE OF ARCWTECTURE
ll<h<lor of Archltectutt 
5"rtn Jay Dnls, Lubbock 
)lloo Scott Dtan, Midland 
�"Y Lyon Finley, Floydada 
l!ootby JUchard Glenn, Mesquite 
'aldo Aleunder Gross, San Antonio 
M R'JIDOnd Bopper, Lubbock 
Dnil GalnnJaJomo, Ballinger 
lobby lltttll Johoson, Dallas 
!T° Doogi.u Jones, Richmond 
""h E. Idly, Carrollton 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Animal Business 
Animal Business
Animal Business
Animal Business
Animal Production 
Animal Production
Animal Production
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Production 
Animal Science
Animal Science
Animal Science
Animal Science
Animal Science
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Agronomy 
Crops 
Entomology 
Horticulture 
Horticulture
Horticulture
Horticulture 
Horticu1cure 
Horticulture 
Range Management
Range Management
Range Management
WildUfe Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Wildlife Management 
Design Specialization 
Design Specialization 
Structures Specialization 
Structures Specialization 
Design Specialization 
Urban Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
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Michael Chrlltlan Lerner, Dallas
Victor Ucon, El Paso 
Design Specialization 
Raymond Seldon MaestaS, Upper Marlboro, MD 
Sean Andrew Martin, Tulsa, OK 
Design Specialization 
Design Special izat ion 
Design Specialization 
Bartolo De La Lu:i Martinez, Jr. , San Antonio 
Brian Melvin McMWen, Wasilla , AK 
Andrew Frederick Niemann, Corpus Christi
Michael Shane RJtter, Amarillo 
Jose Cruz Rodriguez Melendez, Austin 
Denise Renj! Spooner, Bedford 
Kimberly Ann Szafranski, AUStin 
Jeffrey Wayne Tippit, Idalou 
Carl Warren Ware, Midland 
Design Special ization 
Design Specialization
Design Specialization
Design Specialization
Design Specialization
Historic Preservation Special ization
Structures Specialization
Design Specialization 
Design Specialization 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Kandace Lynn Barnett, Lancaster 
Eileen L. Beeks, Burkburnett 
Brendan Wayne Butler, Houston
Nicole Leigh Cha.rriere, Dallas 
Amy Lauren Clack, Weatherford 
Chad Allen Ga1P1Dage, Midland 
Kevin Lawrence Hannah, Little Rock, AR 
Amy Kathryn Holloway, Amarillo 
Carolyn Marie Jobe, Corpus Christi 
Telea Shondele Johnson, Garland 
Chad David Kuester, Plano 
Edward Montague Lang W, Abilene 
Philip Ray Lewlen, Federal Way, WA 
Nicole Christine Macaluso, Dallas 
Timothy J. Monaco, Santa Fe, NM 
Hilary Lynn Phllllps, Dallas (Cum Laude) 
Denise Yvonne Presley, Houston 
Armando Regalado, Midland 
Charles Linwood Rober.ion, Lubbock
JW Renea Schrank, H il lsboro 
Sheri Gayle Sealy, Mesquite 
Michael Lee Seely, Justin 
Adam Richard Tice, Lubbock 
Stormy Lynn Wllson, Lubbock (Cum Laude) 
Janalyn Gober, Grandview (Magna Cum Laude) 
Stephanie Kay Judjahn, Glendale, AZ
Coy Kilbourne Martin m, Reese AFB 
Jenifer Amy McGary, Austin
Allison Burkeholder, Lubbock 
Christine Ann Petteys, Indian River, Ml (Cum Laude) 
Wllllam Murray Calvert, Breckenridge 
David Edward Doucette, Lubbock 
Kerry Charles Latch, Houston (Cum Laude) 
Brittney M. McDaniel, Highland Village (Summa Cum Laude) 
Wendy Eileen Morton, Lubbock (Cum Laude) 
Jason Nathaniel Risley, Cedar Park
Craig D, Wright, Perryton 
Advertising
Advertising 
Advertising
Advertising 
Advertising/English
Advertising 
Advenising 
Advertising
Advertising
Advertising 
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising 
Advertising 
Anthropology 
Anthropology
Anthropology 
Anthropology
Art History 
Art History 
Chemistry 
Chemistry 
Chemistry 
Chemistry 
Chemistry 
Chemistry
Chemistry 
Shonda Renee Perkins Ander.ion, Granbury 
Jason s. Blake, Keller 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communica1 ion Studies
Communication Studies
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies
Chalee Rossander Brieger, Wilson
Tracey Lynn D'Avlgoon, Spring 
Ethan Lee Everett, Dallas 
Iha Thao Fenton, Lubbock 
Kevin Challenger Franke, Bayview
Lance Paul Friend, Double Oak 
Kevin Charles Godfrey, Escondido, CA 
JW Ilene Griffin, El Paso (Summa Cum Laude) 
Lisa Michelle HamW, Lubbock 
Timothy Meredith Hanner.,, Austin 
Jason Ray HW, Breckenridge 
Jenifer Michelle Jones, Wharton 
Heidi Christiane LaRochelle, Richardson 
Jennifer Michelle Uvlngston, Lubbock 
Alice Rhyn Mclane, Kingwood 
Elizabeth Ann Mlckellon, Dallas 
Jason Henry Parks, Mertzon 
Herbert Eric Perkins, San Antonio 
Wllllam Michael Prussack, Richardson 
Jennifer Anne Ragsdale, Austin 
Cory Hayes Reed, Houston 
Mark Lawrence Segrest, Corpus Christi 
Susan Elizabeth Sprigg, Lubbock 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Scudies 
Communication Swdies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Commu nication Studies/Political Science 
Communication Studies 
Communication Studies 
Bachelor of Arts (conNnued) 
Curtis Mlchw Traweek, Ballinger 
Rachelle Ila.nee Tomer, Amarillo 
UsaJoean Watson, Arlington 
Mlchad Craig Winford, Lubbock 
Johnny Allen WooU, San Antonio 
Mltze Lea Prichard, Eagle Pass 
Angela Erin Smith, Austin 
Mlchad Allyn Bole, Colorado Springs, CO 
Ryan Timothy Buck, Dallas 
Christopher Mitchell Galley, Carrollton 
James Brent Hagy, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Douglas Shannon Patton, Lubbock 
bura Harris Abuk.haled, Lubbock 
Kirk David Afseth, Garland 
Sven Khan Appleton, Ralls 
Krbtln Heather Barton, Midland 
Jennifer Gail Bauer, Lubbock 
Gayloo Brent Black, Lubbock 
Jeanne Renee Nelson Black, Denver City 
Kenneth Maurice Bobo, Austin, 
Jason Thomaa Bradley, Carlsbad, NM 
(Magna Cum Laude) 
Kerl Jo Brewster. Bedford 
Kenneth boce Britt, Houston 
Jeanne Van Hom Brunson, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Jennifer Anne Card, Dallas 
(Cum Laude) 
Charles Burlr.a Clark, Arlington 
Jennifer Tooley Coke, Lubbock 
Melinda Beth Conner, Colorado City 
(Magna Cum Laude) 
Amy Beth Cottier, Lubbock 
(Cum Laude) 
Margaret Shea Davia, Dallas 
Mark Stephen Davia, Levelland 
(Cum Laude) 
Wendy Elizabeth Davia, Houston 
(Cum Laude) 
Carrie Elizabeth Donovan, Bellaire 
Lori Ann Droeme-r, Slaton 
Leigh Cathryn Freer, Richardson 
Jorge Lazaro Garza U, Houston 
Lilly Jade Grant, San Antonio 
Sharlene Elizabeth Hawkes, Houston 
Michelle Lynn Henry, Lakewood, CO 
Jostln Mlchad Hose, Ransom Canyon 
Roben Carl Johnson, Lubbock 
April Dawn Jaog, Midland 
Marina Vltalyevoa Kravchlnslr.aya, Yaroslavl, UR 
Dena Simpson LaGrooe, Austin 
Todd Anthony bUolala, Groves 
(Magna Cum Laude) 
Amy Elizabeth Lefflogwell, Round Rock 
Kimberly McCulley Leslie, El Paso 
Sheri Ano Utchford, McKinney 
Jason Peter Lucey, Burke, VA 
Stephanie Paige Marek, Lubbock 
Lorie Lynn Mattox, Lubbock 
James Robert Mayfield, Lubbock 
Dean Edward McCall, Woodlands 
5erglo U. Mendoza, Midland 
(Cum Laude) 
Tamara Suzanne Neff, Dublin 
Michelle Lenoe Paul-Morgogoa, Lubbock 
Scott Gregory Phllllpa, Wolfforth 
Tiffany Ann Pope, Abernathy 
(Summa Cum Caude) 
Brent Jared Reed, Lubbock 
(Cum Laude) 
John Mark Kogen, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Wallla Remsen Sanborn m, Lubbock 
Jason Curtis Shropshire, Lubbock 
Sharon Mechde Smith, Lubbock 
Caasandra Faye Temple, Lubbock 
Amy Melissa Thac:lter, Abilene 
Stephanie Ann Thronton, Lubbock 
Mdanle Christine Turley, Dallas 
Crystal Barragan Uzqulano, Canyon 
(Magna Cum Laude) 
Julia Michelle Veyro, Lubbock 
Michelle Bilderback Wlschlr.aemper, Lubbock 
Krista Weems Zlmpel, Idalou 
Julle Jan Bolin, Frisco 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Dance 
Dance 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
English 
English/Sociology 
English 
English 
English 
English 
English/History 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/Spanish 
English 
English 
English 
English 
English 
· English 
English 
English 
English/Psychology 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/Spanish 
English 
English 
English 
English 
English/History 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/Psychology 
English 
English/Psychology 
English 
French 
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MlchadJoho Watton, Lubbock 
Stephen Michael Chisholm, San Antonio 
MJchw Herbert Ewert, Dallas 
Philip Wddon Rlewe, Abilene 
(Magna Cum Laude) 
Michael David Story, Sabinal 
Steven Roy Carson, Lubbock 
Charles Matthews McKenna, Austin 
Edgar Valentine Alcazar m, Fort Worth 
Holly Kay Barkowslr.y, Snyder 
Jennifer Marie Caaey, Clovis, NM 
(Cum Laude) 
Jod Shane Deel, Baird 
(Magna Sum Laude) 
Melanie Ann Ferguson, Lewisville 
Jack G. Garcia, Lubbock 
John Nlcholaa Glannulr.os, Houston 
brry Todd Healer, Sweetwater 
Crystal Howell-Edwards, Lubbock 
Erik Richard Larson, Plano 
(Magna Cum Laude) 
Patrick Henry Maille, Wolfforth 
(Cum Laude) 
Ila 
l6t 
Usa Anne Martin, Odessa H· 
John Michael McGough, Aspermont "'°'Tlltil 
Allaoo Elise Miller, Plano Ila 
Stephen Brian Moore, Dallas '-
Darron Lee Nash, Elgin, IL i., 
Lois Danlne Sisco, Lubbock l&o 
Damon Mark Six, Midland 
: Scotty Leon Vernon, Lubbock 
Jeffery Ray Whitsell, Midland Ila 
Shon! Dione Box, Lubbock 
i..: Jennifer Jean Burrill, Lubbock 
J<,,m,r,, Kendra Denice Caaey, Georgetown 
}"""1, Kristle Mlchdle Davia, Lubbock Jowol, 
Patrick Damon Fitzgerald, Klein � 
Scottie Ann Goodman, Meridian, MS 1""'" 
Kristin Ashley Hanna, College Station Jo:rir 
Darrin Wade HUl90n, McKinney ,-.,. 
Susan X.. Osborne, Roswell, NM -"""'i 
Jennifer Christine OUZta, Coppell Jo:,do 
Guadalupe Sianez, El Paso Journalism/PolitialStim 
Brenda Ueana Valenzuela-Rincones, Levelland )ouml, 
Christina Andrea Morgades, El Paso Latin American Area Studi<,i!poi 
(Cum Laude) 
CecUla Isabel Sierra, Austin 
William}. Conover, Wolfforth 
Usa Renee Harden, Shallowater 
Natale Elaine Ingrum, Houston 
Jeremy Scott McElroy, Amarillo 
(Cum Laude) 
Wllllam Francia McKenna, Lubbock 
Heather Kay Nicewander, Plano 
Elizabeth Ann Rlcharda, Lubbock 
Jesus E. lUncones, Levelland 
Edward Charles Schwind, Jr. Burleson 
Rebecca Bracher Ball, Lubbock 
Timothy Everett Ball, Lubbock 
Randy Charles Fair, Lubbock 
Amber Luise George, Lubbock 
Reymundo Reyes, Lubbock 
Devon Leigh Righter, Katy 
ltyan James Harkey, Houston 
Joshua Benjamin Allen, Kemp 
(Summa Cum Laude) 
Jodey Cook Arrington, Plainview 
Jerome Edward Benson U, Lufkin 
CaTonya Rochelle Booker, Paris 
Keltle Kay Bookout, Hurst 
Jennifer Lyn Bouman, Los Almos, NM 
(Magna Cum Laude)
Margaret Anna Brock, Andrews 
Caaey Kathleen Chrismon, Gonzales 
Usa Cathryn Colgin, Dallas 
Kelly Teresa Cuddeback, Houston 
Jeffrey Craig DeSandro, Lubbock 
David Noel Doroo, Waco 
Joseph Vincent Gibson IV, Odessa 
(Cum Laude) 
Stephen Wayne Bines, Andrews 
John Brett Jacobsen, Wink 
Meghan Cara Johnson, Houston 
Hana J. Klingler, Lubbock 
Jeffrey Todd Luttrull, Plano 
Cedric De'Carlos Mathia, Lubbock 
Josue Murillo, Levelland 
Wllllam Carrol Nix, Snyder 
Latin American Atta� 
Mlill<Dlil 
Mllho,;, 
Nadmi, 
Mlliltmi, 
MaSxal, 
Millmil 
lbdmi, 
Ma!hcr.t, -
PblooJII 
Pb� 
�
PbJbill 
Pl""!i! 
� 
Pho1� 
Politiallm 
Politiallm 
Polful!cil 
Political Scienctllo<it 
PoliticalScien<t/lJ; 
Political Scienct/T.cealt 
Poli1ialScim 
Pol i1ialScim 
Poluiol!<il 
Politial!ao 
Polli<11Scim 
Pol�illllcio 
Poliialllio 
Polli<11!cil 
PoinlalSlil 
Polici<al!cil 
Poli1ic1ISci« 
Poli1ic11Scl< 
Poli1ioll:iol 
Poli1ioll<i" 
Poli1ic1llci0' 
f •- (continued) .,.i,cior o ,.._ 
l)O....,, panenon, Lubbock j04lt Laut/8) 
(()Ill O'lfC1l Pool, Morton 
f..it1 CJ,t19topber Pool
; Lubbock 
yJllJIIII QDl!OZ. Lubbock ::;! Tlll•J•to, Amarillo 
(C,,tJ Laude) 
Jo Tollll, Lubboek 
Dlflr ]llodgelt Wells, Dallas , 
iau:.wllborn, Lubbock :w,. wUder, Tokyo, JAPAN 
!.._ • .,., Lyn Ashley, Ann
a 
� Geom_.• Augesen, Odessa 
IIJc)IS<l saroelcb, Plano 
=.pber paul Belt, Abilene (Sllfflnia cum Laude) 
1,0oll< Black. Denver City 
rye,,,. u,ude) 
ltD< Boswnante, League Cit
y 
. I.all -l)IOlel 5osa Coronado, Lub
bock 
' Jl'll IIUk J)amln, El Paso ' Heidi bf l)Odaoo, Lubbock 
' 
::'
Po
e l)olulslo, Lubbock 
p,tr1a 11U1oo Edmoochon, Sherman 
. l!rll NltOle p1aclley, Lubb
ock 
I jlAI-Uaa Ptoaer, Lubbo
ck 
lld1I# Aoll Floyd, El Paso 
()Ilks Lee pruler, Beaumont 
Jd"ll<t Lyon Gore, Lubbock 
!U!!& Gc,dclard Hillman, Midland 
(ilQJ1/I cum Laude) 
l)eborlb gay llolland, Munday Jalfe AJIJsoo lludson, Lubbock o,,,na cum J.autU) 
111W Duwud llusJiea m, Ropesvil le
rtt11laktJamct, Richardson 
,_ Lyno ]oboson, Bullard_ 
lrildfll Dee]ones, El Paso 
Jajfu lriel, Lubbock 
(C,,m Laude) 
t<kt! Gftll  Lee, Abilene 
LfD6a Elalo• Lolley, Plano 
111tt1tJean Loza, Amarillo 
Jill< IJahtlool Lucio, Lamesa 
lksdlcr Anoe Mcconnell, Glendale, CA 
(Qla /Aude) 
IJd>ttley Lyllll Miller, Dallas 
n.. VlnldJ,Podnl Moutos, Houston 
..,,t Cory P!elffer, Humble 
joalllet Louru Pipkin, Carrollton 
llrry Aan Poloter, Cross Plains 
IIMJ D'Allll Presley, Seminole 
lllnoDJennlfer Reed, Lubbock 
ClldJ le.ae, Highlands 
locWtl lkln  Rodriguez, San Antonio 
Cllfllopb,r Jullao Sachltano, Beaumont
($11.wma Cum J,aude) 
iaJLJDD Shewben, Amaril lo(l(,,i1111 Cum i,aude) 
lllay lllubelh Smith, Austin 
lliDdr ll)cheUe Sullivan, Austin
(l(,,i .. Cum Laude) 
lllcbllle Lynn Tosi, Lubbock 
IMJ llkhelle Wellealey, Borger
lldonb Lyu Wikoff, Port Worth (01• Laude) 
...._'fbcmao, Houston 
llaJdle Ellubetb Young, Austin
Jdir,r lall Zuber, Roswell , NM 
QrlilopkerTheodorc Allen, Lubbock 
Ind Anne Bala,os, New Braunfels 
iloolld hy Booker, Lubbock 
lmr iatta Diamond, Spring 
l11lle!.11ae Daboque, Dumas 
l!tAiu Dealle Dunda, Lubbock 
(<lla laudt) 
lall!eta llu!e Graw, Dallas 
(C.a laude) 
l1t11Yealey Holcomb, Levelland 
. ld!Jo lite, Graham 
' lllba!y L Koerner, Austin'. lln Lyan Lewis, Bay City 
(C.a laude) 
JITui,e llalloo, Georgetown 
:-alaa• McDanald, Farmersville 
U.. M<Glools, Deleon 
Political Science 
Political Science 
Polltical Science 
Poll1ical Science 
Political Science 
Po.litical Science 
Political Science
Poli1ical Science
Poli1lcal Science 
Psychology
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology/Spanish
Psychology 
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology
Psychology 
Psychology 
Psychology
Public Relations
Public Relaiions
Publ ic  Relations
Public Relations
Pub1ic Relations
Public Relations
Public Relations
Public Relations
Pu blic Relations
Public Relations
Public Relations
Pu blic Relations
Public Rela1ions
Public Relations
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Public Relations
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Matthew Andrew McIntosh, Dallas 
Shayla Marie Moore, Amarillo 
Jennifer Suitanne Muras, Seabrook 
Whitney Suzanne Sikea, Borger 
Rebekah Ruth Smlth-Lueb, Lubbock (Magna Cum Laude) 
Daniel Brice Tague, Midland(Summa Cum Laude) 
Beatriz Armendariz, Spur
Russian Language and
Area Studies/Political Science 
Russian Language and Area Studies/History
Denise Wechsler Barkhurst, San An1onio(Summa Cum Laude) 
CUrtllynn Black, Lubbock 
Holly Cbrlstlne Bolin, Lu bbock 
Tandy Anjanette calkln, Lubbock 
Kimberly Rochelle Davis, Amarillo
Donna Rose l!Ws, Lubbock (Summa Cum Laude) 
Angela Yvonne Garner, Lubbock 
lllcky Glenn Giddens, Lubbock 
Arlinda Bonita Harris, For1 Worth 
Brian Joseph Henry, Sugarland 
Sarah Denise Jones, Lubbock (Summa Cum Laude) 
Brenda Lee Leone, Plano (Magna Cum Laude) 
Adriana Ucon Ramos, El Paso 
Loretta l!rlcka Lopez, Cisco 
Jill Lynn Miller, Lubbock 
Yvette Angela Montez, Lubbock
Monica Lea Pierce, Lubbock 
Debbie Gale Potter, Albany 
Tonya Lynnlce Potts, Friona 
Amanda Krlsan Robenon Stanley, Perry1on 
Vic.Ide Elaine Stepney, Lancaster 
Leslie Diane Tower, Lubbock 
Glenn Douglas Urbach, Dallas (Magna Cum Laude) 
Martha Medina Velasquez, Lubbock 
Mary Suzanne Vogel, Lubbock 
Tracey Yvonne Wllllamson, Hermleigh (Cum Laude) 
Yolanda Cortez, Lubbock 
JusUn Trey Cum.mJngs, Corpus Christi(Summa Cum Laude) 
Edward Martinez Day, Lubbock 
Robert Paul LewlnskJ, Bellston Lake, NY 
Gary Don McCoy, Jr., Cleburn 
Tony LaMont Miller, Tyler 
Rachel Lyrui Noffl<e, Austin (Cum Laude) 
Summer Serena Stanley, Lubbock 
Jennifer Noelle Welsh, Trophy Club
Miriam Eve Aguilar, Marfa 
Mark Anthony Albares, Lubbock 
Manuel Armendariz, Spur 
l!llzabeth Ann BarkbolU:, N. Richland H il ls(Cum Laude) 
David Wllllam Bayouth, Leakey 
Valentine Diaz, Hale Center 
Seclllo Garcia, Andrews 
Leticia Katarlna Lucero, Slaton 
Rene G. Martlnez, Midland 
Christine L. Odiorne, Lubbock(Magna Cum Laude) 
Inna Reyna Sanchez, Lu bbock
Sylvia Chapa Solis, Lubbock 
Kristin Laurie Aguero, Kerrvil le
Christle Kay Ayles, Irving 
Dan-yell Adrelan Barnes, Houston
Natalie Ann Durui, Lubbock 
Emil Eric Heller, El Paso 
Mark Christopher Lantzy, Abilene(Cum Laude) 
Noel L. Logan, Springfield, VA 
Kendra Ann McKenzie-Sartor, Lubbock
Cheree Monique Brown Scott, Houston 
Stuart Craig Smith, Pearland 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work
Social Work 
Social Work
Social Work 
Social Work 
Social Work
Social Work
Social Work 
Social Work
Social Work 
Social Work
Social Work 
Social Work 
Social Work
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology
Sociology
Sociology 
Sociology
Sociology 
Spanish
Spanish 
Spanish
Spanish 
Spanish 
Spanish
Spanish 
Spanish/Sociology 
Spanish
Spanish
Span ish 
Spanish
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications 
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications/Pol i t ical Science
Telecommun.ications 
Telecommunications
Telecommunications
Jennifer Suzanne Stolu, Kingwood 
Lisa Renee Sustaita, Monahans 
Telecommunications 
Telecommunications/Russian Language and
Area Studies
Resa Porter Young, San Antonio 
Connie Reed Bertrand, Floydada (Cum Laude) 
Michael Terrell Carmichael, Lubbock
Bachelor of Fine Arts 
PblWp Edward Barnes, Levelland
Allison June Crook, Mesqu ite 
Telecommunications
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Ari
An
Bac:helor of Fine Arts (continued) 
JoAnne Gn,gorle, Lubbock 
Shannon D'Lynn Lowrance Kesaler, Lubbock 
Molly Diane Muon, Amarillo 
Jason Edward Bell, Odessa 
Kathryn Ellen Berkhout, Dallas
David Joseph Green, Pearland 
Sarah Beth Herring, Monahans 
Norma Madrid, Midland 
Monica Ann Montalvo, San Antonio
Kristen Mlchelle Neff, Lubbock 
Brett Patrick Pagan, Lubbock 
Mario Enrique Prado, D, Bayside. NY 
Teresa Ann Rubino, Kingwood 
Jeffrey Charles Simpson, Plano 
Michael Lawrence Thurman, Irving 
Alan Ater White, Lubbock 
Jeffrey Reed Hendrickson, Memphis, TN 
Jerry Clyde Jarvis, Jr., Lubbock 
Kelly Ann Covington Lynch, Lubbock (Cum Laude) 
Barry James PaJM', Seguin
Lori Paulette Reid, Amarillo 
Willlam Trenton Hanna, Wake Vil lage 
Amy DeAnn "ilchob, Lubbock 
Tiffany Lea Ochiltree, C3rrohon 
Eric Uewellyn Smith, Wake Village 
Scott Maurice Weaver, Levelland 
Linda Maretta West, San Antonio 
Bachelor of General Studies 
Peter Adames Argumanlz, Sweetwater 
David A. Brown, Lubbock 
Paul Yates Butler, Lubbock 
Gltasrl Basu Chanda, Lubbock 
Robert Thomas Crook, Richardson 
Mark Andrew Curtls, El Paso 
Mary Rose Elliott, Lubbock 
Deborah Jane Dunning Fisher, Lubbock 
Karen Cbarnell Freeman 
Martin Gately, Lubbock 
Stephanie Allee Gould, Lubbock 
Charles Emmett Grey III, Baton Rouge, LA 
Douglass Allan Halcomb, Dallas 
Allan Stewart Harvan, Lubbock 
Tracy Dawn Hoffman, Fort Worth 
David Wade Kelly, Lubbock 
Graham Colin Marshall, Houston 
Curtis B. Moore, Muleshoe 
Jennifer Angela Morris, Houston 
Caesare A. Peterson, Lubbock 
James Stanford Pillsbury, Dover, DE 
Stephen Teal Pringle, Lubbock 
Joe C. Ressler, Lubbock 
David Noel Sulllvan, Vernon (Cum Laude) 
Sheryl Denise Swoopes, Lubbock
Denese Dejean Thompson, Lubbock 
Jana Clarlse Warring, Lubbock (Magna Cum Laude) 
Boyd Parker Welch, San Ant0nio
Tami Laurel Wilson, Seagraves 
Bachelor of Music 
Amy Elizabeth Bolt>:, Round Rock 
Willlam Jefferson Eldridge, Flower Mound 
Jill Susanne Hardin, Lubbock 
Mark David Keene, Lubbock 
Kimberly Jean Nobles, San Anton io(Magna Cum Laude) 
Rusty Gene Sieck, Amarillo
Suzanne Noel Thomas, Houston 
September Marie Bigelow, Bangladesh 
Jason Cobb Sudduth, Lubbock (Magna Cum Laude) 
Bac:helor of Science 
Matthew Wade GaWn, Lubbock 
Steven Louis Acosta, Lovington, NM 
Jason Cody Bates, Corpus Christi 
Paul Edward Fish, Missouri City 
SusanJane Granberry, Lindale 
Lisa Christine Gregory, Lu bbock 
Tami Michelle Herring, New Braunfels 
Heather Lynn Hibbard, Clovis, NM 
Catherine A. Hudson, Wolfforth 
Art 
Art 
Art 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Studio 
Studio
Studio 
Studio 
Studio 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Ans 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Music 
Music
Music
Music
Music
Music 
Music 
Performance
Performance 
Biochemistry 
Biology
Biology
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
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Kymberll DawnJones, Amarillo 
Seth Walker Jones, Austin 
Korey Dean Kothmann, Mason 
Willlam Eric Lewis, Midland 
Laura Lisa Martinez, El Paso 
Stacy JoAnn McDaniel, Snyder 
Dana Renee Meunier, Lubbock 
David Monte, Lubbock 
Larry Blff Sturgess, Tulia
Kenneth Edward Tate, Houston 
Noah Alexander Wem)M', Odessa (Cum Laude) 
Kristle Lea Witter, Garland
Christopher Shay Driskill, Lubbock (Cum Laude) 
Sean Mlchael Christian, Royse City (Magna Cum Laude) 
Kyle Carter Levy, Houston 
Ron F. Motley, Lubbock 
Sharon Lynn Sanderson, Los Cruces 
Paula Michelle Brooks, Midland 
Tamera Ann Adams, Lubbock (Magna Cum Laude) 
Gilbert Alvarado, Jr., Seminole 
Dan Allen Boyd, Imperial 
Rebecca Jayne Brooks, Dallas
Misty Michelle Carter, Lake Kiowa 
August Willlam Chilek, New Braunfels(Magna Cum Laude) 
Jeffrey Jerome Crl)M', Dallas 
David Noel Denham, Lubbock 
Steven Douglas Funk, Fort Worth 
Stephan Griffith, Gatesville 
Robin Gene Harriss, San Angelo 
Angela Dawn Hoverson, Robstown 
Jeffrey Louis Kajs, Crowell 
Sarah Burt Kelly, Garland 
Tracy Lynn Knowles, Albuquerque, NM 
RlchardJohn Kopytk:lewlcz, Jr., Lubbock 
Clifford Brent Ughtfoot, Andrews 
Trinidad Mancillas, Jr., Alice 
Usa Deirdre McBride, Schertz 
Kathleen Ruth McNally, Dallas 
· · Christopher Ellis McQuatters, Andrews 
Rodney Lynn Pilcher, Vernon 
Christine Elizabeth Ragsdale, San Saba 
Durl Lyn Rather, Sweetwater 
Steven Glen Royal, Abernathy 
Robert Guy Russell, Grand Prairie 
Ronald Lynn Seab, Andrews 
Kimberley Elaine Self, Dallas 
Matthew Alexander Smith, Lakeside, CA 
Dana Mlchelle Squires, Lubbock 
Melissa Lee Stringer, Lubbock 
Christopher Jonathan Teague, Lubbock 
Fernando Francisco Trevino, McAllen 
James Daniel Vasquez, Lubbock 
Kelly Michele Waggoner, Allen 
Spencer Earl Wallis, Needville 
Gary Stephen Ward II, Odessa 
Jamb! G. Ysbrand, Lubbock 
Michelle Christine Zemanek, Lubbock (Cum Laude) 
Kelly Kimberly Latter, Lubbock 
Brin Danielle Lea, Lubbock 
Samuel Thomas Black, Lubbock 
Y!Pan Chen, Lubbock 
Nola Rhea Mlsthos, Colleyville (Magna Cum Laude) 
Diem M. Nguyen, Amarillo (Magna Cum Laude) 
Jennifer Ann Ritchey, Sweetwater (Cum Laude)
Leon Scott Rowden, Wellman 
Nicholas Dean Angerer, Lubbock 
Michael Scott DeSandro, Humble 
Michael Lane Malllnger, Amarillo
Jennifer Anne Brennan. Houston (Cum Laude) 
Jennifer Annette Conway, Albuquerque, NM 
Kimberly Paige Uewer, aouston 
Jay Ted Ugbt, San Antonio 
Keith Brian Weddle, Lu bbock 
Tamara Jean Elmore, Evans, GA (Summa Cum Laude) 
Edward P. Esquivel, Lubbock 
Kevin Scott King, Muleshoe 
Cell and Mof<aib, 
Exercise and Span: 
Exercise and Sp01ti 
Exercise and Span: Exercise and Spon! 
Exercise and Spca ! 
Exercise and Si>m! 
Exercise and Spon? 
Exercise and Spo,t ! 
Exercise and Spo,t! 
Exercise and Spo,t l 
Exercise and Spo,t l 
Exercise and Spo,t l 
Exerc ise and Spon S 
Exercise and Spo,tS 
Exercise and Spans 
Exercise and Spans 
Exercise and Sp011S 
Exercise and Sp011s
Exercise and Spon; 
Exercise and Spon ;
Exercise and Span ;
Exercise and Spon i 
Exercise and Spon Sc
Exercist and Sp011 Sc 
Exercise and Spo,tSc 
Exercise and Spo,tSc 
Exercise and Sponl< 
Exercise and Spc,tSc 
Exercise and Spo,t Sc 
Exercis, and Spo,t l< 
Exercise and Span Sc 
Exercise and Spc,t Sc 
Exercise and Spo,t Sc 
Exercise and Spon So 
Exercise and Spo,tl<i
Exercise and Spon�
Exercise and Sportl<i
Exercise and Spot, Sci 
Exercise and Spo,t Sci 
Mill,, 
Milin 
Micro/Ii 
Mioolli 
�
Reereation and 1.riSUrt.sc, 
Recreation and LtisWt� 
Recreation and t,eiswtSIII
Recreation and  lli5uJtS,, 
Recreation .and ltisure: 
lid 
lid 
f Science (continued) 
.,dldot 0 
pau1 �ger, Midland
 
Glft"1 cum Lau
de) 
(SM"'"� suy, San Antonio
....,., de) 
(CII'" ��ley Settle, Lubbock 
poo,lol therllle Steve
nson, Lubbock 
JO"' ca •• W•-o Mineral Wells 
,uua,aJo.... 
-·- ' 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
�:!.r o�r�Scl�e�o�ce;,::ln!,,::ln::;t::e:,
rn
:;;
a
:,
ti
;;
o,;;,oal="-E=co""o_o"-m.l"---cs ___________ _ 
-•Id Altken
, Copemish, Ml 
j4aD1
1 
..., Baker, San Antonio 
, )ltOIC"JTodd Birdl
oog, Arlington 
...,n<r Bro'lfD, Gree
nville 
�
Elallle Campbell, H
ouston 
� •• , FraDcls Cleme
nls, Spring 
;;. Cbrittlan Croom, Lubbock 
1<lth Ferrara, Plano 
�BUllll, T,ichu
ng, Taiwan 
GetUdJohnooo Ill, Houston 
Jl!IIO ,rayoe 1,aGuardla, Lubbock 
� bet Thomas O
looo, Lubbock 
(.brlJ �que samayoa, E
l Salvador 
=ey Euaene Thom
psoo, Amaril lo 
Javier Torret, San Antonio 
:;'
l)avid vsrney, Sioux C
ity, IA 
sn Cbona Yu, Lubb
ock 
COLLEGE OF BUS
INESS ADMINISTRATION 
!ld,elor otBusloeu Admlnlotrall
on 
Management/Marketing 
;;:.. Ruth Bell, Sulp
hur Springs 
(Cl<• iaude) 
!IIOmao Show Huao Char, Potomac, MD Management lnformation 
Systems/Management
Management Information
Systems/ Accounting
Finance/Marketing
Finance/Marketing 
Management Information Systems/Economics 
finance/ Accounting
Marketing/Management
Management Information Systems/ 
Management 
Management Information Systems/
General Business
i,,etelJOl';Ph Doherty, DesM
oines, NM 
Llollllcl>dle Glaoscock, Trenton 
lilltlldl Robert Kennedy, Plano 
SalCl l!dwanl Nowdl, Midland 
CbrlllOpher Donald Priebe, Dallas 
a,pbanle MJcbelle Slmecek, Pasadena 
!IIIDDO• Poley Webre, Grapevine 
! lal lbtl< Wild, Edmond, OK \ (SI,.,,.. Cum Laude) 
i ,l!IM' JesAene Williams, Odessa 
! jdll<J lyao Allen, Austin 
1 lldlu• lhro Ballos, Lubbock 
i lidlOtlh Sue Blswell, Plano 
(-Mial,,,r Magee Bradley, Dimmitt 
· Bather 1. BtoW'1, Groom 
' (Cl<m Laude) 
: i-,.oa Bsrohlll Burlison, Wichita Falls 
lil!�l• Cbarcb, Snyder 
.,OI-, .. Cum laude) 
: lil!1halymao Davis, Fort Worth 
ldlh}Ohll DeGarmo, Dallas 
(:lla elwtt  Douglas, Waco 
· llmln tewll Eaker, O'Donnell 
lmlt ltt  Freeburger, Baltimore, MD
(C.. Laudt) 
· lm llltcbell Geerts, Spring 
·,t,aaller Jaae Bart, Gruver 
DlnJ( loy leodrlck, Sugarland 
(Qla laudt) 
,ialy l'aynt Laird, Spearman 
lllri<1 l.luownba Mosoogo, Kebirigo, Kisii Kenya 
!ladlkhsnl Neal, Lubbock 
(Qlol.aud,) 
l'llfSu<tte Pierce, Garland 
.lillpyWade Pipkin, Clovis, NM 
t,Ol<ama Cum laude) 
� L Prose, Lubbock : ra.. l4ude) 
S-.0. Wade Sampler, Decatur 
lbryltt HIidebrant Scholz, El Paso 
� Ltt Scbu12, Lubbock 
Jdlr,y (Jlc Stouder, Plano 
'"" lln•Um Tao, Sibu , Sarawak, Malaysia 
"-'1a DIWn Travis, Canton 
llll'Lrn Turoer, Lamesa 
(Mo,na Cum laude) 
ldii Don Vlotoo, Hereford 
illnifer Leigh WaUlo, Lubbock 
Clfog .. Cum laude) 
Marketing/Management
Accounting
Accounting
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting
Accounting
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting
Accounting
Accounting
Accounting 
Accounting 
Accou nting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting
Accounting
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting
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Lisa Lea Babb, Plano 
Elissa Ann Baumgart, Dallas 
Douglas L. Blan1on, San Antonio 
Michael Brandon Bridges, Houston 
Jennifer Ann Brosky, Spring 
Trent Leslie Brown, Lubbock 
Kimberly Michelle Bruce, Glen Rose 
Guy Champion Clayton, Austin 
Keithan Wayne Davis, Georgetown 
Michael Dwayne Day, Lubbock 
Adrian D. Dominguez, Amarillo 
Mary Ellzabe1h Ethridge, Post 
Jodie Lynn Fa.rrell, Lubbock 
Chad Taylor Golden, Lockney 
Kara LaOoo Hellman, Lubbock 
Clayton Brown Hlcks, Waco 
WW!am Fredric Kellogg, Jr. , San Diego, CA 
Travis Lee Kunkel, Olney 
Roland Leo LaBerge, Lubbock 
Timothy Paul Lewinski, Ballston Lake, NY 
David William McNabb, Lubbock (Magila Cum Laude) 
Kyle Wayne Michels, Amarillo 
Alma Della Moreno, El Paso 
James Kyle Morse, Brownfield 
Thomas Hall Nelms, Jr., Austin 
Craig Berry Parker, Sherman 
Thomas Craig Renfroe, Lubbock
Marcus Charles Roberts, Plano 
Ryan Uoyd Roberts, Plano 
Jesus Salvador Romero, Hereford 
Stephen Lee Schnelder, Sherman 
William Kenneth Sessions, Denver City 
Andru James Shaw, Carrollton 
Stayce Lynn Slone, Fort Worth 
Robert Fancher Upshaw, Amari l lo 
Chad Wllllam Weltzcokorn, Spring 
Ben Chamberlain Willmann, San Antonio
Ryan Kirk Woodson, Dallas 
Steven Lee Zurlls, Richardson 
Mary Ellzabeth Triplett Boyd , Claude
Bradley Wayne Bruner, Aubrey 
Charles B. Connell, Jr., Waco 
Ronnie Scott Evans, San Antonio 
Lorena Garcia-Mendoza, Chihuahua, Mexico 
David Nelson oa1es, Waco 
Sydney C. Robertson, Lu bbock(Cum Laude)
Clinton lrven Thurmon, Weatherford 
Randal Scott Williams, Dallas 
Richard Darin Allred, Ga inesvi l le 
Anna Made Alvarado, Seminole 
Angela Jean Beatty, Fort Worth (Cum Laude) 
Tracie Lea Boyd, McKinney 
Kristle Jordan Clark, Amaril lo(Magna Cum Laude) 
Daniel Cotrino, Houston 
Calle Su Cranflll, Eula 
Ryan Michael Daly, Salem, OR 
George Forkerway, m, Abilene 
Phillip J. Fristoe, Amarillo 
Heather Nicole Gainey, Fort Worth 
Grady Lee George, Brownfield 
Samuel Brian Hall, Gainesville 
Jeffrey Sean Harper, Fort Worth
Shawn Alan Kitchen•. Arlington 
Robert Vance Klem.me, Dallas 
Richard Brian Martinez, El Paso 
RonnJe Lynn Moore, Kermit 
Thomas Brian Mosher, Arlington 
Timothy Dolan Nicholson, Jr. , Plano 
Derek Christian Oden, Waco 
Amanda Palmer, Waco 
Christy Lynne Perkins, Lubbock 
David Kent Phllllps, Provo, UT 
John Christopher Rice, Houston 
Nicole Romano, Waco 
Tara Rent Rosenlhal, Farmington, NM (Summa Cum Laude) 
Kurt Ray Sam.maoo, Plainview
Roger Blake Scaff, Bovina 
Sherry Marie Scheetz, El Paso 
Alexander David Schoeplelo, Waco 
Lori Lynn Scholl, Seguin 
Troy 0. Schulz, El Paso 
Mark William Stoel, Plano 
Stephanie Marlene Vara, San Antonio 
Finance
finance
Finance
Finance 
Finance
Finance
Finance
finance 
Finance
Finance
Finance
finance 
Finance
Finance 
Finance
Finance
finance
finance
Finance
Fina nce 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance
Finance-Real Estate
finance
Finance
Finance
Finance 
Finance
Finance 
Finance
Finance 
Finance 
Finance
Finance-Real Estate
finance 
Finance
Finance
General Business
General Business
General Business
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business
General Business
Ma nagement
Management 
Management 
Management
Management
Management
Management
Management
Management 
Management
Management 
Management
Management
Management
Management 
Management
Management
Management
Management 
Management
Management 
Management
Management
Management
Management
Management
Management
Management
Management
Management
Management 
Management
Managerhent
Management
Management 
Bachdor of Business Admlnisll'ation ( conttnued) 
Joe Rene Villarreal, Ballinger 
Tiffany Dawn Vinyard, Dallas 
Hleu Thi Minh Vu, San Angelo 
James M. Bell, Crosbyton 
Duane Hart Blackwell, Plano 
Jason Dean Cook, Amarillo 
A.my Alison Cowley, Bedford 
Jane Masese Glchaba, Kisii. Kenya 
Kevin Patrick Bagen, Dallas 
John Thomas Hayes, Mineral Wells 
Renee Jeanette Lamoreaux. Denison 
Nathan James Lipe, Richardson 
Jarvis Scott Robertson, Lubbock 
Timothy J. Schuehler, Lubbock 
Margie L. Stapp; Lubbock 
Jody Paige Beaulieu, Minneapolis, MN (Cum Laude) 
Steven Joseph Bernard, Midland 
Julie Suzanne Blakeley, Lubbock 
Marissa Bernice Blalock, Houston 
Erin Elizabeth Brandlger, Lubbock 
Clay Alan Bridwell, Houston 
Kanl Cheree Bynum, Ransom Canyon 
Marcus Giovanni Cafaro, Arlington 
Kevin Patrick Capell, Denton 
Matthew Alan Carson, Round Rock 
Jeff Calvin Clark, Farmers Branch 
Cassandra Marie Cole, Thayer, IL (Magna Cum Laude) 
Becky Jean Cooke, Idalou 
Jonathan Patrick Cope, Hobbs, NM 
Bryan Ronald Flese, Plano 
Sean Vrell Fogarty, Frisco 
Bryan Scott Fuller, Missouri City 
Jody Michelle Garrison, Lubbock 
Mark Allen Hanson, Lucas 
David Michael Hays, Grand Prairie 
Mark Andrew Key, Lubbock (Cum Laude) 
Kyle Russell Koon, Plano 
Colleen Koons, Plano 
Custer Burlingame Livermore, DI, Lubbock 
Bret Mason Lund, Ranger 
SarahJan Maresh, Round Rock 
Jennifer J. Martin, Carlsbad, NM 
Davis Hawkins Maulding, Carrollton 
Robert Bret May, Bedford 
MlchaelaJlll McDermett, Hobbs, NM 
Marcie Lea Miles, Wheeler 
Laura Michelle Murlby, Spring 
Kim A. Myrick, Dallas 
Allison Anne Patrick, Plano 
Fernando Salazar Rodriguez, Lubbock 
Joshua Andrew Rogers, Arlington 
Derrick Develon Ryan, Pampa 
Michelle Louise Sarver. Austin
Tracy Lee Saul, Idalou 
Robert Scott Shaw, Carrollton 
Donald Malcolm Spurgin, n, Whitewright 
James Whitney St. Peter Jr., Plano 
Jean Helen Stephen, Mineral Wells 
Daniel Thomas Stowe, Plano 
David Matthew Strother, Waco 
John Edward Termotto, Jr., Conroe 
Wilburn Thomas Wagoner, n, Abilene 
Deborah Dianne Whitten, Lubbock 
Sean Paul Wright, Plano 
Christopher Brian Wyatt, Allen 
Jill Christine Lampe, Columbia, MO 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Science 
Sunny Sue Abbott, Odessa 
Wllllta Lois Palmer Burkes, Afton (Summa Cum Laude) 
Sylvia G. Cardenas. Levelland (Magna Cum Laude) 
Kathleen M. Caruthers. Round Rock (Magna Cum Laude) 
Kirsten Kay Jones Clements, Plainview 
Nurla Colom, Cd. Juarez, Chihuahua 
Kara Michelle Payne Copeland, Andrews 
Julie Kaye Crawford, Georgetown 
Stacie Nicole Crlmmlngs, Arlington 
Management 
Management 
Management 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management InfonnatiO-Q Systenis 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
' Marketing 
Marketing 
Marketing 
Petroleum Land Management 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Mult idisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies· 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidiscipl inary Studies 
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Emily April Edwards, Houston 
Shella Lancaster Elliott, Midland (Cum Laude) 
Shelly Denise Emerson, Richardson 
Marnie Jae Everitt, Idalou (Cum Laude) 
Carrie Ann Forsthoffer, Houston 
Jennifer Paige Wilson Freeman, Big Spring 
Erin Kathleen Gelger, Lamesa (Cum Laude) 
Michelle Marie Gonzales, Odessa 
Malaney Lois Lowe Harmon, Earth 
Kimberly Ann Hatler, Dallas 
Kristy Diane Hays-Chadwell, Ballinger 
Kelly Kay Conklin Heidel, Muleshoe (Magna Cum Laude) 
Cherry Den Overman Hendrson, Levelland 
Melinda Chapa Hernandez, Lamesa (Cum Laude) 
Kelly Kay Conklin Heidel, Muleshoe 
(Magna Cum Laude) 
Elisabeth Lea Hutchens, Munday (Cum Laude) 
Llndellen O'Neal Irons, Longenville 
Judith Dawn Hoenke Janz, Levelland (Magna cum Laude) 
Kristi Lynne Kimple, Duncanville 
Delinda Paulette Jackson Lucke, Floydada 
Pamela Jan Riddle Martin, Tahoka (Magna Cum Laude) 
Stacey Dianne Matus, Vernon 
Lorra Marie McKinnon, Fon Worth 
A.my Gale McMullen, Tyler 
Megan Ryan McNamara, Duncanville 
Victoria Mendez, Levelland 
Patricia Maxine O'Donnell, Marfa 
Alecia Rebecca Rankin, Lubbock 
Tara Lea Robertson, Coahoma (Cum Laude) 
Rebecca Wanza Rogers, Houston 
Sonja Christeen Rummel, Plano 
Tessa Rae Rychener, Lubbock 
Debra Sue Ochoa Salas, Levelland (Magna Cum Laude) 
Elsa Salcido, Coyanosa 
Tamala Ann Townsend Sigrist, Lubbock 
Melissa D'Lee Simpson, Plainview (Cum Laude) 
Sandra Lynn Specter, Lubbock 
Carrie Grace Talkington, Austin (Summa Cum Laude) 
Gina Suzzette Taylor, Plainview 
Thomas Michael Tolson, Big Spring (Summa Cum Laude) 
Belinda L Valenzuela, Pampa 
Sylvia G. Cardenas, Levelland (Magna Cum Laude) Mult id iscipl ina'l' S!uilo Mult,d ,sc ,pl inal)' >U<!;, M ul tidisciplina'l' St1ld;, Muh,d15ciplina,y s,,d;, Multidisciplinal)' •lldio Mulud,sc ipl ina'l' Sru.r,, Mulud,scipl ina'l' Snidio Muhidisciplina'l' �lld;,Muh,d,scipl inal)' •lldio Muh,faciplinal)' SiU<lc, Mult ld,sciplinal)' Studic, Muh,d,sciplinal)' Studii, Muhidisc ipl inal)' •Udio Mulud,sc ,plinal)' S!ud;s Multid isciplinary �  Multidisciplinal)' ii,..Multidisc iplina'l' >udi, Multidisc iplina'l' •udio Muhidisciplina'l' Sru.io Multid isciplina'l' Slloti Mulud,sciplina'l' �udie, Multidisciplinal)' Sru.io Multidisciplinaiy Sru&, Multid isciplin,ry Sru&s Muhidisciplinary SIUdl,s Mul1 idisciplinarr � Multidisciplina'l' Slildi, Mult idisciplinal)' Sru&, Mult idisciplinary Sl1Jdi, Mult idisciplina'l' Srudio Mult idisciplinal)' Slll<li,, Multidisciplinal)' Sl1Jdio Mult idisciplinary � M ult idisciplinal)' •o&s Mult idisciplina'l' �,dies Mult idisciplinal)' Srudio Mult idisciplinary Sruoo Multidisciplin3ry Stl.dts Multidisciplin,'l' Srudio Multidisciplinal)' �,dies Mu lt id isciplinary SnKfits Mul tidisciplinary Smet 
Karen Sue Brooks Diggs, Tahoka 
Elizabeth Lorise Marshall, Houston 
Anne Leslie Briggs, Amarillo 
Multidisciplinal)' Scm 
Multidisciplinary Sci(ntt 
Office Systems Technology Administr.ui'l 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelor of Arts In Engineering 
Keith Edward Honig, San Antonio 
Bachelor of Science In Chemical Engineering 
Donald James Clancy, Lubbock 
Natausha Janene Mikel, Carlsbad, NM (Cum Laude) 
Alejandro Pastrana, Allen 
Bachelor of Science In Civil Engineering 
Tracy Alan Brines, Portland 
Timothy Dan Carroll, Big Spring 
Jason Lee Chrane, Granbury 
Leslie McDaniel Duke, El Paso 
Jonny Lynn Finley, Floydada 
Timothy Richard Glenn, Mesquite 
Devin York Hanson, Carrollton 
Alan Lee Holly, White Deer 
Eric Louis Lykins, Bangs (Cum Laude) 
Robert Jon Manalll, Lubbock 
Thomas Vicente Martinez, White Deer 
Margaret Rose Medellin, Houston 
Shawn Phllllp Moore, Leander 
Sci Dee In Civil Engineering ( continued) 
�of 
e 
i.,e Pltker, Roswell, NM _ 
� ,\DlbODY J>ett09, 
Norwich, CT 
� Jlot ADdrews 
�e Shadle, C
larendon 
_.., ADD szafra
oskl, Austin 
� Tacker, Od
essa 
11111: Nicole V
eale, El Paso :!"1"� Wl.semall Gardner, Dallas 
�ofs,dea
ce In computer Science 
_., 
,\lldrtS Martinez Alva, El Paso 
�cl>I> eorbln, Lub
bock 
�
oaridCoYle, Da
llas 
l)Oyle Cto55, Lubbock faliolll 
!lotpll 
J(dsay, Lubbock 
�Allen McClure,Jr., San A
ntonio 
....ur,aakllD Murphy, Borger 
,.... AJlco ReaYts, Fred
ericksburg 
ll'II Slchafd Tuttle, Katy 
.,ca AJidre1f wUcox, Houston 
�14,.Je) 
!lldOr of Science ln Ele
ctrical Engineering 
.,.. .!.dam"'D, Angleton 
.,.. !<Ott Aylor, R
ound Rock """°"Amir Jlehnam, Plano 
frll•o"8CIWI, Selangor
, MALAYSIA 
11nebltl" cooper, San Angelo 
,ra1 BJ.Uott, Midland 
:.pher Matthew Perrell, Garland 
t:ilk7 Arron Uttle, Brownfield 
Jdi!II 5, Marcum, Lubbock
 
(OlhAllen McClure, Jr., San Antonio 
�JlflerObregoo, Fort Worth 
1o71ojdlo Sanchez, Monahans 
r,p,ouTerry Scott, West Monroe, LA 
1111,fillcTnroer, Texline �Cum Laude) 
ll!Ja<i Walker, Jr., Lubbock 
...io,ofSdence ln Engineering Physics 
• Irle Peek, Tulia 
lod,olotofSckoce In Engineering Technology-Construction Option 
"'1Dotllu Guynes, Plano 
lllldorofSdence In !!Djpneerlng Tecbnology-Electrlcal/Electroolcs Option 
illtktb Clipp, Irving 
a.,,Guda,Jr., Lubbock 
DarGomlet, Seminole 
llrlllcotl McPherson, Amarillo 
kM!oro!Sckoce ln Engineering Technology-Mechanical Option 
bUwardBrown, Ill, Faye1teville 
•...iord Bncbaruui, Abilene 
llr!rua: Byrd, Hughes Springs 
�Llleodttson, Dumas 
<lmlas1<U Nobles, Azle 
illllioldhaa. Lubbock 
laaloro!Sdence ln Industrial Engineering 
llllmAmold, Tulia 
""'7"1n• Austin, Reno, NV 
lilldJ111et Bagley, Jr., Burleson 
r,.1,u,1,) 
lliu!rJta Blrk<ofeld, Lubbock 
,klrD.Jrown, Alodo 
Nllcunder Coleman, Spring 
lnLJa,ie Dugan, Cedar Park 
Glau Com Laude) 
loaGam,, El Paso 
llailllm, llagstrom, Abernathy 
billballley, Amarillo 
)laCirlo,Stpra Gross, Togucigalpa, HONDURAS 
lilllPblWpToblu, Plano 
illatHolan Wllkln,on, Seminole 
�•!Science In Mechanical Engineering 
�Lynne Allen, Abilone 
-llllallaker, Kerrville 
�Benner,Jr., Georgetown 
_..!laylo, Bradley, 111, Lubbock 
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Mlchacl John Buns, Jr., New Braunfels 
Brian David Dickey, Lubbock 
112ndal Scott Funderburk, Canyon 
Benjamin Barker Gallagher,Jr., Dallas (Cum Laude) 
Scott Richard Graves, Queensbury, NY 
Shelly Pauline Hughes, Farmersville 
Timothy Curry Jennings, Las Cruces, NM 
Darrell Thomas Kelly, Lubbock 
Paul Douglas Klng, Lubbock 
Gregory Frederick Klein, Westminster, MD (Summa Cum Laude) 
Keith Allen Leicht, Bedford (Magna Cum Laude) 
Bryan Thomas McDowell, Lubbock 
Timothy Alan Morrison, Lubbock 
Les Malone Pullig, Jr., Midland 
Eduardo Salinas, Sudan 
Steven Don Sherman, Cedar Hill 
Todd Ray Shipley, Dallas 
David Allen Stamm, Fredericksburg 
Robert Lewis Steele, Dallas 
Ronald Edward Taylor, D, Houston 
Kimberly Anne Wall, (Magna Cum Laude) 
Christopher Lewis Warren, Amarillo 
Heidi Anne Wilfong, Amarillo 
Anteoah Woldamanuel, Plainview 
Bachelor of Science In Petroleum Engineering 
Brian Carr Gross, Dallas 
Brandon James Nadrash, Tulsa, OK 
Victor Omar Rodriguez, Perryton 
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES 
Bachelor of Interior Design 
Enrique Armendariz, Jr., El Paso 
Lesa Michelle Bradshaw, Lubbock 
Kristi Scott Gaines, Lubbock (Cum Laude) 
Melissa A. Grant, Artesia, NM 
Jeoolfcr Joanne Amanda Hedrick, Kingsville (Magna Cum Laude) 
Jane Wister Rea, Dallas 
Jannette Roodem, The Woodlands 
Bachelor of Science 
Cynthia O'Neal Barr, Lubbock 
Diana Lyon Fritz, Fredericksburg 
Anna Kathleen Lauck, Wichita Falls 
Mellssa Arul Moore, Fort Worth 
Anjanette Michele Newkirk, Levelland (Cum Laude) 
Mary Louise Spencer, Lubbock 
Ginger Rene<! Sterling, Eldorado 
Jennifer Leigh Tablsz, Plano (Cum Laude) 
Rachel Magdalene Brandlger, Lubbock 
Joshua W. Coburn, Missouri City 
Susan Dianne Gage, Hereford 
Dexter Lee McKay, Pampa 
Tiffany Somer Moore, Lubbock 
Eric Theodore Nelson, El Paso 
Luis Perez, Jr., Levelland 
Sergio s. Salcido, Fort Stockton 
Ralph Bruno Trevino, San Antonio 
Candee Marie Akers, Lubbock 
Cary Jo Donaldson, Chrisroval 
Marla D'Nae Galloway, Levelland (Summa Cum Laude) 
Jodi Rhea Kruse, Dalhart (Cum Laude) 
Cyotbla Arul Lucas, El Paso 
Dania Denice Pickens, Spur 
Brian D. Richard, Temple, ME 
Lauri DeAno Roberson, Big Spring (Magna Cum Laude) 
Gera Bellnda Vancleave, Baird 
Tina K. Zelman, Lewisville 
Toni A. Alvarez, Plainview 
Casey Jennifer Anderson, Lubbock (Summa Cum Laude) 
Amber Lee Ausley, Austin 
Amy Lyon Ausley, Austin 
Laurie D'Allne Berset, Lubbock 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Family Financial Planning 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Human Development and Family Studies 
Human Development and family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Bachelor of Science (continued) 
Mary Ruth Bishop, Shallowater (Cum Laude) 
Kimberly Diane Branham, Troup (Cum Laude) Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies 
Angela Kay Brewster, Snyder Human Development and Family Studies 
Cynthia Marie Lewis Burleson, Floydada Human Development and 
Cari Lee Carson, Fort Worth 
Donna Jo cartwrlght, Lubbock 
Mary Rachel Ce"antez, Lubbock 
J, Casey Christian, Garland (Magna Cum Laude) Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies 
Cathryn J. Compton, Fort Worth Human Development and Family Studies 
Keeley Deoo Bunon Cox, Silverton Human Development and Family Studies 
Christopher Dax Chriswell, Idalou Human Development and Family Studies 
Nancy Alann Crossley, Spring Human Development and Family Studies 
Christine Denlse Crow, San Antonio Human Development and Family Studies 
George Wllllamson Cumming, DI, Amarillo Human Development and (Magna Cum Laude) Family Studies 
Sterling Dee Davenport, Brady Human Development and Family Studies 
Seneada Rejhsan Davis, Austin Human Development and Family Studies 
Jason Lee Delay, Lubbock Human Development and Family Studies (Magna Cum Laude) 
Nicole Leigh Divan, Coppell 
Krista Ellzabeth Dodd, Clyde 
Aimee Danielle Dubuque, Dumas 
Jenniler Ellzabeth Durfee, Georgetown (Magna Cum Laude) 
Suzzanna Sabrina Easter, Richmond
Patti H. Elkins, Big Lake 
Laura Jean Erkfitz, Waco 
Monica Anne Fierro, San Antonio
Michelle Lee Fullerton, Vernon (Cum Laude) Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies 
Harold Jefferson Gllllam, m, Irving Human Development and Family Studies 
Susan Michelle Gold, Dallas Human Development and Family Studies 
Kevin Andrew Goodnight, Levelland Human Development and Family Studies 
Darla Jean Graham, Midland Human Development and Family Studies 
Alisa Lyon Graves, Wink Human Development and Family Studies 
Karle Lynn Griffith, Waco Human Development and Family Studies 
Melissa Montgomery Hamilton, Cross Plains Human Development and
Alicia Ann Harris, Missouri City 
Donna Kaye Hart, Richardson 
Misty Valenta Harter, Richardson (Magna Cum Laude) 
Alyson Jane Haynie, Clovis, NM (Magna Cum Laude) 
Janie Ann Peila Hernandez, Crosbyton 
. Debra Denise Hicks, Lubbock 
Robyn Leigh Hurt, Bedford 
Michelle Lynne Inscore, San Antonio
Julia Irene Iturrlno, Lubbock 
Kelly Christine Jackson, San Antonio (Cum Laude) 
Susan Jackson, Odessa 
Brenda Lee Joffrion, Clovis, NM 
Amy Catherine Johnson, Hamlin 
Heather Ann Johnston, Ovenon (Cum Laude) 
Virginia Marie Kilgore, Abilene 
Ginger Marie King, Lubbock 
Erin Laine Kretzschmar, Boerne 
Amy Katherine Kring, Lubbock 
Jenniler Renee Lane, Midland 
Kathy Elaine Sumner Langston, Mesquite 
Michael Shawn Lindsey, Lubbock 
Kelli McKenzie Long, Woodbridge, VA 
Thomas Mays Long, Shallowater 
Tammy D'Ann Loving, Colorado City 
Jenniler Ann Marquart, Chillicothe 
Dana Sue McEachern, Lubbock 
Misty Michelle Merideth, Denver City 
xanthe Alexis Molett, Garland (Magna Cum Laude} 
Kristle Karol Montano, Sugar Land 
Lori L Myrick, Dallas 
Kimbra Leigh O'Neil, Denver City 
Paula Irene Oelkrug, Carrollton 
Dana Michele OWen, Portland 
Tammy Michelle Henson Parish, Midland 
Jerrold E. Parmer, Lubbock (Summa Cum Laude) 
Cassandra Jean Paull, San Antonio 
Emlly Katherine Pruitt, College Station (Maena Cum Laude) Family Studies Human Development and Family StudiesHuman Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and family Studies Human Development and family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family StudiesHuman Development and Family StudiesHuman Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and F"amily Studies Human Development and Family Studies Human Development and family Studies Human Development and Family Studies Human Development and family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies Human Development and Family Studies 
28 
Marianne Reed, Midland Human Development and F . JoAnn Rhea, Lubbock Human Development and /"'
d
y � Martha Terese Estrada Robinson, Kansas City, MO Human Deve�m
dy �(Magna Cum Laude} 
Fa:"'� Nicolas Rodriguez, m, Houston Human Development and F 'Y ll,t, Deborah Diana Romero, Madrid, SPAIN Human Development and t"'1r �  
Melanie Diane Rummel, Plano Human Development and F:
milyS!Q!, (Cum Laude) m,ly s..r_ 
Joe Walters Russell, Richardson Human Development and Famil Jenniler M. Schwan, Kerrville Human Development and f . Y �  Robyn LeAnn Scott, Dallas Human Development and F:::y Sato Mary LeeAnn Snedegar Shaw, Lubbock Human Development and Fam; 
Y Sl>!i, 
Angela C. Smlley, Dallas Human Development and F .� ¾ Jenniler E. Halter Smith, Wichita Falls Human Development and f amt•>!, Randy Lee Smith, Tucumcari, NM Human Development and f am/ !ind; 
Rachel Lyn Staggs, Austin Human Development and /
m
/�
Jenniler Michelle Stalker, San Antonio Human Development and F::i' � Stacy Lorraine Starkes, Lubbock Human Development and Fam/ 11,t,,(Maena Cum Laude) Ys..t. 
N ikki  L .  Strong, Dalhart, 
Angela Dawn Sullivan, Farwell (Summa Cum Laude) 
Michelle Lynn Sutphin, Crosby 
Jenny L. Teafatiller, �ittlefleld 
(Summa Cum Laude) 
Rachelle Marie Thomas, Tahoka 
Twila Robena Tooke, Lubbock 
Marie Katherine Trammel, Lubbock 
Teresa Anne Vitela, Lubbock 
Michelle Denise Votlon, San Antonio (Cum Laude) 
Alene Dickson Warren, Lubbock (Magna Cum Laude) 
Donna Marie Wesley, San Antonio 
Robyn Michelle West, Lubbock 
Naomi s. Zutter, Cedar Hill 
Human Development and Family � Human Development and Family �,r,,
Human Development and family Sod;, Human Development and Family S..., 
Human Development and Family ll,j;, Human Development and Family Smlo Human Development and Family Siu/,, Human Development and Family S!o\o Human Development and Family Sttl,, 
Human Development and Family Sa>!, 
Human Development and FamilyS!il,, 
Human Development and Family sc.i,, Human Developmen\ and family Soda 
Bachelor of Science In Home Economics 
Randi Lyn Halfmann Havlak, Balin8er (Magna Cum Laude)
Mary Elisabeth Rather, Austin 
Robin Leigh Sherrill, Richardson 
Jan MJcheUe Snyder, Roswell, NM 
Bachelor of Science In Restaurant, Hotel and Institutional MilJlagtmcol 
Thomas Craig Alexander, Kingsville 
Debra L Anderson, Lubbock 
Vonda Usa Archer, Hamlin 
Brian Francis Aubin, Austin 
Jill Anna Bates, Grapevine 
Charles David Bcanl, Granbury
Kevin Michael Bolen, Austin 
James Michael Boren 1 Denison 
Erin Colleen Botlk, Grapevine 
Amy Denise Brooks, El Paso 
Chad A. Chafin, Spring 
Shannon Devonne Clay, Shamrock 
John Richard Constancio, Lubbock 
Mark S. Cozzetto, Dallas 
Bradley Anderson Creel, Houston 
Linda Carole Fielding, Lubbock 
Jessica Mae Fondy, Houston 
Devin Ross Gaddy, Amarillo 
Shannon Renee Gardner, Houston 
Jenniler Melynn Grimes, Bridgewater, NJ 
Michael Thomas Gutz, Amarillo 
Wendi Diane Haddock, Dallas 
Todd E, Howard, Big Spring 
T�cey Jo Hubbard, Corpus Christi 
Xuebln JI, Nanjing, CHINA 
Amber ShalelneJohnson, Hurst (Cum Laude) 
Teri Ann Johnson, Garland 
Wayne Bryson Johnston, San Antonio
Kevin Kyle King, Seguin 
Dana Suzanne Langford, Wellington 
Lacey Dupree Lavender, Arlingcon 
Andrea Michelle Ledoux, Sugar Land 
EllzabethJune Linthicum, Katy 
Tanya Michele Mahoney, Fort Worth (Cum Laude) 
Robert E. Miller, m, Dallas 
Amy Gay Misenhimer, Arlington 
Theresa Dlane Moch, Garland 
Rodney Keith Moseley, Austin 
Christopher Henry Muller, Farmers Branch
Sarah Kathryn Nelsen, Plano 
, ....,,ofSdeflce Lo. Restaunnt, Hotel and lottltutloaaJ Af•n•-. -·------F'menr (continued) ; JdlTBlolae Notnrare, Richardson 
du,,,lo• PIJ'll•, Andrews ,.....,.,.l'ffly, m, Aunin ·
flit 
oa,1ot ""3b, Greenville 
Jliaile.lntlen .Rich, Amarillo 
1,,..cU....,, Ro.ach, Fort Worth 
,_,,,..,, Sha,v, Stephenville 
-lfUt Slavens, Amarillo 
..,L lplrkman, Henderson 
r,i,-r.Slopllmsoa, Fort Worth 
i,tlldllna Stuart, Dallas 
)JIIIIDmd J'wLo.Jag, Lubbock 
lfllCII!' }Ulla Urban, Richardson 
,_i-, 1Valcoo, Sweetwater
:.,Spmct,Wac.on, Odessa 
dfllOl,\laander Wucfen, Fort Worth 
IWTlllcl,dl, Wlc:bnl, Silver City, NM 
a,j!qSbaae Willlam&, Arlington 
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ACADEMIC DRESS AND PROCESSION 
-Th wearing of academic dress at commencement dates from the early history of the oldest universitiese ewhere in the twelfth or thineenth century. Since educated people were almost always of the :� the black gown is somewhat of an adaptation of the cope, a mantle of silk or other cloth worn byh rch dignitaries in processions and on other occasions. The long gown and cowl (similar to the ::demic hood of today) were worn by priests and monks for warmth in the cold medieval buildings.In the early centuries, a great diversity of color and style of cap, gown, and hood appeared in different •versities of Europe. The European custom of wearing academic dress was later introduced at Ameri­
UDJ colleges. Not until after 1895 was a uniform academic code of dress adopted by most colleges and:,ersities in the United States. Today, the black robe, hood, and cap are worn at most institutions ofhigher learning.
♦ Toe gown is cut differently for the bachelor's, master's, and doctor's degrees. Usually the bachelor's robe has long pointed sleeves; the master's has closed sleeves, square at the end with a slit at the elbow;the doctor's is faced with velvet and has round open sleeves with three bars of velvet.Toe doctor's hood has side panels and is slightly longer than the one worn for the master's degree. Thecolor used in the velvet border of the hood indicates the field of study. The velvet border is widest on !he doctor's hood. The colors of the lining of the hood indicate the college or university that conferred!he degree. For example, those who have received advanced degrees from Texas Tech University wearhoods lined with red.
♦ The Oxford-the so-called mortarboard-is black and has a long tassel fastened to the center. The tasselis usually worn pendant over the left front of the cap. Different colored tassels are often worn on the bachelor's and master's caps to indicate the type of degree. The tassel on the cap of the doctor's candi­date, except for professional degrees, is either gold or black.Candidates for the undergraduate degree will wear the tassel on the right side of the cap at commence­ment. After the degrees have been conferred, baccalaureate degree recipients will tum the tassel to the�ft side of the cap, thus showing that they are now graduates.
♦ All candidates who wear the red cord are honor students who possess a minimum 3. 50 grade average andwillgraduate Cum Laude, Magna Cum Laude, or Summa Cum Laude. Texas Tech University has four university·wide honoraries: Golden Key, Mortar Board, Omicron Delta Kappa, and Phi Kappa Phi. Candidateswearing the red and black cords and black and silver medallions are Honors Studies graduates.The following is a list of colors established by the Intercollegiate Code to represent the different departmentsofleaming.Maize ........................ AgricultureBlue.Violet .. ............ ArchitectureWhite ...................... Arts, Lettersand HumanitiesDrab ..... Business AdministrationLilac .............................. DentistryCopper ...................... EconomicsLlght Blue ................... Education
Orange E · · .................... ngmeenngBrown ....... ••.•......•...•.... Fine Arts Russet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ForestryMaroon ............. Human SciencesCrimson .................... JournalismPurple ................................... LawLemon ................ Library ScienceGreen ........................... MedicinePink ................................... MusicApricot ........................... NursingSilver Gray ....... Oratory (Speech)Olive Green ................. Pharmacy13 Dark Blue .................. PhilosophySage Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PhysicalEducationPeacock Blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PublicAdministrationSalmon Pink .......... Public HealthGold-Yellow ................... ScienceCitron ...................... Social WorkScarlet ....... Theology or DivinityGray .............. Veterinary Science
